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Název práce 
 Vývoj plavání a plaveckých sportů v historii olympijských her 
 
 
Cíl práce 
Cílem diplomové práce je vytvořit přehled o historii vývoje plavání a plaveckých sportů 
v průběhu olympijských her. V rámci tohoto cíle jsou zaznamenány  změny jednotlivých 
disciplín a sportů, stručně je charakterizována doba a místo konání v souvislosti 
s významnými osobnostmi světového sportu.   
 
 
Metoda 
 V diplomové práci je použita metoda historická. Podstata této metody spočívá 
v srovnávací analýze informací, případně obecných závěrů, ke kterým došly historické 
vědy, s účelem získat přehled o vývoji sledovaného celku.  
 
 
Výsledky 
Výsledkem diplomové práce je především historický přehled plavání a 
plaveckých sportů v průběhu olympijských her 1896 – 2008 (viz Cíl práce) doplněný 
výslednými tabulkami, výčtem disciplín a úspěšných sportovců, popisem doby a místa 
konání. 
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Abstract 
 
Title  
Development of swimming and water sports in history of olympic games 
 
 
Dissertation goal  
The target of this work is to create a summary of  development of swimming 
sports in the history of olympic games. To reach our goal we listed changes in 
particular swimming and water sport events where the places and dates are shortly 
characterized in connection with famous sportsman and women. 
 
 
Methods used in the project 
To accomplish our goal we used historical method. The principle of which rests 
in comperative analyses of information or eventually uses general conclusions which 
were reached by historical science with the aim of getting the roundup of followed 
subjekt. 
 
 
Results 
The conclusion of this work is above all historical list of swimming sports from 
1896 to 2008 completed with final calculations , listing of successful  sportsman and 
description of the time and place of those events. 
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1 ÚVOD 
 
Diplomová práce pojednává o historii jednoho z nejstarších sportů- plavání. Jeho 
historie je od počátku rozmanitá a vývoj velice zajímavý. Život na této planetě kdysi 
vznikl ve vodě. Možná proto se člověk do vodního prostředí tak rád vrací.  
Díky baronu Pierru de Coubertinovi, který vzkřísil myšlenku novodobých 
olympijských her, můžeme již od roku 1896 na výsledkových listinách sledovat, jak se 
vyvíjel a vyvíjí „boj“ člověka s vodním prostředím. 
A právě vývoj plavání v rámci olympijských her jsem se pokusila co nejlépe 
shrnout v diplomové práci.  
Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol. Hned ze začátku se věnuji obecné 
historii olympismu. Tato kapitola se zabývá zmíněným vývojem nejen na území naší 
země, ale současně také ve světě. Poté následuje kapitola, ve které popisuji vývoj 
plavání a plaveckých sportů jak na našem území, tak ve světě. V této kapitole se také 
zmiňuji o vývoji technice plavání a krátce o historii plaveckých sportů.  
V kapitole 6 se čtenář dostane ke stěžejnímu tématu k jednotlivým olympijských 
hrám. Každá podkapitola se zabývá vždy jednou olympiádou. V první části je stručný 
popis místa a doby, popř. významné události, které se odehrály. Ve druhé části se 
zabývám konkrétně plaváním a plaveckými sporty na dané olympiádě. Třetí část 
obsahuje přehlednou tabulku, kde jsou vypsány všechny disciplíny, které byly na 
programu olympijských her a jejich vítězové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 PŘEHLED PRAMENŮ A LITERATURY 
 
Historie olympijských her a olympismu 
Základním literárním zdrojem pro vypracování kapitol týkajících se 
olympijských her a olympismu v této diplomové práci je publikace uvedená v kap. 8 
Použitá literatura a informační zdroje [19], jejímž autorem je K. Procházka, 
Olympijské hry od Athén 1896 po Moskvu 1980, vydalo nakl. Olympia, Praha, v roce 
1984, počet 636 stran. Přes svou objemnost popisuje poměrně stručně historii 
olympismu a olympijských her s použitím dobových fotografií. Ke splnění cíle 
diplomové práce jsem použila další zdroje, a to webové stránky Českého olympijského 
výboru ( kap. 8). Přínosem pro uvedené téma je v neposlední řadě článek Dr. Františka 
Parkana v LN Znovuvzkříšení olympijských her [18]. 
Olympismus v našich zemích je dobře zpracován v publikaci od autorů: H. 
Havránková, P. Hladík, F. Kolář, J. Kössl, M. Waic, Český olympismus, vydalo nakl. 
Olympia, Praha, v roce 1999, počet 160 stran [13]. Publikace je přehledná s konkrétními 
údaji v daných časových obdobích, text je napsán poutavou formou a doplněn mnoha 
zajímavými fotografiemi. Další informace byly získány také na webových stránkách 
Českého  olympijského výboru. 
 
Plavání a plavecké sporty a jejich vývoj 
Pro kapitoly Vývoj plavání a plaveckých sportů ve světě a v našich zemích je 
stěžejní publikace od autorů M. Hocha a kol. Plavání (teorie a didaktika), vydalo 
Státní pedagogické nakladatelství v roce 1983, počet 176 stran [8]. Publikace je 
charakterizována svým zaměřením, tzn. jako učebnice pro tělovýchovné a pedagogické 
fakulty, která obsahuje mnoho různorodých témat k výuce teorie a didaktiky plavání. 
Pro diplomovou práci byla z části nezbytným zdrojem. K doplnění daného tématu, např. 
technika plaveckých způsobů je použita publikace od autorů Z. Hofera a kol. Technika 
plaveckých způsobů, vydalo nakl. Karolinum v roce 2006, počet 100 stran [6]. 
Publikace je novější, vydána jako skriptum určené hlavně studentům UK FTVS, 
zpracována je s aktualizovaným vysokým odborným přístupem autorů. Další cenné 
informace jsou čerpány z webových stránek Českého svazu plaveckých sportů a 
webových stránek UK FTVS. 
 
Olympijské hry (plavání a plavecké sporty) 
K popsání jednotlivých olympijských her v diplomové práci je použita publikace 
od autora K. Procházky Olympijské hry od Athén 1896 po Moskvu 1980, vydalo 
nakl. Olympia, Praha, v roce 1984, počet 636 stran [19]. V publikaci jsou na 290 
stránkách textu popsány jednotlivé olympijské hry od Athén 1896 po Moskvu 1980. 
Pozornost je věnována všem vypsaným sportům – soutěžím, zajímavostem průběhu, a 
také účasti českých, resp. československých sportovců. Na dalších 315 stránkách 
publikace je Dokumentační část, která obsahuje výsledky (jména) všech soutěží (sportů) 
dané olympiády, a to do šestého místa spolu s umístěním  českých, resp. 
československých sportovců. Vzhledem k zadanému tématu diplomové práce je 
zmíněná publikace velmi důležitým a uceleným zdrojem pro splnění hlavního cíle 
práce. Údaje o olympijských hrách po roce 1980 jsou získány z webových stránek 
Českého olympijského výboru, Wikipedie a dalších literárních pramenů uvedených 
v kap. 8.  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3        CÍL A ÚKOLY PRÁCE 
        Cíl práce 
Hlavním cílem mé práce je vytvořit přehled o historii vývoje plavání a plaveckých 
sportů v průběhu olympijských her. V rámci tohoto cíle postihuji změny jednotlivých 
disciplín a sportů a stručně charakterizuji dobu a místo konání v souvislosti s významnými 
osobnostmi světového sportu. 
Ke splnění výše uvedeného cíle jsem si dala za úkol shromáždit optimum literatury a 
pramenů o olympijských hrách, o historii plavání a plaveckých sportů v jejich rámci. 
Získanou literaturu a dostupné zdroje (prameny) prostudovat a vybrat potřebné informace a 
chronologicky seřadit do mé práce. 
 
Metoda práce 
 K zachycení vývoje plavání a plaveckých sportů v rámci olympijských her 
v chronologické posloupnosti je použita metoda historická. Podstata této metody spočívá 
v srovnávací analýze informací, případně obecných závěrů, ke kterým došly historické vědy, 
s účelem získat přehled o vývoji sledovaného celku. Konečným cílem této metody je zobrazit 
celek v jeho hlavních rysech tak, aby bylo možno lépe a přehledněji proniknout k jeho 
poznání, struktuře a vývojovým tendencím. 
 
 
 
 
Klíčová slova: plavání, plavecké disciplíny, plavecké sporty, olympijské hry 
 
 
 
 
 
 
 
4 HISTORIE OLYMPISMU 
 
Olympijské hry 
V této kapitole je stručně popsán vývoj olympijských her od počátků až 
k novodobým olympijským hrám. Jsou zde zachyceny ty nejvýznamnější události, ale 
také překážky, které bránily ke znovuobjevení olympijských her. Také je tu zmínka o 
jedné z nejdůležitějších osobností olympijských her- Pierre de Coubertinovi, o 
Pařížském kongresu, o Mezinárodním olympijským výboru a o symbolech 
olympijských her. 
 
4.1 Historie olympijských her v Antice 
  Hora Olympos, kde podle pověsti sídlil nejvyšší řecký bůh Zeus, dala jméno 
městu a svatyni Olympia, kterou Řekové vybudovali na Polopenéském poloostrově. Na 
počest boha Dia zde byly pořádány slavnosti spojené se sportovním zápolením, 
olympijské hry. Konaly se jednou za čtyři roky. Období mezi hrami nazýváme 
olympiádou (řecky olympias). V 5. století před naším letopočtem vypočetl Hippiás 
z Elidy, že první se konaly 776 př. n. l. Toto datum, které se stalo počátkem řeckého 
kalendáře, má však pouze pomocný význam a nezachycuje skutečný počátek 
olympijských her. Je více než pravděpodobné, že již dávno před těmito oficiálně 
prvními olympijskými hrami byly v Olympii pořádány sportovní závody, jejichž konání 
byla původně zřejmě častější, snad i každoroční. 
Hry se konaly i po ovládnutí Řecka Filipem Makedonským (338 př. n. l.). Jeho 
syn, Alexandr Veliký vybudoval rozsáhlou říši dosahující v Asii až k Indu a zahrnující 
i africký Egypt. To umožnilo pronikání řecké civilizace a v jejím rámci i řecké tělesné 
kultury do celé této oblasti. A z ní se rekrutovali závodníci na olympijské hry, které se 
tak dostaly do období nového rozkvětu. 
Konání her zachovali i Římané, kteří si Řecko podmanili v roce 146 př. n. l. 
Římští císařové, počínaje Augustem, věnovali hrám velkou pozornost a podporu. Tak 
dosáhly hry na počátku našeho letopočtu nového rozmachu. Koncem 4. století n. l. se 
říše rozdělila. Západní část přijala nové oficiální náboženství, křesťanství. To tvrdě 
bojovalo proti přežitkům "pohanství". Na naléhání milánského biskupa Ambrosia vydal 
římský císař Theodosius roku 394 n. l. dekret, kterým byly „pohanské“ olympijské hry 
zakázány. Poslední, které se v Olympii konaly, byly 293. olympijské hry. 1 
 
4.2 Patnáct století od zákazu olympijských her 
Od vydání dekretu římského císaře Theodosia, kterým, roku 394 n. l. na naléhání 
mílánského biskupa Ambrosia byly zakázány „pohanské“ olympijské hry, až 
k pařížskému kongresu v roce 1894, který na návrh francouzského barona Pierre de 
Coubertina olympijské hry obnovil, uplynulo plných 1500 let. To je i v dějinách lidstva 
úctyhodný časový úsek, za který lidská společnost prošla složitým vývojem. 
Z někdejších kmenů vznikaly národy, začaly se formovat státy. Starověk byl vystřídán 
středověkem, otrokářský řád  ustoupil feudalismu. Po přechodu středověku v novověk 
zaklepal na dveře historického vývoje kapitalismus.  
Konec starověku a nemilosrdná likvidace „pohanské“ antické kultury církví, 
která se stala největším feudálem, měly vliv i na vývoj tělesné kultury. Starořecký ideál 
kalokagathie- harmonického rozvoje těla a ducha- byl rychle zapomenut. Péči o tělo 
považovala církev za hříšnou a dlouho byla i proti cvičení a sportování šlechty. Svůj 
postoj změnila až v době křižáckých válek, kdy se ukázala potřeba fyzické přípravy 
rytířů (např. umění šermu a jízdy na koni).  
Historie tělesné kultury a sportu však nemá své počátky ve starém Řecku, ale už 
mnohem dříve u Sumerů, Egypťanů, Babylóňanů, Asyřanů, Chetitů a zejména 
Číňanů. Ti už v roce 2698 př. n. l.  za císaře Chuang-ti vytvořili první soustavu léčebné 
a zdravotní gymnastiky. V Evropě to byl P. H. Ling, který vytvořil v 19. století tzv. 
švédskou, léčebnou a zdravotní gymnastiku. Císař Chuang-ti prý také pro své vojáky 
zavedl kopanou, která se hrála koženým, chlupy vycpaným míčem do branek 
bambusových tyčí. Z Mezopotámie zase pochází z 27.- 26. století př. n. l. bronzová 
soška znázorňující dva zápasníky v souboji. Asi o století mladší jsou doklady o tomto 
sportu v Egyptě. 
Pozoruhodné památky na sportovní pravěk zanechali Chetité, ale také různé 
indiánské kmeny v Jižní Americe. 
_________________________ 
1 http://gymfed.cstv.cz/OH/Historie/OH_uvod.htm 
 
Přes tyto tisícileté tradice trvalo ve středověku staletí, než se tělesná výchova a 
sport začaly znovu šířit. Vyspělosti antického Řecka však v tomto období dosaženo 
nebylo. Dlouho byla tělesná výchova a sport jen záležitostí vládnoucí třídy a přípravy 
na boj. V 9. století vznikly ve Francii rytířské turnaje, které se postupně šířily do celé 
Evropy a v době posledních Přemyslovců zdomácněly i na našem území. Oblíbenou 
zábavu šlechty byl lov, s kterým souvisela jízda na koni, dále šerm, lukostřelba, tanec a 
různé míčové hry. 
Zábavy šlechty začalo přebírat měšťanstvo, vytvářející šermířská a střelecká 
bratrstva, jejichž slavností se nezřídka zúčastňovala i šlechta. V Praze byla například 
střelnice na ostrově, který se dodnes nazývá Střelecký ostrov. 
Lidové hry a zábavy vycházely z prastarých tradic. Skládaly se z různých 
honiček, závodů v běhu, míčových her, zápasení atd. Konaly se při svátečních 
příležitostech, o jarmarcích apod. 
Tělesnou výchovu a sport jako nedílnou součást výchovy začali prosazovat 
mnozí humanisté. Patřil mezi ně i náš Jan Amos Komenský (1592 - 1670), který ve své 
proslulé Didaktice označil tělesnou výchovu za základní podmínku rozvoje duchovního. 
Ještě před Komenským přišli s podobnými myšlenkami například Ital Hieronymus 
Mercurialis (1530 - 1606) či francouzský spisovatel Francois Rabelais (1494 - 1553). 
Význam tělesné výchovy podrobně vysvětlil v knize Emil čili o vychování francouzský 
osvícenec Jean- Jacques Rosseau (1712 - 1778). 2 Dále to byl německý pedagog 
Friedrich Ludwig Jahn (1778 - 1852), přezdívaný jako „otec gymnastiky“, který roku 
1811 otevřel první tělocvičnu pod širým nebem a začal zakládat gymnastické spolky. U 
nás se na rozvoji tělesné výchovy a sportu podíleli Jindřich Fügner (1822 - 1865) a 
PhDr. Miroslav Tyrš (1832 - 1884), jako zakladatelé Sokola. U zrodu Sokola stáli 
další osobnosti české politiky a kultury, např. bratři Eduard a Julius Grégrové, Josef 
Mánes, Jan Neruda, J. E. Purkyně, Karolína Světlá a další.  
 
 
______________________ 
2 PROCHÁZKA, K. Olympijské hry. Praha: Olympia, 1984 
 
4.3  Novodobé olympijské hry                                                                                              
 Rozvoj tělesné výchovy a sportu stále více obracel pozornost jejích propagátorů 
k antickým vzorům. A tak se ze staletého zapomnění znovu vynořily olympijské hry. 
Mezi prvními o nich psal kolem roku 1450 Florenťan Mateo Plamieri a velmi 
podrobně je popsal německý básník Hans Sachs (1494- 1576). 
Prvním vážnějším pokusem o jejich praktické napodobení byly Anglické 
olympijské hry, které roku 1604 uspořádal Robert Dover v Cotswoldu ve střední 
Anglii a které se každoročně opakovaly téměř sto let. S myšlenkou obnovy antických 
olympijských her přišel v roce 1655 také Jan Amos Komenský ve své „Všenápravě“, 
která je jednou z částí jeho rozsáhlého díla „Všeobecná porada o nápravě věcí 
lidských“. Další konkrétní pokus udělal žák jednoho z německých filantropistů Johana 
Bernharda Basedowa (1724- 1790) kníže Leopold Friedrich, který v letech 1772- 
1779 uspořádal na svém panství v Desavě vždy v den narozenin své manželky slavnosti 
s programem starověkých olympijských her. 
 
Řecké olympijské hry  
Podobných pokusů zaznamenává historie sportu celou řadu. Začátkem 19. století 
použili názvů olympijské hry Švédové pro gymnastické slavnosti v lázních Ramlösa u 
Hälsingborgu. V roce 1833 se pro obnovení olympijských her rozhodli občané řecké 
obce Letrino na počest osvobození země od turecké nadvlády (roku 1830 po porážce 
Turků v rusko- turecké válce bylo Řecko prohlášeno nezávislým státem), zůstalo však 
jen při pokusu. Úspěšnější byl bohatý řecký obchodník E. Zappas, který v záchvatu 
vlasteneckého nadšení v roce 1856 znovu navrhl obnovení antických her. Řecký král 
Ota I., kterému náleželo rozhodnutí, sice dlouho váhal, ale roku 1859 se přece jen hry 
v Athénách konaly. Byly to ovšem podivné „olympijské hry“. Vedle několika 
atletických soutěží byly do programu zařazeny nejrůznější atrakce, jako například 
závody v pytlích nebo hod oštěpem na terč, kterým byla hovězí hlava. Vrcholem všeho 
byla soutěž dojnic, z níž si palmu „olympijského“ vítězství odnášela i nejlepší řecká 
kráva- přesně řečeno její majitel.Tyto hry, které byly výlučně řeckou záležitostí, se 
opakovaly ještě v letech 1870, 1875 a 1889, s myšlenkou skutečných olympijských her 
však neměly nic společného. Jejich veliká idea na své vzkříšení teprve čekala. 
Zvýšený zájem o antické olympijské hry v 19. století byl úměrný 
archeologickým nálezům, k nimž v průběhu tohoto období docházelo. První, kdo 
upozornil na možnost hledání vzácných antických památek v Olympii, byl francouzský 
mnich Bernard de Montfaucon (1665- 1741). Roku 1723 napsal list kardinálovi 
Quirinimu, ve kterém upozornil na krajinu Élis, „kde se slavily olympijské hry, kde 
stálo nesmírné množství pomníků olympijských vítězů, soch, reliéfů, nápisů“. Kardinál 
ovšem vykopávky nezahájil. A tak teprve anglický archeolog Richard Chandler 
(1738- 1810), doprovázený architektem a kresličem, jako první roku 1765 Olympii 
podrobněji prozkoumal a ve svých „Cestách po Řecku“ podal její popis. Roku 1778 
zhotovil francouzský diplomat a archeolog Fauvel první topografický náčrt Olympie, ve 
kterém se sice dopustil několika nepřesností, ale správně lokalizoval Diův chrám. Je 
označován za objevitele, třebaže jeho pozůstatky objevil už dříve Chandler. Roku 1829 
začaly vykopávky, expedici vyslala francouzská vláda, protože ale nepožádali o 
povolení řeckou vládu, musela být celá francouzská skupina odvolána. Prezident 
Kapodistrias už ale nemohl zabránit odvozu cenných nálezů, tak je věnoval pařížskému 
Louvru „dobrovolně“. Druhou a úspěšnější archeologickou výpravu do Olympie 
připravil a vedl profesor berlínské univerzity Ernst Curtius. Tehdy mu na tuto výpravu 
přispěl císař Vilém I. 57 000 tolarů. Vlastní vykopávky byly zahájeny 4. října 1875. 
Postupně se v Olympii vystřídala celá řada německých vědců. 14. května 1879 Olympii 
navštívil i řecký král Jiří I., který rozhodl, aby na místě zůstaly všechny nálezy. O 
několik let později zde bylo díky daru athénského bankéře Syngrase vybudováno 
Olympijské muzeum.  
 
Pierre de Coubertin 
Skvělé výsledky výzkumů ještě podpořily zájem o antickou Heladu a její 
olympijské hry. Volání po jejich obnově se začala množit, na ten pravý hlas se však 
stále čekalo. Onen hlas patřil muži, jehož jméno bude navždy spjato se zrodem 
olympijských her nového věku: Pierre de Coubertinovi.  Pochopení významu sportu 
pro výchovu mladé generace a důkladné poznání historie starořeckých olympijských her 
vedlo Coubertina k logickému závěru: k myšlence na obnovení olympijských her. 
Nepřišel s touto myšlenkou jako první. Ale byl první, kdo ji pochopil ve všech 
souvislostech a v kontextu moderní doby a kdo ji také dokázal realizovat.   
Rozvoj kapitalismu, vznik světového trhu, vznik prvních mezinárodních 
organizací, zrychlení dopravy, komunikací a informací, rozvoj sportovního hnutí a 
v neposlední řadě i ohlas archeologických výzkumů Ernsta Curtia v Olympii 1875 - 
1881 vytvořily vhodné podmínky pro obnovení olympijských her na novodobém 
mezinárodním principu. Iniciátorem jejich obnovení byl právě francouzský pedagog a 
historik Pierre de Coubertin. Na evropském kontinentu se začal prosazovat sport jako 
nový směr tělesné kultury. Coubertin věřil, že jeho prostřednictvím budou nové 
generace mnohem pohyblivější, odolnější samostatnější, ale zároveň i zodpovědnější a 
disciplinovanější. Inicioval vznik Union des Sociétés Francaises des Sports 
Athlétique (USFSA), která se starala o rozvoj sportu na území Francie. Na jejím 
zasedání 25. listopadu 1892 se poprvé pokusil navrhnout myšlenku obnovení 
starořeckých olympijských her. Nejen jako symbol rovnováhy mezi tělesnými a 
duševními vlastnostmi člověka, ale i jako symbol míru a spolupráce lidstva. 
Shromáždění tleskali, souhlasili, ale celou hloubku této myšlenky dosud nepochopili. 
Pierre de Coubertin byl jako generální tajemník USFSA pověřen uspořádáním 
mezinárodního kongresu, který by vyřešil problém amatérismu ve sportu. Připravil 
program kongresu, jehož poslední paragraf zněl: O možnosti obnovení olympijských 
her. Od podzimu roku 1893 začal projednávat možnost uspořádání kongresu v mnoha 
zemích světa.  
 
Pařížský kongres 
Krátce před zahájením kongresu udělal Coubertin další diplomatický tah a 
změnil i název kongresu na „Kongres pro obnovení olympijských her“, jak o tom 
svědčí pozvánka uložená v Olympijském muzeu v Lausanne.  
Kongres byl zahájen přesně podle plánu 16. června 1894 ve velkém amfiteátru 
Sorbonny vyzdobeném velkým obrazem Puvise de Chavannese „Posvátný háj“. Dva 
tisíce přítomných vyslechlo vybroušený projev barona de Courcel, ódu básníka Jeana 
Aicarda a přednášku archeologa Theodora Reinacha o antické kultuře. 
 
 
 
„To helénismus vtékal do rozsáhlého sálu,“ napsal Pierre de Coubertin ve svých 
Olympijských pamětích, když vzpomínal na premiérové uvedení „Hymnu na 
Apollona“, teprve nedávno objeveného v rozvalinách Delf. „Poznal jsem, že již nikdo, 
ať vědomě či nevědomě, nebude hlasovat proti obnově olympijských her.“ 
Samotný průběh kongresu dal Coubertinovi za pravdu. Opozice se při 
projednávání jeho návrhu vůbec nevyskytla, a to ani při jednání v komisi pro 
olympijské hry, které předsedal delegát Panhelénské tělocvičné jednoty Demetrios 
Bikélas (komisi pro amatérismus řídil předseda Racing Clubu de France Michel 
Gondinet), ani v plénu kongresu. To také 23. června jednomyslně odhlasovalo 
Coubertinův návrh na obnovení olympijských her „v zájmu navázání přátelských styků 
mezi národy“. V šesti bodech usnesení, které je základem později vypracovaných 
olympijských řádů, se stanoví, že hry se obnovují na mezinárodním základě, mají na ně 
být pozvány sportovní organizace všech národů, jimž se doporučuje před hrami, které se 
budou opakovat každý čtvrtý rok, uspořádat národní kvalifikační soutěže s cílem vybrat 
nejlepší reprezentanty země, mohou se jich s výjimkou šermířů zúčastnit jen amatéři. 
Nutno dodat, že ne všechna z těchto usnesení byla realizována, alespoň ne hned. 
Například 3. bod stanovil olympijské  sporty, které byly rozděleny do tří skupin:  
a) vlastní atletické sporty - běh, skok, hod diskem, vzpírání 
b) vodní sporty - jachtink, veslování, plavání 
c) bruslení, šerm, zápas, box, jezdectví, sportovní střelba, gymnastika, cyklistika 
  V bohatých diskuzích v olympijské komisi kongresu zazněly i další návrhy. 
Např. D. Bikélas a Švéd Bergh doporučovali i soutěže školní mládeže, proti tomu se 
však Coubertin ostře postavil především ze zřejmě oprávněných obav z možných 
komplikací. Nejvíce zájmu vzbudila otázka stanovení místa a termínu Her I. olympiády 
nového věku. Pierre de Coubertin doporučoval Paříž roku 1900, jenže to se nadšeným 
delegátům zdálo příliš vzdálenou budoucností. Když pak Bikélas přišel s návrhem na 
Athény, které měly symbolizovat návaznost moderních olympijských her na jejich 
antický vzor a zároveň vyslovit dík řeckému národu za velký příklad, který dali jeho 
předkové celému lidstvu, Coubertin moudře ustoupil. Kongres pak rozhodl, že Hry I. 
olympiády se budou konat už roku 1896 v Athénách.3 
________________________ 
3 PROCHÁZKA, K. Olympijské hry. Praha: Olympia, 1984 
Mezinárodní olympijský výbor 
Závěrečný den kongresu, 23. června 1894, byl ustanoven Mezinárodní 
olympijský výbor (MOV), který měl do budoucna řídit všechny náležitosti olympismu. 
Mezi jeho 12 ustavujících členů byl zvolen i český gymnaziální profesor dr. Jiří Guth- 
Jarkovský, rodák z Heřmanova Městce. Dále to byli Dimitrius Vikélas za Řecko, 
Ernest Callot a Pierre Coubertin za Francii, generál Butovskij za Rusko, plukovník 
Victor Balck za Švédsko, profesor William Sloane za USA, Maďar Franz Kemény, 
Charles Herbert a lord Ampthill za Anglii, profesor Jose Benjamim Zubiaur za 
Argentinu, hrabě Lucchesi Palli za Itálii a hrabě Max de Bousies za Belgii. V jednáních 
na Sorbonně mají své kořeny pravidla a řády olympijských her i zásady činnosti 
Mezinárodního olympijského výboru, které platí s úpravami dodnes. 4  
Pierre de Coubertin, muž jenž se původně snažil oživením antické olympijské 
myšlenky v její kombinaci s moderním anglickým sportovním stylem vylepšit úroveň 
francouzského školství, nežil příliš šťastně. Pierre de Coubertin zemřel ve značné 
chudobě 2. září 1937 na zástavu srdeční činnosti, která ho postihla při procházce v 
ženevském parku. Srdce tohoto šlechetného člověka odpočívá podle jeho přání ve 
starořecké Olympii. 
Z nevýznamné podoby prvních novodobých olympijských her se staly 
gigantické podniky otevřené jak mužům, tak ženám, které si mimochodem Coubertin v 
souladu s tehdejším jejich postavením ve společnosti na hrách rozhodně nepřál. "Ženy 
na olympijských hrách? Nikdy! Bylo by to neslušné, nedůstojné a nemravné. Vedlo by to 
k jejich odženštění..." 5 
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) je organizace, která má sídlo ve 
švýcarském Lausanne. V současné době je předsedou MOV Jacques Rogge, který byl 
zvolen roku 2001. K MOV patří 205 národních olympijských výborů. MOV organizuje 
letní a zimní olympijské hry (resp. ZOH a OH). 
 
 
 
_____________________ 
4 http://gymfed.cstv.cz/OH/Historie/OH_uvod.htm 
5 www.olympic.cz 
Hrdinové her 
Prvních olympijských her se zúčastnilo 285 závodníků ze 13 zemí. Prvním 
vítězem novodobých olympijských her se stal americký trojskokan James Brenden 
Connolly výkonem 13,71 m. Odměnou za toto vítězství bylo jeho vyloučení z Harvardu, 
neboť neměl povolené mimořádné prázdniny. Táž univerzita mu v roce 1949 udělila 
čestný doktorát jako úspěšnému spisovateli a novináři. Hrdinou I. olympijských her a 
národním hrdinou se však stal Řek Spyridon Louis, vítěz maratónského běhu. Ještě 
v roce 1936 se účastnil štafetového běhu s olympijským ohněm. O jeho vítězství napsal 
Coubertin: „... když ho pak princové Konstantin a Jiří ... zavedli před krále ..., zdálo se, 
že přichází nový starověk. Rozpoutal se neslýchaný jásot. Byla to nejpodivuhodnější 
podívaná , jakou jsem kdy v životě zažil.“ 
Olympijské hry skončily jednoznačným úspěchem, i když na závěr došlo 
k názorové neshodě mezi Řeky, kteří prosazovali myšlenku (ostatně není mrtvá ani 
dnes) pořádat hry trvale v Athénách, a Coubertinovým stanoviskem, že hry musí být 
mezinárodní. Olympijské hry se staly trvalou součást života lidí 20. století a nic na tom 
nezměnilo ani organizační fiasko her pořádaných v roce 1900 v Paříži a roku 1904 
v Saint Louisu. Hry v Paříži se však v mezinárodním měřítku staly významné první 
účastní žen a pro nás první účastí české reprezentace vedené dr. Jiřím Guthem, 
zakladatelem Českého olympijského výboru. Pařížská olympiáda se stala rovněž 
místem našich prvních olympijských úspěchů. Druhé místo obsadil diskař Janda-Suk a 
třetí tenistka Hedwiga Rosenbaumová. První zlaté olympijské medaile se naši 
reprezentanti dočkali v roce 1924 v Paříži. Získal ji náš gymnasta Bedřich Šupčík za 
šplh na osmimetrovém laně bez přírazu. 6 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
6 PARKÁN, F. Znovuvzkříšení olympijských her. In Předěly staletí, české a světové dějiny 
v horizontech věků. Praha: LN, 2000, s. 56-73 
Olympijské symboly a ceremoniály 7 
Nedílnou součást olympismu představují symboly a ceremoniály. Mají 
zjednodušeně vyjádřit - a tím umožnit široké pochopení bez ohledu na geografickou 
příslušnost, kulturu, vzdělání aj. - olympijské ideály, jejich univerzalitu. 
 
Olympijský symbol (olympijské kruhy) 
           Nejvyšší a hlavní olympijský symbol, který je s to identifikovat 90% obyvatel 
planety, je vytvářen pěti vzájemně propletenými kruhy (zleva doprava nahoře modrý, 
černý a červený, žlutý a zelený dole). Vzájemné vazby kruhů symbolizují svět 
spojovaný olympijskou myšlenkou. Současný vzor schválil podle návrhu Coubertina, 
zakladatele novodobých olympijských her, VI. olympijský kongres 1914 v Paříži. V 
souladu s ustanovením Olympijské charty ho ve své činnosti (při OH, v jejich přípravě i 
mimo) často využívá MOV, k použití mají souhlas i jednotlivé NOV. 
 
Olympijská vlajka  
           Na bílém podkladě ve středu umístěný olympijský symbol pěti barevných kruhů 
přenáší i na vlajku symbolicky olympijské propojení kontinentů. Také vlajku schválil 
VI. olympijský kongres v Paříži 1914. Na olympijském stadionu se poprvé objevila v r. 
1920 na VII. OH v Antverpách. Vztyčování vlajky je důležitým aktem zahajovacího 
ceremoniálu her, při slavnostním zakončení her se vlajka stahuje. Historická vlajka je 
uložena v Lausanne, na letních OH se vyvěšuje vlajka věnovaná Antverpami, na 
zimních vlajka, kterou věnovalo Oslo 1952. Po předběžném schválení výkonným 
výborem MOV může být vyvěšována i při dalších akcích, pořádaných pod patronátem 
MOV. 
Olympijské heslo 
          Olympijské heslo, jedna z dalších symbolik, má krédo „Citius, Altius, Fortius“ 
(rychleji, výše, silněji). Autorství se připisuje příteli Pierre de Coubertina, pedagogovi a 
sportovnímu funkcionáři R. P. Didonovi. Vyjadřuje poselství MOV ke všem, kdo náleží 
k olympijskému hnutí: usilovat o neustálý pokrok, vyniknout v souladu s duchem 
olympismu. 
__________________ 
7  www.olympic.cz 
Olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská štafeta 
          Oheň vždy zaujímal v lidském životě důležité místo, stával se obrazem podstaty, 
byl s to vyjádřit hluboké city. V řadě interpretací oheň stoupá vzhůru jako naše 
myšlenky, vzdoruje větru, jako by chtěl bojovat za svá práva, dým připomíná lidskou 
duši. Pohled do ohně navozuje snění, inspiruje k myšlenkám. Stává se symbolem 
naděje, která lidi spojuje, představuje obraz vítězství, ducha, světlo pro všechny. Toto 
vše symbolizuje také olympijský oheň. Poprvé plál během OH 1928 v Amsterodamu. 
           Olympijský oheň se při slavnostním ceremoniálu v antické Olympii zapaluje 
slunečními paprsky. Pochodeň je poté přenášena do místa konání OH. Zapálení ohně v 
dějišti her je součástí zahajovacího ceremoniálu, poté oheň plane po celou dobu her a 
uhasíná při závěrečném ceremoniálu. 
            Přenášení ohně v podobě olympijské pochodně se uskutečňuje jako olympijská 
štafeta. Jejím ideovým tvůrcem byl Carl Diem, přední německý sportovní funkcionář. V 
olympijské symbolice štafeta vyjadřuje poselství generací, přenos ohně z generace na 
generaci, nejmladší nesou naději lidskosti. Návrh předložil v r. 1934 MOV předseda 
organizačního výboru her XI. olympiády Theodor Lewald, nápad se ujal a v roce 1936 
doneslo za 12 dní 3075 běžců poprvé oheň z Olympie do Berlína. 
 
Olympijská hymna 
           Hudbu hymny složil Řek Spyros Samaras na slova dalšího Řeka Kostise 
Palamase jako kantátu pro olympijské hry 1896 v Athénách. Jako oficiální olympijskou 
hymnu ji MOV schválil v roce 1958. 
 
Olympijský emblém 
         Pod tímto označením se chápe integrovaný vzor spojující či kombinující 
olympijské kruhy s dalšími prvky, jako např. státními vlajkami nebo jinými symboly. 
Emblémy, nejčastěji znaky NOV, znaky organizačních výborů OH aj. jsou majetkem 
těchto institucí. Zpočátku se objevovaly spíše výjimečně v podobě odznaků pro 
účastníky, funkcionáře nebo hosty her, pro symboliku NOV a organizátorů her se 
používají od 60. let minulého století. Použití musí přispívat k rozvoji olympijského 
hnutí, nemělo by být na újmu jeho důstojnosti. Jejich vytváření je vázáno na schválení 
exekutivou MOV. Komerční využití emblémů je možné, musí však respektovat 
příslušné články a prováděcí ustanovení Olympijské charty. 
        Z právního hlediska je olympijským emblémem také maskot olympijských her. 
Grafické nebo trojrozměrné, více či méně zdařilé, umělecké ztvárnění nejčastěji zvířat, 
ale i předmětů, vyjadřuje národní tradici hostitelské země, patří k novějším symbolice 
olympijských her.8 
 
Olympijské ceremoniály 
        Symbolika olympismu se výrazně uplatňuje v jeho různých ceremoniálech. Jedná 
se o soubor stanovených obřadů, které mají silný emotivní charakter, vyjadřují a 
ztvárňují mnohé olympijské myšlenky a principy.  
Patří k nim především: 
zahajovací ceremoniál olympijských her, závěrečný ceremoniál olympijských her, 
rozdílení cen na olympijských hrách, zapalování ohně, štafeta, transport ohně.  
 
Olympismus v našich zemích 
Tato kapitola je věnována historii českého olympismu, založení Českého 
olympijského výboru, významným osobnostem a historii české účasti v Mezinárodním 
olympijském výboru. V průběhu zakládání a existence českého olympismu prošla Česká 
republika také vývojem, který je v souvislosti s Českým olympijským výborem 
naznačen v následující kapitole. 
 
4.4 Historie českého olympismu 
 
Český (Československý) olympijský výbor 
Český olympijský výbor (ČOV) byl založen 18. května 1899 z podnětu dr. 
Jiřího Gutha- Jarkovského, člena Mezinárodního olympijského výboru a známého 
českého sportovního funkcionáře Josefa Rösslera-Ořovského, jako výbor pro zajištění 
české účasti na II. olympijských hrách 1900 v Paříži. Ale již 7. března 1900 se přeměnil 
 
_____________________ 
8 DOVALIL,J. a kol. Olympismus. Praha: Olympia, 2004 
ve stálý orgán českého sportu a patří tedy mezi vůbec nejstarší národní olympijské 
výbory trvalého charakteru (tehdy většina NOV vznikala a pracovala jen krátce před 
konáním olympijských her). Dne 18. června 1919 se přeměnil na Československý 
olympijský výbor (ČSOV). V letech Protektorátu Čechy a Morava se opět nazýval 
Český olympijský výbor. V červnu 1939 byla na zasedání MOV v Londýně potvrzena 
jeho samostatnost. Avšak po smrti dr. Jiřího Gutha-Jarkovského v lednu 1943 se 
německé protektorátní úřady připravovaly proti ČOV zasáhnout. Aby tomu funkcionáři 
ČOV předešli (a aby zabránili zabavení majetku) na valné hromadě dne 29. dubna 1943 
se tzv. "dobrovolně" rozešli a majetek předali Českému všesportovnímu výboru. 
V květnu 1945 Československý olympijský výbor (ČSOV) obnovil svoji činnost 
a převzal uschovaný majetek. Jako spolek pracoval až do prosince 1951, kdy byl 
začleněn jako odbor do tzv. jednotné tělovýchovné organizace, do Československé obce 
sokolské. Po vzniku Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport (podle zákona z 
prosince 1952) byl jeho součástí. 
V březnu 1957 se ustavila nová tělovýchovná organizace, Československý svaz 
tělesné výchovy. ČSOV zůstal i nadále jen jeho odborem, přesto došlo k oživení 
činnosti. Skutečně začal pracovat - bohužel jen nakrátko - v době Pražského jara 1968, 
zvláště když zahájil přípravu pro kandidaturu Prahy na pořádání XX. olympijských her 
v Praze 1980. Následná normalizace jeho činnost opět omezila, od kandidatury byl 
nucen odstoupit a XX. OH 1980 uspořádala Moskva. 
V polovině 70. let došlo k novému oživení činnosti ČSOV, když začaly v rámci 
ČSOV pracovat od roku 1975 Československý klub olympioniků a od 1977 
Československý klub fair play. V roce 1987 byla za osobní účasti předsedy 
Mezinárodního olympijského výboru Juana Antonia Samaranche založena 
Československá olympijská akademie. 
V průběhu "sametové revoluce" v listopadu 1989 se Československý olympijský 
výbor osamostatnil a v dubnu 1990 byly přijaty nové stanovy a zvolen nový výbor v 
čele se sedminásobnou olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou. 
V souvislosti s přípravami na rozdělení Československa na dva samostatné státy, 
Českou republiku a Slovenskou republiku, se dne 21. prosince 1992 sešli čeští členové 
ČSOV a obnovili činnost Českého olympijského výboru (když již 19. prosince 1992 
vznikl Slovenský olympijský výbor). 
ČOV zorganizoval v Praze VIII. mezinárodní olympijský kongres a 24. zasedání 
MOV roku 1925. ČSOV zorganizoval 79. zasedání MOV v roce 1977. V hlavním městě 
České republiky, v Praze, se v červenci 2003 konalo 115. zasedání Mezinárodního 
olympijského výboru a byl zde zvolen pořadatel ZOH 2010 Vancouver. 
Dnes je Český olympijský výbor jednou ze střechových  organizací českého 
sportu a tělesné výchovy, vrcholným reprezentantem olympijského hnutí v České 
republice a díky své autoritě i své úspěšné ekonomické politice se významně podílí na 
rozvoji českého sportu a na reprezentaci České republiky na olympijských hrách. 9 
 
Významné osobnosti českého olympismu 
 
Předsedové ČOV, resp. ČSOV 
PhDr. Jiří Stanislav Guth- Jarkovský (1899 – 1929), Prof. MUDr. Josef Gruss 
(1929 – 1951), Vilém Mucha (1951 – 1955), Václav Pleskot (1956 – 1958), František 
Vodsloň (1958 – 1967), Prof. PhDr. Emanuel Bosák, CSc. (1967 – 1970), PhDr. 
Richard Nejezchleb (1970 – 1972), Antonín Himl (1972 – 1988), Jindřich Polední  
(1988 – 1989), Věra Čáslavská (1990 – 1996), MUDr. Milan Jirásek (1996 -      ).  
 
Držitelé Olympijského řádu, nejvyššího vyznamenání MOV 
Josef Jungmann, Bedřich Poula, František Kroutil, Antonín Himl, Emil Zátopek, 
Věra Časlavská, Dana Zátopková, Ludvík Daněk, Karel Wendl. 
 
Nositelé Mezinárodní Ceny  Pierra de Coubertina, ceny Mezinárodního výboru 
fair play 
Emil Zátopek (1975), Věra Čáslavská (1989), Ludvík Daněk (1997). 
 
 
 
____________________ 
9   HAVRÁNKOVÁ, H.;  HLADÍK, P.; KOLÁŘ, F.; KÖSSL, J.; WAIC, M. Český olympismus. 
Praha: Olympia, 1999 
4.5  Historie české účasti v Mezinárodním olympijském výboru 
 
Na našem území vznikla v roce 1862 tělocvičná organizace Sokol, jejíž hlavní 
zakladatelé byli Jindřich Fügner a PhDr. Miroslav Tyrš. Vzniklá organizace Sokol se 
měla později stát velkou líhní olympijských medailistů. Zprvu byli její zakladatelé proti 
realizaci olympijské myšlenky. O obnovení olympijské myšlenky, resp. olympijských 
her, se postaral až Pierre de Coubertin. Tento francouzský idealista dokázal proměnit 
svůj sen o znovuzrození starořeckého principu kalokaghatie, tedy rovnováhy mezi 
tělesnými a duševními schopnostmi člověka, v jeden ze symbolů lidské civilizace ve 
20.století. I když trvalo sto let, než se naplnilo i Coubertinovo přání, aby byla 
olympijská myšlenka jednoznačně spjata s mírem a porozuměním mezi národy. 
Svůj podíl na obnovení olympijských her mají i české země a to v osobě rodáka 
z Heřmanova Městce, gymnaziálního profesora v Klatovech dr. Jiřího Gutha-
Jarkovského. Ten se stal jedním z 12 členů Mezinárodního olympijského výboru, který 
byl 23. června 1894 jmenován na Kongresu pro obnovení olympijských her v Paříži, 
ačkoliv se sám tohoto shromáždění nemohl z finančních důvodů zúčastnit. Sám 
vysvětloval trochu překvapivé zvolení následovně: „Baron Coubertin chtěl míti 
Mezinárodní výbor a v něm také zástupce Čechů, ke kterým měl sympatie, myslím, velmi 
upřímné. Neznal však nikoho jiného nežli mne…“10 
Volba Jiřího Gutha byla možná nečekaná, vždyť české země netvořily 
samostatný státní útvar, v jejich prospěch však hovořila existence masové tělovýchovné 
organizace – České obce sokolské. Propagátor sportu, ale také slušného chování, Jiří 
Guth-Jarkovský tak stál u samotných základů moderního olympismu a je třeba říci, že 
Pierre de Coubertin této volby nikdy nelitoval. 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
10 www.olympic.cz 
Členové Mezinárodního olympijského výboru za české země 
• PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský  1894 – 1943  
• Prof. MUDr. Josef Gruss   1946 – 1965  
• JUDr. František Kroutil   1965 – 1980  
• Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc. 1981 – 1993  
• Věra Čáslavská    1995 
 
 
5 VÝVOJ  PLAVÁNÍ A PLAVECKÝCH SPORTŮ 
 
Plavání a plavecké sporty ve světě a v našich zemích 
V této kapitole stručně popíši, jak se vyvíjelo plavání a plavecké sporty ve světě 
a na území České republiky. Dále se zmíním o prvních počátcích sportovního plavání a 
pořádání prvních soutěží a závodů. A krátce o zakládání plaveckých organizací. 
 
5.1      Vývoj ve světě 
Z období prvobytně pospolné společnosti nemáme žádné doklady o vztahu 
člověka k plavání. Přesto na základě studia života kmenů, které ještě v současné době 
žijí na úrovni pravěkého člověka, můžeme usuzovat, že v této době patřilo plavání 
k základním pohybovým dovednostem, jako jsou chůze, běh, lezení, házení atd. Tyto 
dovednosti byly existenční nutností člověka v jeho boji s přírodou a nepřítelem. 
Z toho, jak dosud plavou domorodci v nitru Afriky a Jižní Ameriky, usuzujeme, 
že tehdejší lidé užívali jak střídavých, tak i současných pohybů končetin. Zřejmě 
napodobovali pohyby koně, psa a žáby. 
Ze starého Egypta máme několik dokladů, které ukazují na velkou oblíbenost 
plavání. Jsou to malby na vázách a četné sošky, které zobrazují plavajícího člověka. Na 
některých z nich najdeme i obrazy žen, což svědčí o tom, že plavání v tehdejších dobách 
bylo přístupné i ženám. V záznamech na papyrusech najdeme též zmínku o učiteli 
plavání, který vyučoval děti faraónů.  
Jedny z nejstarších záznamů o skutečně aktivním plavání a potápění pocházejí 
od Asyřanů – výbojného a bojechtivého národa. Někteří vědci se domnívají, že soubor 
kamenných desek s plastickými reliéfy nalezený v Ninive, městě na Středním východě, 
kdysi vladařském sídle Asyrského království, by mohl zobrazovat skupinu bojovníků, 
kteří se vrhli do vody, aby tak unikli nepřátelským šípům. Reliéfy, jejichž vznik se 
odhaduje na 9. století před n. l., jsou v současné době umístěny v Britském muzeu 
v Londýně. 11 
Největšího rozmachu dosáhla tělesná výchova ve starém Řecku. Plavání bylo 
považováno za jeden z nejdůležitějších vyučovacích předmětů v gymnáziích. Každý, 
kdo neuměl číst a plavat, byl považován za nevzdělance. Například Platón ve svých 
„Zákonech“ se táže: „Mohou lidé, kteří podle přísloví- neumějí ón ve svých „Zákonech“ 
se táže: „Mohou lidé, kteří podle přísloví- neumějí číst ani plavat, zastávat nějaký 
úřad?“ 12 V pořadu tělovýchovných slavností na počest řeckých bohů nechyběly ani 
plavecké a skokanské exhibice. Plavání mělo též značný podíl v tělesné přípravě 
řeckého vojska. Významnou roli v námořních bitvách měla skupina speciálně 
vycvičených  plavců, jejichž úkolem bylo přiblížit se pod vodou k nepřátelským lodím a 
způsobit paniku ještě před zahájením boje. 
Z řecké mytologie je známa pověst o Leandrovi, který každý večer plaval přes 
Dardanelskou úžinu (asi 1400 m) za svou milenkou Hérou. 
Řecký způsob výchovy vojáka se později přenesli i do Říma. Například vojáci, 
kteří se zúčastňovali bojů na Martově poli, se učili plavat v Tibeře v šatech i ve zbroji. 
Obzvláště bylo oblíbeno potápění. Nejlepší plavci byli najímáni, aby se spouštěli do 
potopených lodí, odkud vynášeli drahocenné předměty. Z vrcholného období římské 
epochy se zachovaly zbytky přepychových lázní s bazény. Například Caracallovy lázně 
měly bazén o rozměrech 55x20 metrů s ohřívanou vodou. 
 
 
 
_______________________ 
11  WILKIE, D., JUBA, K. Il manuale del nuoto – Swimming and diving manual. Milano: 
Idealbri, 1987 
12  Platón. Zákony. Oikoymenh, 1997 
Poslední část římské epochy je charakterizováno úpadkem tělesné výchovy. 
Nezávisle na sobě se ještě konaly olympijské hry a stále více se šířily gladiátorské 
zápasy. Roku 394 n. l. zakázal císař Theodosius Velký olympijské hry. Místo zdravého 
soutěžení zůstala jen éra zápasů gladiátorů, které končily obvykle smrtí jednoho z nich. 
Obdobou gladiátorských zápasů ve vodě byly tzv. naumachie, při kterých se snažil 
jeden zápasník utopit druhého. 
Ranný středověk je charakteristický úpadkem tělesné výchovy vůbec. Zásluhu 
na tom mělo rozšíření křesťanské ideologie, která zavrhovala jakoukoliv péči o lidské 
tělo. Koupání a mytí bylo považováno za něco proti bohu. Sv. Hieronymus (450 n. l.) 
říká: „Čistá pokožka ukazuje na špinavou duši“. 13 Přestože prostí lidé zcela 
nedodržovali tato dogmata, bylo toto období charakteristické vznikem epidemií ze 
špíny. V období vrcholného středověku se rytířstvo, opora feudálního státu, věnuje 
plavání pouze z branných důvodů, protože bylo zařazeno do tzv. „sedmi rytířských 
ctností“. 
Již v 15. století přinesly humanismus a renesance určité uvolnění od církevní 
upjatosti. Začaly se studovat staré řecké spisy, z nichž pedagogové poznávali klasickou 
řeckou kulturu, ve které plavání zaujímalo významné místo. Ve svých dílech 
propagovaly plavání takové osobnosti jako lékař Vittorino de Feltre v Itálii, básník 
Bertholius v Rakousku, filozof F. Rabelais ve Francii, T. Eliot v Anglii. V období 
humanismu se zrodila i první učebnice plavání M. Wynmanna (1538) a jeho 
následovníka Angličana Digbyho. Také J. A. Komenský (1592-1670) ve svém spise 
Orbis pictus zobrazil pod heslem „plavání“ různé způsoby překonávání vodních toků 
člověkem. 
Zásadní obrat nastal až v kapitalistické společnosti. Rozvoj výrobních sil 
vyžadoval stále hlubší vzdělání. Proto se zakládaly pedagogické ústavy, kde byli mladí 
příslušníci buržoazie vychovávání podle nejnovějších metod. Mezi tyto ústavy patřilo i 
Basedowovo Filantropinum, které založil J. B. Basedow v Desavě roku 1774. Zde se 
vyučovalo tělesné výchově v nejrozmanitějších formách. Mezi nejdůležitější předměty 
patřilo i plavání.  
_______________________ 
13 HOCH, M. a kol. Základy sportovního plavání. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 
1963 
Absolventi tohoto ústavu dále zakládali podobné školy ve větších evropských městech. 
Vývoj sportovního plavání v následujících obdobích rozvoje společnosti postihuje 
z vybraného hlediska další text a zvláště pak kapitola 6.  
 
Počátky sportovního plavání 
Počátky sportovního plavání byly těsně spjaty s vytrvalostními výkony. Popud 
k těmto výkonům dal anglický básník lord G. G. Byron. Aby si ověřil pravdivost řecké 
báje o Leandrovi, přeplaval roku 1810 Dardanelskou úžinu. O šedesát pět let později, 
v roce 1875, zdolal anglický kapitán M. Webb kanál La Manche. Tím, že byl změřen 
čas, 21 hodin a 45 minut, byla hozena rukavice dalším následovníkům. V roce 1971 
přijal výzvu a kanál přeplaval i náš František Venclovský.  
V polovině šedesátých let minulého století se začaly zakládat v Londýně první 
spolky přátel plavání- plavecké kluby. Tím byl dán základ pro soutěžení mezi kluby, 
studentskými kolejemi i jednotlivci. Kolébkou sportovního plavání se tak stala Anglie, 
největší koloniální mocnost a nejvyspělejší průmyslová země té doby.  
Historický čin lorda Byrona ovlivnil na dlouhá léta vývoj světového plavectví. 
Muži a ženy různého věku překonávali mořské průlivy ve snaze dosáhnout nejlepšího 
výkonu. Kromě Dardanelské úžiny a kanálu La Manche to byl například Mesinský 
průliv či Öresund v blízkosti Hamletova Elsinoru. Tam, kde neměli moře, musela stačit 
řeka. Zvlášť velkému zájmu diváků se těšily distanční závody ve městech. Za všechny 
jmenujme slavný závod „Napříč Paříží“. V současné době jsou soutěže podobného 
typu organizovány jako dálkové (distanční) a otužilecké plavby. 
Společně s rozvojem míčových her se rozvíjelo i vodní pólo. První utkání bylo 
sehráno v Anglii roku 1869. 
Jako ukázky projevu odvahy byly zpočátku chápány skoky do vody. Na přelomu 
století se však začala standardizovat skokanská zařízení a středem zájmu se stal způsob 
a estetické provedení skoku. 
Velké oblibě se tehdy těšilo potápění. Pořádaly se závody v plavání pod vodou 
na vzdálenost, rychlost i délku pobytu pod vodou. V průběhu dalšího vývoje se však 
potápění ubíralo svou vlastní cestou. Dnešní sportovní potápění, při kterém se používají 
ploutve, dýchací trubice a přístroje, je samostatnou disciplínou.  
V současnosti jsou pod pojmem sportovní plavání myšleny tyto sporty: plavání, 
synchronizované plavání, skoky do vody, dálkové plavání, zimní plavání, soutěže 
masters. Zvláštní postavení má vodní pólo a potápění. 
 
Historie plaveckých soutěží na olympijských hrách 
V této podkapitole krátce zmiňuji některé zajímavosti z počátku konání 
olympijských her. Konkrétní fakta a další údaje jsou obsaženy v kapitole 6 Plavání a 
plavecké sporty na olympijských hrách. 
Nejvýznamnějšími plaveckými soutěžemi jsou olympijské hry a mistrovství 
světa. Význam plavání byl mj. oceněn tím, že bylo zařazeno do programu olympijských 
her již v roce 1896. Tehdy byla vypsána pouze disciplína „plavání“ a délka tratě, která 
se měla překonat. Každý plaval, jak uměl. V průběhu dalších let se však ukázalo, že 
jednotlivé způsoby plavání jsou různě „rychlé“. Společné soutěžení odporovalo 
zásadám sportovní etiky, a proto se přistoupilo k jejich oddělení. Na olympijských 
hrách v roce 1900 se poprvé soutěžilo ve znaku a v roce 1904 v plavání na prsou. 
Disciplína „volný způsob“ se stala potom volnou formulí a sehrála progresivní roli při 
vývoji nejúčinnější plavecké techniky.  
Program olympijských her se postupem času měnil. Některé disciplíny se nám 
jeví z dnešního hlediska jako kuriózní. Například v roce 1900 bylo zařazeno plavání 
pod vodou na vzdálenost. Zvláštností následujících her v roce 1904 byla disciplína 
„startovní skok se splýváním“. V současné době probíhají plavecké soutěže ve čtyřech 
plaveckých způsobech, polohovém závodě a štafetách.  
Na olympijských hrách ve Stockholmu v roce 1912 se poprvé zúčastnily ženy 
plaveckých soutěží, a to v disciplíně „volný způsob“. Plavání na prsou a znaku bylo 
začleněno do programu až v roce 1924.  
V šedesátých letech byl pořad her obohacen o další disciplíny a plavání se tak 
zařadilo mezi sporty s největším množstvím udělovaných medailí. 
Dlouhým vývojem prošly skoky do vody. Od roku 1904 probíhala soutěž mužů 
ve skocích z třímetrového prkna, ženy až v roce 1920. V roce 1908 se poprvé soutěžilo 
ve skocích z věže, ženy až v roce 1912. Byly to střemhlavé skoky napřed. V roce 1912 
dostaly skoky z věže již dnešní podobu, ženy až v roce 1928. 
Do programu olympijských her bylo vodní pólo zařazeno v roce 1900. V mužích 
i ženách měli velkou převahu sportovci USA, kteří získali více než 50% všech prvních 
míst. Převaha byla výrazná zvláště po roce 1920. Tuto hegemonii jen výjimečně 
narušovali ostatní plavci. V mužích se to podařilo Japoncům v období 1932-1936 a 
Australanům 1956-1960. V ženách prolomily americkou nadvládu Holanďanky a 
Dánky v letech 1936-1948, Maďarky v roce 1952 a Australanky v roce 1956. 
Olympijské hry v Montrealu v roce 1976 skončily triumfem plavkyň NDR. 
  Nejvýznamnější plavecké soutěže, jako jsou olympijské hry a mistrovství světa, 
se často nazývají festivaly světových rekordů. Tempo růstu výkonnosti a množství stále 
překonávaných světových rekordů prozrazují, že ještě zdaleka nebylo dosaženo tzv. 
hranic lidských možností. Světové plavectví je zatím stále ještě v oblasti strmé části 
výkonnostní paraboly. 
 
Mezinárodní federace 
Roku 1908 byla založena mezinárodní plavecká federace FINA (Fédération 
Internationale de Natation Amateur). Tento čin vytvořil předpoklady pro vytyčení 
jednotných směrnic a pravidel a tím dal základ soutěžení v mezinárodním měřítku. 
V průběhu vývoje byly v rámci FINA zřízeny komise skoků do vody, vodního póla a 
synchronizovaného plavání. Tyto komise řídily jednotlivá odvětví plaveckých sportů. 
Masový rozvoj plaveckých sportů po první světové válce si vyžádal zřízení dalších 
teritoriálních organizací, které FINA podléhaly. Roku 1927 byla založena evropská 
plavecká liga LEN (Ligue Europeienne de Natation).V mezinárodních řídících 
orgánech zaujímal významné místo československý zástupce ing. L. Hauptman v roce 
1954 jmenován čestným předsedou FINA a vyznamenám zlatou plaketou.  
 
5.2      Vývoj v našich zemích 
Naše země prošly poněkud odlišným historickým vývojem, než jaký známe u Řeků 
a Římanů. Skutečný první státní útvar zde vznikl až v 9. století. O plavání z těchto dob 
máme málo zpráv. František Palacký v Dějinách národu českého při charakteristice 
Slovanů uvádí: „Slované byli podle starých zpráv středně vysocí..., ve vodě, zvláště co 
plovači a potápěči, se dobře znali.“ Mauricius z doby Byzantské říše psal o Slovanech, 
jak byli vynalézaví ve způsobu boje, jak se uměli rychle přepravovat přes řeky, 
„předčíce z toho hlediska z toho hlediska všecky lidi“. 14 
Z naší historie se dovídáme, že české vojsko se nejednou vyznamenalo v bojích 
právě tím, že přeplavalo řeku a zvítězilo nad překvapeným nepřítelem (památná bitva 
krále Vladislava II. roku 1158 před Milánem). Jinak upadalo plavání v našich zemích 
v období středověku právě tak jako všude jinde. O plavání, zvláště o jeho 
organizovaném výcviku, můžeme hovořit až v prvé polovině 19. století. 
První plavecké závody u nás se konaly roku 1845 při příjezdu prvního parního 
vlaku z Olomouce do Prahy. Závody se v těchto dobách pořádaly v rámci lidových 
slavností a měly převážně exhibiční charakter. Počátky sportovního plavání souvisely se 
zakládáním prvních  sportovních klubů v 90. letech minulého století. 5. srpna 1895 
uspořádal náš nejstarší sportovní klub AC Praha plavecké závody mezi Slovanským a 
Střeleckým ostrovem v Praze. Mezi nadšené organizátory patřil i spisovatel Ignát 
Herrmann. V těchto dobách se plavání pěstovalo převážně ve veslařských klubech. 
Roku 1896 bylo uspořádáno první mezinárodní mistrovství zemí Koruny české. 
Zvítězil Eugen Wolf z Wiener Amateur Schwimmclubu. Závodu se též zúčastnili plavci 
z Magyár Uszo a z Vratislavi. Na mistrovství se plavala hlavní disciplína 2000 metrů 
volný způsob. Teprve později byl pořad rozšířen o závod na 500 metrů volný způsob o 
Stříbrný věnec města Prahy. To, že hlavní soutěží byla distanční disciplína, bylo 
odrazem tehdejších pokusů o přeplavání mořských úžin.Pořadatelé se snažili zvýšit 
přitažlivost plaveckého sportu různými atraktivními vložkami. Tak v Roudnici roku 
1902 zařadili do pořadu závody na neckách, v sudu a na kládě. Lidé proto pohlíželi na 
plavání jako na atrakci. Pravděpodobně z toho důvodu, ale i z důvodů náboženských, 
měli plavci- studenti ve školách potíže. Aby se vyhnuli pronásledování ze strany 
učitelů, používali pseudonymy (Jesenský- Nessej, Riedl- Vodník, Franěk- Sumec atd.). 
Z nejvýznamnějších závodů před první světovou válkou je třeba jmenovat závod 
Napříč Prahou, který byl založen v roce 1906 podle vzoru závodu Napříč Paříží. Velmi 
populární soutěží byl též Bürgermeisterův memoriál.  
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Závody se konaly většinou na vorových plovárnách a na Císařské louce.Mezi 
nejlepší plavce toho období patřili bratři Bürgermeisterové, Riedl, Prüll, Čeleda, Žagar, 
Boranda, Machulková, Vltavská, Rybová, Mejzlíková a další. Velkou publicitu mělo 
vítězství Prülla před Žagarem a Čeledou na mezinárodních závodech na Bledu v roce 
1911. 
V roce 1914 se začalo hrát vodní pólo. První zápas byl sehrán 5. července 1914 
na rybníku branických ledáren mezi AC Spartou a SK Podolí. Neveřejné utkání, podle 
pravidel, která přeložili B. Rauch a J. Riedl, skončilo nerozhodně 0 : 0. Pro veřejnost se 
utkání opakovalo o týden později. Před návštěvou 4000 diváků zvítězila Sparta 3 : 0. 
Další vývoj je mj. charakterizován pokračující organizovaností sportovního 
plavání, resp. plaveckých sportů. 
 
Organizace plaveckých sportů 
Těsně před první světovou válkou byly zakládány plavecké odbory ve 
sportovních klubech. Tyto odbory řídila plavecká komise při ČAAU (Česká amatérská 
atletická unie). Významný propagátor plavectví, Vilém Makovička, dal popud 
k vytvoření samostatného plaveckého svazu, avšak jeho myšlenka se realizovala až 19. 
ledna 1919, kdy byl založen Československý amatérský plavecký svaz (ČSAPS). 
Prvním předsedou byl zvolen Vilém Makovička. Z plaveckých klubů, které v té době 
vznikly, byly nejvýznamnější APK a ČPK Praha. Dále vznikaly plavecké kluby v Plzni, 
Pardubicích, Táboře, Strakonicích, Příbrami, Liberci, Brně, Ostravě, Bratislavě a 
Košicích.  
V roce 1920 se stal ČSAPS jako jediný představitel československého plavectví 
členem FINA. Měl sdružovat všechny plavecké kluby na území ČSR. To však nebylo 
jednoduché, neboť kluby se organizovaly podle národností a do jejich života se 
promítaly i problémy s tím spojené. ČSAPS reprezentoval kluby české, slovenské, 
maďarské , německé i židovské. V roce 1933 uzavřel ČSAPS dohodu se Sokolem. 
Spolupráce se uskutečňovala především na úseku základního plaveckého výcviku.  
Násilná okupace Československa v letech 1939-1945 přerušila normální 
sportovní vývoj. Vznikly dva samostatné plavecké svazy v tzv. protektorátě a na 
Slovensku. Po osvobození v roce 1945 se svazy opět sjednotily. K podstatnému zlepšení 
práce došlo až po únorovém vítězství pracujících v roce 1948, kdy byla veškerá 
tělovýchova sjednocena v Sokole. 
Plavání a skoky do vody a vodní pólo je řízeno na úrovni federálních orgánů. 
Synchronizované plavání, sportovní otužování společně s dálkovými plavbami spadají 
do kompetence orgánů republikových. Řízení plaveckých sportů v ČSSR je odrazem 
struktury mezinárodní plavecké federace, a proto dochází ke sdružování tak rozdílných 
pohybových aktivit. 
Řídící složky plaveckého sportu pořádaly od roku 1919 každoročně mistrovství 
republiky v plavání, skocích do vody od roku 1920 a vodním pólu od roku 1919. V roce 
1921 ČSAPS výjimečně mistrovství nepořádal, ale přidělil jednotlivé disciplíny 
klubům, aby je zařadily do programu svých klubových závodů. V souvislosti 
s výstavbou krytých bazénů se vytvořila tradice zimních mistrovství. V roce 1954 se 
konalo mistrovství mužů a žen desetičlenných družstev. Na tyto závody potom navázala 
plavecká liga- dlouhodobá soutěž družstev. Další významnou soutěží byl plavecký 
pětiboj. Pětiboj se plaval od roku 1954 náhradou za zimní mistrovství a měl zabezpečit 
a prověřit všestrannou plaveckou přípravu. Od roku 1957 se začal postupně rušit ve 
všech věkových kategoriích. 15 
Výkonnost československého plavectví do značné míry souvisela s výstavbou 
plaveckých zařízení i s úrovní trenérských kádrů. 
První závody se konaly převážně na tekoucích vodách, a proto výkony byly 
těžko srovnatelné. Z tohoto důvodu se při velkých distančních závodech, jako byl 
například Napříč Prahou, uváděl ve výsledcích také stav podskalského vodoměru. 
Výsledek závodů byl často ovlivněn nejen plaveckým uměním, ale i znalostí proudnice 
řeky. 
První 25metrový krytý bazén na našem území byl postaven v Bratislavě roku 
1895. Mezníkem při výstavbě plaveckých zařízení byl rok 1927. V tomto roce byl 
v Praze v Klimentské ulici otevřen moderní, krytý 25m bazén. Protože však jeho provoz 
nebyl rentabilní, byl po deseti letech užívání uzavřen a přeměněn na archiv. V roce 
1938 bylo na našem území pouze osm krytých 25m bazénů. 
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Rovněž stav trenérských kádrů nebyl uspokojivý. Kluby neměly prostředky na 
placené trenéry. Práce dobrovolných trenérů nebyla soustavná. Většina plavců se na 
závody připravovala sama. Přelomem v přípravě trenérských kádrů byl rok 1953, kdy 
na základě zákona o tělesné výchově byl založen Institut tělesné výchovy a sportu 
(ITVS) v Praze, v 1958 přejmenován na Fakultu  tělesné výchovy a sportu. V roce 1960 
byla založen Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVŠ) na Univerzitě Komenského 
v Bratislavě.  
K podstatným změnám ve výstavbě bazénů došlo až v šedesátých letech. Jen 
v roce 1965 bylo postaveno více krytých plováren než za celé období první republiky. 
V České republice je dnes zhruba 130 plaveckých bazénů. V roce 1963 byl v Žilině 
otevřen první krytý 50 metrový bazén. 
V České republice je oprávněným orgánem pro řízení  plaveckých sportů 
(plavání, skoky do vody, synchronizované plavání, dálkové plavání, zimní plavání a 
soutěže Masters) Český svaz plaveckých sportů (ČSPS). 
V celosvětovém  měřítku je  jediným oprávněným orgánem  pro vrcholné řízení  
plaveckých sportů (plavání, skoky  do vody, vodní  pólo, synchronizované plavání, 
plavání  na  otevřených vodách  a soutěže  Masters) Mezinárodní  plavecká   federace  
(Federation Internationale de Natation  - FINA). 
V Evropě je oprávněným orgánem pro řízení plaveckých sportů Evropská liga 
plavání (Ligue Europénne de Natation - LEN). 
 
5.3   Plavání a jeho vývoj techniky 
V této kapitole je popsán vývoj techniky jednotlivých plaveckých způsobů - kraul, 
znak, motýlek a prsa. 
 
Kraul 
Plavání v poloze na prsou s využitím střídavých pohybů končetin patří mezi 
nejstarší způsoby lidských lokomocí. O tom svědčí četná zobrazení plavajícího člověka 
z egyptské i řecké éry. S největší pravděpodobností člověk napodoboval svými pohyby 
plavání zvířat. Proto má první vývojové stadium, kraul bez vytahování paží, v mnoha 
jazycích tak příznačný název- čubička, pudl atd. 
Ve snaze co nejvíce omezit brzdící pohyby, začali plavci přenášet paže vpřed 
vzduchem. Vítěz prvních olympijských her v Aténách roku 1896 Maďar A. Hajós 
plaval trudgeonem (tredžn). Hajós plaval s vysoko zdviženou hlavou, střídavě zabíral 
pažemi, které přenášel vpřed vzduchem. Nohama prováděl nůžkovité střihy ve 
vodorovné rovině. Tělo se proto přetáčelo z boku na bok. Tato technika plavání, někdy 
též nazývaná „španělský ráz“, byla popsána v plavecké učebnici z roku 1924 takto: „S 
rázem pravé paže předpaží levá, z vody již pozvednutá a zároveň prudký příraz nohou. 
Po přinožení předpaží pravá ruka a levá začíná nový ráz...“ 16 
Trudgeon se udržel ve vrcholných soutěžích, jako jsou olympijské hry, až do 1. 
světové války. Ještě ve Stockholmu roku 1912 v závodě na 400 m a 1500 m v. zp. 
zvítězil Kanaďan G. R. Hodgson plavající trudgeonem. Plavci si však byli vědomi, že 
nedostatek této spočívá kromě jiného v brzdících pohybech dolních končetin. Již na 
druhých olympijských hrách v Paříži roku 1900 vzbudil velkou pozornost Australan F. 
Lane, který zvítězil na 200m v. zp. Časem 2 : 25,2 min. Lane prováděl střídavé kopy 
nohama vertikálním směrem, a to na jeden záběr jeden kop. Pohyb vycházel pouze 
z kolenního kloubu. Protože touto technikou plavali i další zástupci mladého kontinentu, 
jako například C. Healy, začalo se hovořit o australském kraulu. Jeho nejlepším 
představitelem byl Američan C. M. Daniels, který roku 1910 překonal světový rekord 
na 100 m v. zp. časem 1: 02,8 min. 
Je zajímavé, že otázkou brzdících pohybů dolních končetin řešil další významný 
plavec té doby Maďar. Z Halmay jiným způsobem. Aby odstranil brzdící účinky nohou, 
plaval pouze pažemi. Přes tento „handicap“ byl ostatním vždy rovnocenným soupeřem. 
Jeho výkon 1 : 05,8 min je zaznamenám v čele tabulky světových rekordů na 100 n v. 
zp. Tak Halmay již na začátku tohoto století potvrdil tezi o rozhodujícím podílu paží při 
vytváření hnací síly u kraulu. 
Vývoj techniky nohou dovršil havajský plavec Duke Kahanamoku, který 
v barvách USA zvítězil na olympijských hrách ve Stockholmu. Na 100m v. zp. dosáhl 
času 1 : 03,4 min. Kahanamoku prováděl též kopy vertikálním směrem, avšak pohyb již 
vycházel z kyčelních kloubů, odkud se vlnovitě přenášel do uvolněných kotníků. 
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Americký trenér Bachrach společně se svým svěřencem J. Weissmüllerem techniku 
kraulu dále zdokonalili. Zdůrazňovali vyšší polohu ramen (tzv. „hydroplánovou 
polohu“), relaxaci svalů během přenosu paží, šestiúderovou souhru a hlubokou práci 
nohou. Rytmické dýchání s výdechem do vody umožnilo plavat kraulem i na dlouhých 
tratích. J. Weissmüller překonal 9. července 1922 jako první na světě minutovou hranici 
na 100 m v. zp. časem 58,6 s.  
Pro tuto etapu je charakteristické, že trenéři i plavci se snažili napodobovat 
pohyby vynikajících jedinců. Protože způsob přenosu nad hladinou byl nejlépe 
viditelný, stal se objektem pozorování. Podle způsobu přenosu se odlišovaly různé 
školy, které se nazývaly podle národnosti právě vynikajícího plavce (americký kraul - J. 
Weismüller, švédský kraul - A. Borg, maďarský kraul - F. Csik, japonský kraul – H. 
Furuhashi atd.). Hodnocení techniky podle způsobu přenosu bylo typické do začátku 
padesátých let. V dalším období se trenéři více zaměřovali na pohyby pod hladinou. 
Tento přístup byl umožněn filmovým záznamem pod vodou i aplikací různých 
výzkumných metod.  
Racionálním přístupem k plavecké technice se v padesátých letech vyznačovali 
australští trenéři. Olympijské hry v Melbourne roku 1956 skončily triumfem jejich 
plavců. Jména, jako jsou D. Fraserová, M. Rose, J. Henricks, L. Crappová, sourozenci 
Konradsovi, se stala pojmy v plaveckém světě. Zásady jejich kraulové techniky (opět se 
hovoří o australském kraulu) jsou i v současné době aktuální. 
Světové plavecké rekordy dokazují, že technika kraulu je nejúčinnější, a proto se 
v rámci pravidel snažíme o její aplikaci v jiných plaveckých způsobech. 
Vysoká účinnost techniky kraulu spočívá v možnosti zaujmout téměř 
vodorovnou polohu na hladině, v poměrně rovnoměrné rychlosti plavání a v možnosti 
využít silových schopností člověka. Kraulová technika byla nejvíce aplikována 
v plaveckých způsobech znak a motýlek. Technika všech tří plaveckých způsobů se 
vyznačuje následujícími společnými znaky:  
a) rozhodující hnací síla vychází z činnosti horních končetin, 
b) horní končetiny provádějí pohyby ve směru plavání vzduchem, 
c) dolní končetiny vykonávají kmitavé, vlnivé pohyby, přičemž noha s plochou 
nártu plní funkci ploutve. 
 
Znak 
Zpočátku sloužila poloha na zádech více k odpočinku než k vlastnímu plavání. 
Člověk čelil únavě tím, že se zastavoval a „šlapal vodu“. Aby si usnadnil dýchání, 
pokládal zakloněnou hlavu na hladinu. V této poloze začal potom zabírat nohama i 
rukama a tím se dostával do pohybu. Ve většině případů napodoboval plavání prsa. 
Znak byl zařazen do programu olympijských her v roce 1900. Plavci prováděli 
pohyby nohama sounož a rukama soupaž. Někteří přenášeli paže do výchozí polohy 
vzduchem (znak nesoudobý), jiní zas vodou (znak soudobý). Mezníkem ve vývoji se 
staly olympijské hry ve Stockholmu v roce 1912. Vítěz závodu na 100m znak H. 
Hebner (USA) plaval kraulem v poloze na zádech. Dosáhl času 1 : 21,2 min. 
V dalším vývoji se prosazovaly dvě tendence v provádění pohybů paží. Jedna 
část plavců se snažila napodobit kraul v poloze na zádech tím, že zabírala nataženou 
končetinou dolů pod tělo s maximálním využitím rozsahu pohyblivosti ramenního 
kloubu. Druhá část plavců prováděla záběr nataženou končetinou vedle těla. 
Nejvýznamnějším představitelem této techniky byl A. Kiefer z USA. Na olympijských 
hrách v Berlíně v roce 1936 zvítězil na 100 m znak za 1 : 05,9 min. V padesátých letech 
podobně jako při kraulu nabýval převahy záběr s končetinou pokrčenou v loketním 
kloubu. Mezi nejvýraznější  představitele znakové techniky patřili např. R. Matthes, D. 
Suzuki, I. Poljanský, J. Rouse a mezi ženami např. U. Richter a K. Egerszegi. 17  
Na začátku osmdesátých let začali někteří plavci po startu překonávat postupně 
stále větší vzdálenost pod hladinou s využitím delfínového vlnění těla. Bylo tomu tak 
proto, že uplatněním této dosahovali větší rychlosti, než na hladině. Plavecká pravidla 
určují, že při znaku, během celé trati (s výjimkou obrátky), je možné se otáčet 
z vodorovné polohy (rozumí se na zádech), až do 900 (nikoliv však včetně). 
 
Motýlek 
Motýlek je nejmladší plavecký způsob. Jeho počátky klademe do třicátých let. Je 
pravděpodobné, že první impuls ke vzniku motýlka dal vynikající německý prsař E. 
Rademacher. Rademacher před obrátkou protáhl pohyb paží až do oblasti kyčelních 
kloubů a odtud je přehodil vpřed vzduchem, aby se dotkl stěny bazénu. Protože pravidla 
tento způsob přenosu paží nezakazovala, přejali ho i jiní plavci. Postupem času však 
zvětšovali počet takto provedených záběrů, neboť rychlost plavání byla prokazatelně 
větší. V roce 1935 překonal J. Higgins (USA) časem 1 : 10,8 min světový rekord na 100 
m prsa, i když plaval motýlkem. Po schválení tohoto rekordu mezinárodní federací 
FINA počal se motýlek rozšiřovat i do dalších zemí. V krátké době zvládli jeho 
techniku i sovětští plavci S. Bojčenko a L. Měškov. Také oni dosahovali výkonů lepších 
světových rekordů, avšak ty nemohly být uznány, neboť bývalý SSSR nebyl v této době 
ještě členen FINA. 18 
I když o rychlosti motýlka nebylo sporu, poukazovali jeho odpůrci na obtížnost 
zvládnutí techniky i fyzickou náročnost. K prvnímu velkému střetnutí motýlkářů a 
prsařů došlo na olympijských hrách v Berlíně. Tehdy ještě motýlkáři na 200m trati 
neobstáli a první místa obsadili plavci – prsaři. Další nástup motýlka pozdržela druhá 
světová válka. Teprve o 12 let později na olympijských hrách v Londýně (1948) se 
motýlkáři prosadili. Přesto FINA otálela s rozhodnutím oddělit motýlka od plavání na 
prsou. Až na olympijských hrách v Helsinkách roku 1952, kdy se do finále závodu na 
200 m prsa neprobojoval žádný prsař (československý reprezentant L. Komadel, 
plavající motýlkem, zde překonal olympijský rekord), bylo rozhodnuto oddělit motýlka 
od prsou. V opačném případě hrozil zánik klasického způsobu plavání na prsou. Avšak 
technika motýlka v této době také již stagnovala. To dokumentují výkony Bojčenka 
z roku 1941 (1 : 05,4 min a 2 : 29,8 min na 100 a 200 m) ve srovnání se světovými 
rekordy Němce H. Kleina z roku 1952 (1 : 05,8 min a 2 : 27,3 min). Další vývoj 
podnítila klauzule v nových pravidlech, která umožňovala provádět pohyby nohama 
vertikálním směrem. Protože pohyb nohou i celého trupu připomínal vlnění delfína, vžil 
se název delfín, i když v pravidlech je označován jako motýlek. 
Technika motýlka se lišila od plavání na prsou prací paží, nohou i souhrou. Paže 
prováděly pohyby podobné kraulu, avšak současně. Nohy pracovaly zúženým 
prsařským kopem. Zúžení kopu bylo způsobeno rychlejší frekvencí motýlka. Na jeden 
záběr paží připadal jeden záběr nohou. Jestliže záběrové fáze paží a nohou probíhaly 
současně, hovořilo se o složené souhře. Při rozložené souhře se záběry paží a nohou  
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střídaly. Vdech se prováděl po ukončení záběru paží, často na druhý až třetí pohybový 
cyklus. 
Nové pravidlo, které dovolovalo pohyb nohou vertikálním směrem, umožnilo 
odstranit brzdící účinky prsařských nohou a nahradit je kraulovým kopem. Ten se však 
podle pravidel musel provádět oběma nohama současně. Dnešní delfín, který má svůj 
původ v plavání na prsou, má s ním společnou pouze symetrii a současnost pohybů. 
Z biomechanického hlediska je analogií kraulu. 
Průkopníkem delfína byl maďarský plavec G. Tumpek. Tumpek prováděl celým 
tělem vlnovité pohyby se značným rozsahem. Tyto pohyby vždy vyústily v aktivní kopy 
nohou. Na jeden cyklus paží připadaly 2 – 3 kopy. Proto se rozlišoval dvou a tříúderový 
delfín. Tříúderový delfín byl typický dlouhým trváním přípravné fáze, což mělo 
negativní vliv na rychlost plavání. Tumpek byl držitelem světového rekordu na 100 m 
časem 1 : 02,1 min z roku 1954. 
Technika delfína se stále zdokonalovala. Na přelomu padesátých a šedesátých let 
již většina nejlepších plavců, s výjimkou některých jednotlivců (např. A. Koková – 
jednoúderový delfín), plavala složenou souhrou dvouúderového delfína.  
 
Prsa 
Plavání na prsou patří mezi nejstarší plavecké způsoby. Jeho technika je 
popisována již v nejstarších učebnicích plavání. Z tohoto důvodu, ale i z důvodu 
praktického využití, je tento způsob nazýván klasickým. Plavání na prsou připomíná 
plavání žáby. Jeho technika je z hlediska biomechaniky málo efektivní, neboť pomocné 
fáze cyklu se provádějí ve vodě ve směru lokomoce. 
Vývoj techniky se často střetával se regulemi plaveckých pravidel. Některé 
vývojové tendence vedly k tak podstatným změnám techniky, že to odporovalo duchu 
klasického způsobu plavání. 
V druhé polovině dvacátých let se plavání na prsou vyznačovalo širokým kopem 
nohou do stran a rychlým složením. „Klínová teorie“, jež byla příkladem nesprávné 
aplikace fyzikálních vztahů na plavání, vysvětlovala vznik hnací síly vytlačováním 
vody nazad při snožení. Po dokončení záběru nohou následovalo dlouhé splývání. 
Vdech prováděli plavci v době přípravné fáze paží, jejichž pohybům se přikládal malý 
význam. Představitelem této techniky byl například E. Rademacher (Německo), jenž 
v roce 1927 překonal světový rekord na 200 m prsa časem 2 : 48,0 min. 
V polovině třicátých let se projevil vliv japonských prsařů a amerických 
motýlkářů na zúžení a zrychlení kopu nohou. Tento pozitivní rys se stal součástí dnešní 
moderní techniky. V dalším období se předmětem zájmu staly pohyby paží. Snaha co 
nejvíce napodobit kraulový záběr vedla ke vzniku motýlka. Plavci mohli plavat prsa i 
motýlka v jedné disciplíně až do roku 1952. Nová pravidla zakazovala přenos vpřed 
vzduchem, a proto plavci využívali alespoň kraulový záběr. Ten se uplatnil v plavání 
pod vodou. Záběr se vedl ze vzpažení končetinou ohnutou v loketním kloubu až do 
připažení. Po ukončení záběru se pohyboval plavec setrvačností. Stometrovou trať 
překonávali plavci převážně pod vodou. Tak vytvořil Polák M. Petrusewicz světový 
rekord na 100 m prsa časem 1 : 09,8 min (r. 1954). Olympijská trať 200 m však již 
nedovolovala tak rozsáhlou práci na kyslíkový dluh. Proto někteří plavci prováděli pro 
vodou 2 – 3 pohybové cykly. Po vynoření a vdechu se opět ponořovali. Pro techniku 
těchto plavců byl charakteristický vdech, který se prováděl po ukončení záběru paží, a 
souhra, v níž se překrýval konec záběru nohou se začátkem záběru paží. S těmito prvky 
se též setkáváme v současné technice plavání na prsou. Nejvýznamnějším 
reprezentantem této techniky byl Japonec M. Furukawa, držitel světového rekordu na 
200 m prsa, časem 2 : 31,0 min z roku 1955. Plavání pod vodou, s výjimkou jednoho 
cyklu paží a nohou po startu a obrátkách, zakázala pravidla v r. 1957. Jak ukázaly 
olympijské hry v Římě (r. 1960) a v Tokiu (r. 1964), pokračuje vývoj techniky plavání 
na prsou dále cestou zvýrazňování záběru paží a zrychlování frekvence pohybů. 
Zdůrazněný záběr paží vedl k pozdějšímu vdechu a zrychlená frekvence ke zkrácení 
doby splývání. Průkopníky této techniky byli Ch. Jastremski (USA) a G. Prokopenko 
(SSSR). Ch. Jastremski zlepšil v roce 1964 tehdejší světový rekord až na 2 : 28,2 min. 
Tato technická změna přenesla vdech až do momentu, kdy končí aktivní záběr paží. 
Záběr paží byl mohutný s lokty skrčenými v pravém úhlu. Zrychlený záběr nohou spíše 
připomínal pohyb pístu. 19 
Prsařské rekordy se rychle měnily zkvalitňováním tréninkového procesu a 
zdůrazňováním posilovacího tréninku. Trend silového pojetí techniky představovala  
_______________________ 
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ruská prsařská škola (G. Prozumenščikovová, G. Prokopenko). Vlastní záběr nohou G. 
Prozumenščikovové byl velmi rychlý. Závodnice potřebovala k překonání 50ti metrů 22 
pohybových cyklů, což znamená, že jedním plaveckým krokem překonala víc než 2 m, 
což bylo tehdy neobvyklé. K výrazným osobnostem závodního plavání patřila po 
mnoho let československá reprezentantka Irena Fleissnerová. Svého největšího úspěchu 
dosáhla na olympijských hrách v Moskvě 1980, kde obsadila 5. místo na 200 m prsa 
časem 2 : 32,79 min. 
Již v té době dosahovali vynikajících výkonů plavci a plavkyně u nichž 
docházelo po ukončení záběru nohou k pohybu pánve směrem k hladině (např. u J. 
Bogdanova a L. Kačjušite). Protože ramena se pohybovala opačným směrem, tj. dolů, 
hrozilo nebezpečí diskvalifikace při ponoření hlavy. Těžko posuzovatelné pravidlo, že 
„...závodník musí držet hlavu nad hladinou...“, bylo v roce 1987 nahrazeno formulací 
„...při každém úplném cyklu jednoho záběru pažemi a jednoho kopu nohama musí část 
hlavy plavce protnout hladinu...“. Tím byla dána „zelená“ prsařské technice, která je 
nazývána delfínovou, nebo vlnivou. Vývoj světových rekordů potvrzuje, že došlo 
k výkonnostnímu skoku. 20 
Vlnivá technika je charakteristická mechanikou vlnění v pase a sklouznutím 
hlavy pod hladinu. Rytmus plavání je rozdílný. Přenos paží vpřed se zrychlil. Splývání 
je krátké, spíš je podmíněno rychlostí plavání a délkou tratě. Vlnivou technikou plave 
celá současná světová špička, ale lze předpokládat, že touha po vyšších sportovních 
výkonech povede dříve či později k dalším technickým změnám plaveckého způsobu 
prsa. 
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5.4 Plavecké sporty a jejich vývoj 
 Pojem plavecké sporty zahrnuje tato sportovní odvětví: plavání, 
synchronizované plavání, skoky do vody, dálkové plavání, zimní plavání a soutěže 
masters. V této kapitole se zabývám pouze olympijskými plaveckými sporty, tj. 
plavání, synchronizované plavání, skoky do vody, dálkové plavání. 
 
Plavání 
Vzhledem ke struktuře diplomové práce je sportovní odvětví plavání popsáno 
jednak v kapitole 5.3 Plavání a jeho vývoj techniky, jednak v kapitole 6 Plavání a 
plavecké sporty na olympijských hrách, kde je mj. zachycen vývoj jednotlivých 
disciplín až do současnosti. 
 
Synchronizované plavání 
Ve světě 
První soutěž ve „vodním baletu“za účasti pouze mužů se konala v Berlíně v roce 
1890. V roce 1891 se konala soutěž v  „uměleckém a obrazovém plavání“ v Anglii, opět 
se účastní jen muži. Za zakladatelku SP je považována Australanka Anetta Kellerman – 
plavkyně, která v roce 1907 představila „balet ve vodě“ ve skleněné nádrži v New 
Yorku. V roce 1923 založila Američanka Katherine Curtis klub „vodního baletu“ při 
univerzitě v Chicagu, studentky předváděly různé obrazce na hladině pomocí 
plaveckých záběrů. Poté se tyto „plovoucí obrazce – týmy“ začaly šířit i do Evropy 
(Holandsko, Belgie, Francie).V roce 1934 u příležitosti světové výstavy v Chicagu 
představila K. Curtis sestavu skupiny šedesáti amerických studentek pod názvem 
„Moderní mořské panny“ a zasloužila se tak o vznik  „synchronizovaného plavání“. 
V roce 1980 bylo v Moskvě synchronizované plavání přijato mezi olympijské 
sporty. Od roku 1984 je zařazeno do programu olympijských her. 
 
V našich zemích 
V roce 1956 byl založen 1. oddíl „uměleckého plavání“ v Brně pod vedením St. 
Krajíčka. V roce 1970 vznikla sekce SP při Českém plaveckém svazu. 
V současné době je sekce SP součástí Českého svazu plaveckých sportů a existuje 12 
oddílů (Praha, 2x Brno, Olomouc, K. Vary, Tábor, Kladno, Pardubice, Plzeň, Písek, 
Trutnov). 21 
 
Účast českých reprezentantek na OH:  
Barcelona  1992  Lucie Svrčinová,  
Sydney  2000  Soňa Bernardová a Lucie Svrčinová,  
Atény   2004  Soňa Bernardová, Iva Bursová (14. místo největší současný 
úspěch)  
 
Skoky do vody 
Ve světě 
Skoky do vody ve své původní podobě představoval hlavně jednoduchý a 
efektivní způsob k dosažení vodního prostředí. U některých komunit, žijících v blízkosti 
vodních ploch se skok do vody stal součástí iniciačních zkoušek. Již tehdy bylo 
provedení takového skoku spojeno s projevem odvahy. 
Počátky skoků do vody jakožto sportovního odvětví lze zařadit do přelomu 19. a 
20. století. Regionálně se rozvíjelo toto nové sportovní odvětví zejména v Německu a 
Švédsku. V obou zemích se tento sport rozvíjel na specifických, národních základech. 
Podobně jako u jiných sportů představovala německá technika rychlý sled ostře 
ohraničených pohybů, mohutný odraz s velkým prohnutím bederní oblasti. Letová fáze 
skoku byla strmá. Dopad do vody nebyl korigován a ani nebyl předmětem speciálního 
nácviku. Švédové (a brzy po nich i Američané) upřednostňovali v provedení skoku 
lehkost, estetické provedení pohybového úkolu a precizní průnik vodou (dopad) se 
snahou o minimální vystříknutí vody. K první konfrontaci obou technik došlo na OH 
1912 ve Stockholmu. Postupným vývojem techniky došlo ke vzájemnému propojení 
obou způsobů provedení. Technické provedení skoků, uplatňované již na OH 
v Amsterodamu (1928) bylo vyústěním tohoto vývoje. S menšími obměnami, 
respektujícími například vývoj pravidel a snahu o maximální efektivitu dílčích pohybů 
při zachování celkového estetického dojmu, se tato technika uplatňuje dodnes. 
_______________________ 
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V našich zemích 
V českých zemích se první oficiální mistrovství republiky uskutečnilo v roce 
1921 jako součást  plaveckého programu. V krátké době po této úspěšné domácí 
premiéře došlo i na mezinárodní konfrontaci našich závodníků. V těchto mezinárodních 
soutěžích reprezentovali ČSR průkopníci tohoto sportu u nás např.: Balaž, Kopřiva, 
z žen zejména Hrbková. 
Prvním klubem, který se systematicky věnoval skokanskému sportu byl 
Československý plavecký klub (ČPK). Za vedení ing. Hauptmanna a ing. Sedláčka 
docházelo k časté mezinárodní konfrontaci našich závodníků, kteří v tehdejší době 
dosahovali vynikající mezinárodní úrovně. Již v  počátcích tohoto sportovního odvětví  
u nás vynikaly zejména ženy. V ČPK to byla trojice závodnic Štěpánková, 
Kroningerová a Friendländrová. Z žen kralovala skokanskému sportu celých 11 let 
Marie Čermáková, která se po ukončení své aktivní kariéry stala neméně úspěšnou 
trenérkou státní reprezentace a vychovala za své dosavadní působení řadu špičkových 
světových závodníků. Z množství závodníků, kterým se ve své trenérské profesi 
věnovala je nutné připomenout držitelku zlaté (1968 Mexiko) a stříbrné (1972 Mnichov) 
olympijské medaile Milenu Duchkovou. 22 
Do programu Olympijských her byly skoky do vody zařazeny již v roce 1904 
(St.Louis) a to pouze pro muže. Ženské soutěže se dostávají do programu OH v roce 
1912 (Stockholm).  
 
Dálkové plavání 
Ve světě 
Malby a sošky starého Egypta zobrazují plavce – muže i ženy pocházejí z doby 
2500 př.n.l.. Zmínky o otužování u Hippokrata, Sokrata,Platóna a Aristotela jsou z doby 
asi 430 – 350 př.n.l.. Roku 450  Sv.Hieronymus varuje před vodou jako nástrojem 
ďábla.  
 
 
 
________________________ 
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V roce 1875 jako první z anglického Doveru do francouzského Calais přes kanál 
La Manche za 21:45:27 plaval americký kapitán Matthev Webb.V roce 1926 se stává 
první ženou, která přeplavala přes Kanál La Manche Američanka Gertrude Ederlová 
v čase 14:39 hod. Do programu olympijských her bylo zařazeno dálkové plávání na 
hrách v Pekingu v roce 2008. 
 
V našich zemích  
Z roku 1524 je první zpráva o cechu pražských plavců. První plavecké závody u nás 
u příležitosti příjezdu prvního vlaku z Olomouce do Prahy se konaly v roce 1845. 
V roce 1869 byla založena nejstarší tělovýchovná jednota – TJ Hostivař. V roce 1877 se 
ve Vltavě se učil plavat první český sportovní diplomat, spoluzakladatel ČOV Jiří 
Guth-Jarkovský. V roce 1896 AC Praha 1890 pořádal 1.Mistrovství zemí koruny 
české v plavání na trati 2000 m. Roku 1897 AC Praha 1890 pořádal I. Mezinárodní 
plavecké závody na Vltavě mezi Švarcenberským ostrovem a Královskou loukou. 
V roce 1971 přerovský František Venclovský jako první Čechoslovák překonal 
kanál La Manche z Francie do Anglie v čase 15:26 hod. Roku 1972 vchází v platnost 
první Soutěžní řád sportovního otužování a dálkového plavání schválený Českým 
plaveckým svazem ČSTV  
Jako první žena z Československa přeplavala Kanál La Manche z Doveru do Calais 
Lída Jelínková z VCHZ Pardubice za 10:28 hod v roce 1988. 23 
 
Vodní pólo 
Vodní pólo je samostatné sportovní odvětví, mimo rámec Českého svazu plaveckých 
sportů. Vzniklo v Anglii ve druhé polovině 19. století.V roce1860 a dalších letech 
vycházela pravidla z fotbalu (hrálo se o 11 hráčích). První utkání bylo sehráno již v roce 
1869 jako součást plaveckých závodů. V roce 1890 se začalo hrát v USA podle jiných 
pravidel (tolerovala hrubost), mezinárodní aplikaci pravidel byla až v roce 1897. Velký 
podíl na dalším upřesňování pravidel mělo Německo. Po zařazení vodního póla  
 
_____________________ 
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do FINA (1911) byla pravidla dále upřesňována. Koncem třicátých let (1926) byla 
ustanovena samostatná komise vodního póla při FINA. 
Do programu olympijských her bylo vodní pólo zařazeno již v roce 1900 (Paříž), 
od roku 1926 se pořádají mistrovství Evropy a od roku 1973 mistrovství světa 
v kategorii mužů. 
Ženy hráli poprvé vodní pólo od počátku 20. století, první zápasy byly sehrány 
v letech 1904 – 06 (Holandsko, Kuba). Mezinárodní výbor pro ženské vodní pólo 
vzniká v roce 1979. První mistrovství Evropy žen bylo sehráno v roce 1985 a o rok 
později první mistrovství světa. Na olympijských hrách se vodní pólo žen představilo 
v roce 2000.  
Česká republika hrála v kvalifikaci na OH v roce 2000 a 2004, nepostoupila ze 
skupiny. Vodní pólo na území Čech se hrálo od roku 1910. Mistrovství republiky se 
konají od roku 1919. V současné době je nejvyšší soutěží v ČR I. liga mužů a žen. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
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6  PLAVÁNÍ A PLAVECKÉ SPORTY NA 
OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 
  
Tato kapitola je věnována krátkému popisu jednotlivých olympijských her, 
například datum a místo konání, počet disciplín a soutěžících a popř. dalším zajímavým 
nebo významným událostem. Ale hlavně zde budu popisovat, jak to na jednotlivých 
olympijských hrách bylo s plaváním a plaveckými sporty. Zaměřím se na disciplíny, 
které byly na programu, a samozřejmě na výkony těch nejlepších osobností. Součástí 
každých olympijských her je tabulka s výčtem jednotlivých zařazených disciplin a 
olympijských vítězů. 
 
 
6.1  I. olympijské hry - Athény 1896 
 
 I. olympijské hry se konaly v době od 6. do 15. dubna roku 1896 v Athénách. 
Slavnostní zahájení se konalo v den 75. výročí vzniku řeckého hnutí za nezávislost. Ze 
zahraničí přijelo jen sedmdesát sportovců. Olympijský vítěz byl dekorován olivovou 
větvičkou, navíc obdržel diplom a stříbrnou medaili. Změřit své síly přišlo 311 
sportovců ze 13 zemí. Na programu bylo 43 disciplín. V podvečer 6.dubna 1896 (podle 
původního juliánského kalendáře 25.března) král Jiří I. prohlásil hry za zahájené. 
Jejich pořádáním bylo pověřeno Řecko. Uvažovalo se o Olympii, ovšem tato historická 
kolébka olympismu byla příliš zaostalá a tak nakonec bylo pořadatelství svěřeno 
Athénám. Řecká vláda ovšem odmítla podpořit organizaci her finančně a organizační 
výbor vedený korunním princem Konstantinem získával potřebné finance prodejem 
suvenýrů, známek a pamětních medailí. Hry získaly také prvního velkého sponzora, 
když zámožný obchodník Georgios Averoff přispěl jedním miliónem drachem. To 
umožnilo rekonstrukci historického Panathénského stadiónu, který pocházel z roku 330 
před Kristem. 
Čeští sportovci v Athénách nestartovali. Her se zúčastnil jen dr. Jiří Guth-
Jarkovský, který už od roku 1894 byl členem Mezinárodního olympijského výboru. 
Vrátil se okouzlen olympijskou myšlenkou a okamžitě zahájil intenzivní přípravu na 
start české delegace na příštích hrách. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Plavání, které je dnes považováno za druhý nejvýznamnější olympijský sport, 
mělo v Athénách na programu čtyři disciplíny. Dvě z nich, 100 m v. zp. a 1200 v. zp., 
vyhrál mistr Evropy z roku 1895 Maďar Alfréd Hajós. V mládí se mu utopil otec a jeho 
matka mu proto zakazovala i koupání. Alfréd proto plaval tajně a matka se o tom 
dozvěděla poprvé až tehdy, když vyhrál ve Vídni mistrovství Evropy. O Hajósových 
kvalitách svědčí, že závod na vytrvalecké trati vyhrál s náskokem více než dvě a půl 
minuty před domácím závodníkem Jeanen Andreou. 
V závodě na 500 m v. zp., v němž startovali pouze tři závodníci, zvítězil jeden 
ze dvou rakouských plavců Paul Neumann. Druhý z nich Otto Herschmann pak obsadil 
3. místo na 100 m v. zp.. Ve svých „Pamětích olympijských“ na oba vzpomíná dr. Jiří 
Guth, který se s nimi sešel při své cestě do Athén. Otto Herschmann mu pak zkřížil 
cestu  ještě jednou. V letech 1911 – 1912, už jako vídeňský advokát a pomocník Otty 
Windischgrätze, sehrál neblahou roli v boji proti české olympijské samostatnosti. 
Čtvrtá plavecká disciplina byla vyhrazena jen námořníkům. Z jedenácti 
přihlášených se na stometrovou trať nakonec vydali jen tři. Nejlepší z nejlepších to asi 
nebyli, vždyť vítězný Ioannis Malokinis dosáhl času téměř o minutu horšího než Alfréd 
Hajós na stejné trati. 
Plavecké soutěže se konaly v mořské zátoce v Pireu v jediný den. Mezi závodem 
na 100 m a 1200 m byla jen hodinová přestávka. Vezmeme-li v úvahu, že moře bylo 
velmi chladné, nutno Hajósův výkon zvláště ocenit. Tento tehdy osmnáctiletý chlapec 
prokázal, že má i bystrou hlavu, když si k vytrvaleckému závodu natřel celé tělo lojem, 
který ho přece jen trochu chránil před chladem. Hajós se na olympijských hrách 
proslavil ještě jednou: v roce 1924 získal v Paříži v umělecké soutěži v oboru 
architektura stříbrnou medaili (zlatá nebyla udělena) za dílo „Plán stadiónu“. 25 
 
 
________________________ 
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Výsledková tabulka olympijských vítězů 
 
100 m volný způsob 
1. Alfréd Hajós (Maď)  1:22,2 
500 m volný způsob 
1. Paul Neumann (Rak) 8:12,6 
1200 m volný způsob 
1. Alfréd Hajós (Maď)  18:22,2 
100 m volný způsob námořníků 
1. Ioannis Malokinis (Řec)    2:20,4 
 
 
 
 
6.2  II. olympijské hry - Paříž 1900 
 
II. olympijské hry se konaly v době od 14. května do 28. října roku 1900 
v Paříži jako doplněk pět měsíců trvající světové výstavy. Lidé věnovali mnohem více 
pozornosti výstavním artiklům, než o vavříny bojujícím sportovcům. Na hrách se 
představilo 1118 sportovců z 28 zemí a to v 75 disciplínách. 
Po úspěchu aténských her se objevila řada hlasů volajících po tom, aby napříště 
všechny hry pořádalo právě Řecko, ale Pierre de Coubertin podobné názory rázně 
umlčel. Další setkání sportovců celého světa chtěl totiž uspořádat v Paříži v rámci 
Exposition Universelle Internationale, tedy Světové výstavy. Věřil, že toto spojení 
přinese olympijské myšlence prospěch a pomůže jejímu rychlejšímu šíření. Opak byl 
pravdou. Pořadatelé výstavy převzali kontrolu nad pořádáním soutěží a Coubertin musel 
pouze sledovat, jak se celý olympijský program nesmyslně plánuje do více než pěti 
měsíců. Sportovci se tak v Paříži většinou ani nepotkali a často vůbec netušili, že 
startují na Olympijských hrách. 26 
V Paříži poprvé startovaly ženy, soutěžily v kriketu a v tenise. Na minulých 
hrách roku 1896 ještě ženy neměly podle antického vzoru povolení závodit. 
Hry přinesly také jedno velké tajemství. Holandská párová dvojka totiž před 
finále požádala malého francouzského chlapce, aby jejich loď kormidloval.  
_________________________________________ 
26 http://web.olympic.cz/index.php?clanek=13&jazyk=cz 
 
V tomto složení také projela první cílem, s chlapcem se Holanďané vyfotografovali a 
malý hošík zmizel kdesi v davu. S největší pravděpodobností šlo o nejmladšího 
olympijského vítěze, jeho jméno a skutečný věk však dodnes nikdo nezná.  
 
Plavání a plavecké sporty 
Také plavecký program se v Paříži ve srovnání s Athénami rozšířil, což se 
projevilo i na poměrně slušném počtu 133 startujících. Byli celkem ze 12 zemí, valná 
většina – 103 – však byla z Francie. Závodníci dosahovali výjimečné časy, protože se 
závodilo po proudu Seiny. Zajímavé ovšem je, že ze sedmi zařazených disciplín se jich 
pět už nikdy v olympijském programu neobjevilo a zbývající dvě musely na svou 
reprízu čekat hodně dlouho: 200 m volný způsob se plavalo (nepočítáme-li závod na 
220 y v Saint Luis) znovu až v Tokiu roku 1964 a 200 m znak dokonce až v Mexiku 
roku 1968. Dvěstěmetrová vzdálenost se pařížským pořadatelům zřejmě zvláště zalíbila, 
protože se plavala celkem čtyřikrát. Kromě volného způsobu a znaku se plavalo i 200 m 
s překážkami ( na trati byly tři: sloup, na který musel závodník vyšplhat, a dva 
zakotvené čluny, z nichž jeden se přelézal a druhý podplavával) a závod družstev. Ten 
měl obdobná pravidla jako atletický běžecký závod družstev na 5000 m – sčítalo se 
pořadí jednotlivých závodníků. Vítězné družstvo Německa nezačalo dobře. První člen 
družstva Herbert von Petersdorff odstartoval jako poslední a v konečném pořadí skončil 
na 19. místě. Protože však zbývající čtveřice Ernst Hoppenberg, Max Hainle, Max 
Schöne a Julius Frey se podělila o 1., 2., 4. a 6 místo, neohrozilo Petersdorffovo 
zakolísání jejich přesvědčivé vítězství. Ernst Hoppenberg získal tentýž den i druhé 
vítězství v nejpočetněji obsazené disciplíně (36 startujících) na 200 m znak. 
Dvojnásobného vítězství dosáhli i další dva plavci: Australan Frederik C. V. Lane 
vyhrál 200 m volný způsob a 200 m s překážkami, Angličan John Artur Jarvis oba 
vytrvalecké závody na 1000 m  a 4000 m volný způsob. 
Nejpozoruhodnější disciplínou bylo plavání na 60 m pod vodou, při němž se na 
body přepočítával nejen čas potřebný k zdolání stanovené tratě, ale především čas 
strávený závodníkem pod vodou. Prvenství získal Francouz Charles de Vandeville před 
svým krajanem M. Sixem. 
Poprvé se uskutečnil turnaj ve vodním pólu, který už zůstal trvalou součástí 
olympijského programu. Prvenství získala Velká Británie po finálovém vítězství nad 
Belgií 7 : 2 , o třetí místo se rozdělili dva francouzské týmy reprezentované klubovými 
družstvy Libellule de Paris a Pupilles de Neptune de Lille. Třebaže oficiální prameny 
uvádějí účast pouze těchto čtyř družstev, objevují se zmínky, a dokonce neoficiální 
výsledky ještě dalších dvou francouzských družstev, které však nelze ověřit. 27 
 
Výsledková tabulka olympijských vítězů 
 
200 m volný způsob 
1. Frederick C. V. Lane (Aus)   2:25,2 
1000 m volný způsob 
1. John Artur Jarvis (VB)  13:40,2 
4000 m volný způsob 
1. John Artur Jarvis (VB)  58:24,0 
200 m znak 
1. Ernst Hoppenberg (Něm)  2:47,0 
200 m s překážkami 
1. Frederick C. V. Lane (Aus)   2:38,4 
Plavání pod vodou 
1.Charles de Vendeville (Fra)   1:08,4 – b. 
188,4 (60m) 
200 m družstev 
1. Německo  32 b. 
Vodní pólo 
1. Velká Británie 
 
 
 
6.3 III. olympijské hry – Saint Louis 1904 
 
III. letní olympijské hry se uskutečnily v době od 1. července do 23. listopadu 
roku 1904 v Saint Louis v americkém státě Missouri. Představilo se 627 účastníků z 
12 zemí, v 84 disciplínách. I zde se hry staly součástí výstavy, tentokrát spojené s 
historickým výročím města. Her se účastnili především domácí sportovci, Kanaďané a 
Kubánci a to hlavně kvůli problémům s dopravou z Evropy. Z našich sportovců se 
nezúčastnil ani jediný, Anglie a Francie vyslaly po jednom účastníkovi. Přesto i hry  
 
________________________ 
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v roce 1904 přinesly několik zajímavostí, poprvé v historii se udělovaly tři medaile, 
zlatá, stříbrná a bronzová a jejich nejpilnějším sběratelem se stal Američan George 
Eyser. Tento gymnasta dokázal vybojovat třikrát zlatou medaili a k tomu přidal ještě 
dvakrát stříbro a jeden bronz. Už to by bylo zajímavé, co však činí Eyserův výkon 
úctyhodným je fakt, že jeho levá noha byla amputována poté, co mu ji přejel vlak a 
Eyser tak musel soutěžit s dřevěnou protézou. 
Poprvé v historii se her zúčastnili dva zástupci afrického kontinentu. Jan 
Mashiani a Len Tau z Jižní Afriky přijeli do St. Louis jako součást expozice věnované 
búrským válkám a oba příslušníci kmene Tswana se přihlásili právě na maratón. Poprvé 
v historii a bohužel nikoliv naposledy se také vracela zlatá medaile. Jako první totiž 
cílovou pásku maratónu protrhl Američan Fred Lorz. Později se však zjistilo, že Lorz 
běžel pouze prvních dvanáct kilometrů, poté nasedl do auta, dalších zhruba sedmnáct 
kilometrů absolvoval vozem a teprve závěr zase proběhl po svých. Poprvé se na 
medailové pozice prosadili také Američané tmavé pleti. George Poage doběhl třetí na 
trati 40 metrů překážek a Joseph Stadler vybojoval stříbrnou medaili ve skoku vysokém 
z místa. 
 
Plavání a plavecké  sporty 
Druhý hlavní olympijský sport – plavání – jehož závody se konaly na yardových 
tratích, skončil překvapivými úspěchy Maďarů, Němců a Rakušanů, třebaže i tady byli 
domácí Američané v jasné početní převaze. Dvojnásobné prvenství získali dva plavci, 
pro Maďarsko Zoltán Halmaj (původem ze Slovenska) na 50 y a na 100 y a Němec 
Emil Rauch na 880 y a 1 míli volný způsob, přičemž Rausch obsadil ještě 3. místo na 
220 y volný způsob. Z domácích se jim vyrovnal jen Charles Daniels, který vyhrál 220 
y a 440 y volný způsob. Protože byl členem vítězné štafety New York A. C. na 4x50 y 
(startovala jen čtyři americká družstva) a obsadil 2. místo v závodě na 100 y a 3. místo 
na 50 y volný způsob, stal se nejúspěšnějším plavcem III. olympijských her. Evropě 
patřila další dvě prvenství zásluhou Němců Waltera Bracka (100 y znak) a Georga 
Zachariase (440 y prsa). Do pořadí nejlepších zasáhl i Rakušan Otto Wahle, který 
v závodě na 440 y volný způsob byl třetí na obou vytrvaleckých tratích obsadil vždy 4. 
místa. 
Novinkou plaveckého programu, která se neujala, byly skoky se splýváním na 
dálku. Paul Dickey dosáhl výkonu 19,05 m a překonal svého krajana Edgara H. 
Adamse o 1,5 m. Jak rozhodčí zajistili měření výkonů v této disciplíně s milimetrovou 
přesností prameny neuvádějí. 
Ve skocích z věže zvítězil Američan George Sheldon, další místa však patřila 
Němcům: Georg Hoffman byl druhý, o třetí místo se dělil Alfred Braunschweiger 
s Američanem Frankem Kehoe a pátý byl Otto Hooff. 
Řada dalších sportů byl jen americkou záležitostí. Platí to pro vodní pólo, kde 
zajímavější než vítězství družstva New York A. C. je zjištění, že se hrálo bez brankářů a 
bez branek, které byly nahrazeny brankovými deskami. 
 
Výsledková tabulka olympijských vítězů 
 
50 y volný způsob (45,72 m) 
1. Zoltán Halmay (Maď)  28,0 
100 y volný způsob (91,44 m) 
1. Zoltán Halmaj (Maď)  1:02,8 
220 y volný způsob (201,17 m) 
1. Charles Daniels (USA)  2:44,2 
440 y volný způsob (402,34 m) 
1. Charles Daniels (USA)   6:16,2 
880 y volný způsob (804,65 m) 
1. Emil Rausch (Něm)  13:11,4 
1 míle volný způsob (1609,34) 
1. Emil Rausch (Něm)  27:18,2 
100 y znak 
1. Walter Brack (Něm)  1:16,8 
440 y prsa 
1. Georg Zacharias (Něm)  7:23,6 
4x50 y volný způsob 
1. USA (New York A. C.)  2:04,6 
Skoky se splýváním na dálku 
1. Paul Dickey (USA)  19,05 m 
Skoky z věže 
1. George Sheldon (USA)  b. 16,66 
Vodní pólo 
1. USA (New York A. C.) 
 
 
 
 
6.4 IV. olympijské hry – Londýn 1908 
 
IV. olympijské hry se uskutečnily ve dnech 19. července až 3. srpna 1908 v 
hlavním městě Velké Británie, Londýně. Her se zúčastnilo 2035 sportovců z 22 zemí 
ve 109 disciplínách, Čechy reprezentovalo 21 sportovců. Hry se uskutečnily jako 
součást velkých výstavních akcí. Měly dvě části, tzv. Letní hry (individuální sporty) a 
Podzimní hry (krasobruslení, box a kolektivní sporty). 
Hry v roce 1908 se původně měly uskutečnit v Římě, ale po výbuchu Vesuvu v 
roce 1906 se italská vláda rozhodla věnovat všechny finanční rezervy na obnovu 
Neapole a tak se znovu měnilo pořadatelství na poslední chvíli. Londýn ovšem všechny 
přípravy zvládl, dokonce během deseti měsíců vybudovali organizátoři nový stadión na 
Shepherd’s Bush. Jeho součástí byla atletická dráha, cyklistická dráha, plavecký bazén a 
také prostor pro gymnastické soutěže a zápas. 28 
Poprvé v historii se běžel maratónský běh na vzdálenost 42 kilometry a 195 
metrů. Toto prodloužení vzniklo náhodně, když organizátoři ke 26 mílím z Windsoru  
do Shepherd’s Bush přidali ještě 385 yardů na stadiónu, aby byl cíl přesně pod lóží 
královny Alexandry. Tato náhodou vzniklá vzdálenost se později stala pravidly 
stanovenou délkou maratónského běhu. Právě posledních 385 yardů přineslo také jedno 
z velkých sportovních dramat IV. olympijských her. Ital Dorando Pietri vběhl na 
stadión jako první, jenomže na dráze se pětkrát zhroutil. Pořadatelé se obávali, že zemře 
vyčerpáním přímo před zraky královny a tak mu přispěchali na pomoc. Dorando Pietri 
překonal posledních několik metrů podpírán ochotnými organizátory, mezi nimi byl i 
literární otec Sherlocka Holmese Arthur Conan Doyle, cílem sice proběhl první, ale 
později byl pro cizí pomoc diskvalifikován. Zlatá medaile tak připadla Johnny Hayesovi 
z New Yorku. Marně Dorando Pietri přesvědčoval rozhodčí, že se o žádnou pomoc 
neprosil a že by závěr maratónu zvládl i bez ní. 
 
 
 
_______________________ 
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Plavání a plavecké sporty 
V plavání a ve skocích do vody startovalo 121 závodníků ze 14 zemí. V každé 
ze šesti plaveckých disciplín padl světový rekord. Přispěl k tomu jistě stometrový bazén 
omezující počet obrátek, které v těch dobách plavce zdržovaly daleko více než při 
dnešní vyspělé plavecké technice. Stejně jako v některých běžeckých soutěží atletů i 
v plavání postupovali z rozplaveb a ze semifinále do finálových závodů jen čtyři 
nejlepší, třebaže šestnáctimetrová šířka bazénu umožňovala vytyčit více drah. 
Nejrychlejším plavcem světa se stal Američan Charles Daniels, který na 100 
volný způsob vytvořil světový rekord časem 1:05,6 min. Nejúspěšnějším plavcem však 
byl domácí reprezentant Henry Taylor, který k vítězství na 400 m a 1500 m volný 
způsob přidal i třetí zlatou medaili jako finišman štafety 4x200 m volný způsob. Již 
potřetí na olympijských hrách startoval v dresu Uherska Zoltán Imrich Halmaj a znovu 
nevyšel na prázdno. Třebaže mu Charles Daniels oplatil na 100 m volný způsob 
porážku v Saint Louis a ve štafetě 4x200 m podlehl ve finiši Henry Taylorovi, dvě 
stříbrné medaile byly dalším rozšířením jeho olympijských úspěchů. Sám Halmaj se 
však s porážkou prý nedokázal smířit a po olympiádě se závodním plaváním skončil. 
Obě skokanské soutěže – skoky z prkna i z věže – byly záležitostí Němců a 
Švédů, kteří získali všechny medaile. Němci byli úspěšní ve skocích z prkna, Švédové 
z věže. Pro Američana Georga Gaidzika zbylo v obou případech jen poslední finálové 
místo.  
 
Výsledková tabulka olympijských vítězů 
 
100 m volný způsob 
1. Charles Daniels (USA)  1:05,6 
400 m volný způsob 
1. Henry Taylor (VB)     5:36,8 
1500 m volný způsob 
1.  Henry Taylor (VB)    22:48,4 
100 m znak 
1. Arno Bieberstein (Něm)  1:24,6 
200 m prsa 
1. Frederick Holman (VB)  3:09,2 
4x 200 m volný způsob 
1. Velká Británie   10:55,6 
Skoky z prkna 
1.Albert Zürner (Něm)   b. 85,5 
Skoky z věže 
1.Hjalmar Johansson (Švé)  b. 83,75 
Vodní pólo 
1. Velká Británie 
 
 
 
6.5      V. olympijské hry – Stockholm 1912 
 
V. olympijské hry se konaly od 5. května do 27. července 1912 ve švédském 
Stockholmu. Hry oficiálně zahájil král Gustav V.. Z celkového počtu 2 490 závodníků 
bylo 57 žen z 28 zemí, a to ve 102 disciplínách. 
Na těchto hrách poprvé startovaly ženy v plaveckých soutěžích. Poprvé se her 
zúčastňují zástupci všech kontinentů. Poprvé jsou použity moderní technologie: používá 
se veřejný rozhlas, čas je měřen elektronicky, v atletice se používá cílová fotografie. 
Český olympijský výbor vyslal 45 českých sportovců a největší zastoupení 
měli šermíři (14), atleti (11) a tenisté (9). Po protestech vídeňské vlády česká výprava 
při zahajovacím ceremoniálu kráčela za vlajkou s rakousko-uherským orlem a tabulkou 
Autriche-Tchéques, ale pod praporem s českým lvem. Žádný ze sportovců však 
nedosáhl na stupně vítězů, čtvrté místo získalo družstvo šavlistů, v tenise pak na trávě 
Ladislav Žemla v dvouhře a spolu s Jaroslavem Justem i ve čtyřhře. 29 
 
Plavání a plavecké sporty 
Nejvýznamnější událostí plaveckých soutěží byl první start žen, znamenající 
jejich další proniknutí do olympijského tajemství. 
První ženou, která vybojovala zlatou olympijskou medaili, se stala dvacetiletá 
Australanka Fanny Duracková, která už ve 4. rozplavbě závodu na 100 m volný způsob 
vytvořila časem 1:19,8 min nejen základní olympijský, ale i nový světový rekord. 
Třebaže ve finále tento čas nezopakovala, vyhrála s více než třísekundovým náskokem 
před svou krajankou Wilhelminou Wylieovou. Světový rekord padl i ve štafetě 4x 100 
m volný způsob zásluhou Velké Británie. Třetí ženská plavecká disciplína, skoky 
z věže, byla švédskou záležitostí. Vyhrála Greta Johanssonová a do finále šesti závodnic  
________________________ 
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se vedle domácích závodnic probojovala jen Angličanka Isabelle Whiteová, která 
obsadila 3. místo. 
Mezi muži vzbudil největší pozornost nejrychlejší plavec her Duke Paoa 
Kahanamoku. Američané, hodlající ve Stockholmu napravit porážky z Londýna, 
zapomněli na všechny rasové předsudky a hledali sportovní talenty kdekoli bez ohledu 
na barvu pleti. Tak také byl na Havaji objeven v místním kmeni Kanaků Duke Paoa 
Kahanamoku. Ten už v rozplavbě zlepšil časem 1:02,6 min olympijský rekord a 
v semifinále výkonem o dvě desetiny sekundy lepším i rekord světový. Ve finále byl 
sice o sekundu pomalejší, ale i tak jasně porazil Australana Cecila Healyho, který v roce 
1906 poprvé předvedl Evropě kraul. Křestní jméno Duke, na Havaji zcela běžné, spolu 
s exotickým původem jeho nositele vedlo ke vzniku legendy, že Kahanamoku pochází 
z královského rodu. 
Na programu olympijských her nechybělo ani vodní pólo. Startovalo v něm 6 
družstev a zlaté medaile získala Velká Británie po finálovém vítězství nad Rakouskem 
8:0, když předtím porazila Belgii 7:5 a Švédsko 6:3. Rakušané se nakonec museli 
spokojit se 4. místem, protože v utkání o 2. – 3. místo podlehli Švédsku 1:8 a Belgii 4:5. 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Duke Paoa Kahanamoku (USA) 1:03,4 1. Fanny Duracková (Aus) 1:22,2 
400 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. George Ritchie Hodgson (Kan) 5:24,4 1. Velká Británie  5:52,8 
1500 m volný způsob Skoky z věže 
1. George Ritchie Hodgson (Kan) 22:00,0 1. Greta Johanssonová (Švé) um. 5, b. 
39,90 
100 m znak  
1. Harry Hebner (USA) 1:21,2  
200 m prsa  
1. Walter Bathe (Něm)  3:01,8  
400 m prsa  
1. Walter Bathe (Něm)  6:29,6  
4x 200 m volný způsob  
1.Austrálie  10:11,2  
Skoky z prkna  
1. Paul Günther (Něm) um. 6,  b. 79,23  
Skoky z věže (5 a 10 m)  
1. Erik Adlerz (Švé) um. 7, b. 40,00  
Skoky z věže (povinné a volné)  
1. Erik Adlerz (Švé) um. 7, b. 73,94  
Vodní pólo  
1. Velká Británie  
 
 
 
 
6. 6  VI. olympijské hry – Berlín 1916 (nekonaly se) 
 
Očekávané Letní olympijské hry v roce 1916, oficiálně zvané VI. olympijské 
hry, se měly konat v Berlíně v Německu. Po propuknutí první světové války v roce 
1914 přípravy her pokračovaly a nikdo nepředpokládal, že se válka protáhne na čtyři 
roky. Hry tedy musely být zrušeny. Nabídky na tyto olympijské hry dostaly i 
Alexandrie a Budapešť.Plánován byl také víkend zimních sportů se sporty 
rychlobruslení, krasobruslení a lední hokej a severská kombinace. Hlavní stadion měl 
být Olympiastadion Berlín, který byl postaven v roce 1912 - 13. 
 
 
6.7 VII. olympijské hry- Antverpy 1920 
 
VII. letní olympijské hry se konaly v Antverpách od 20. dubna - 12. září v 
roce 1920, necelých osmnáct měsíců po 1. světové válce, především na stadiónu v 
Antverpách. Samotný zahajovací ceremoniál však proběhl na zimním stadionu Palais de 
Glace. Je to také historicky přezdívána událost jako „Zimní úvod v dubnu“. Antverpy 
zorganizovaly hry vcelku dobře, dalo by se říci i výborně, jestliže se bere v potaz, že o 
přidělení tomuto městu se rozhodlo až v roce 1919. Olympijských her se účastnilo 2668 
sportovců z  29 zemí, a to ve  154 disciplínách.  
Program her vycházel z rozhodnutí Olympijského kongresu konaného v roce 
1914. Podle rozhodnutí měly být v programu jen ty sporty, které mezinárodně uznával 
MOV. I když tento předpis se důsledně nedodržel, znamenal výrazný pokrok. V 
Antverpách se ještě udrželo přetahování lanem, pólo na koních a rugby. Významné bylo 
zařazení ledního hokeje, lukostřelby a znovuzařazení pozemního hokeje. Velice 
významné bylo rozhodnutí o definitivním rozdělení zápasení na styl řeckořímský a 
volný styl - toto rozdělení se zachovalo dodnes a udělalo ze zápasu řeckořímského 
jednu z nejstabilnějších olympijských disciplín. 
Zahajovací ceremoniál začal 14. dubna 1920. Hlavní novinkou bylo vztyčení 
sněhobílé olympijské zástavy s pěti kruhy. Druhou novinkou bylo zavedení 
Olympijské přísahy vyplývající především z případu Thorp. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Plavání vévodili nejvíce Američané. Z 15 disciplín mužů i žen včetně pěti 
soutěží skokanských získali reprezentanti a reprezentantky USA 11 zlatých, 7 stříbrných 
a 6 bronzových medailí. Stockholmský primát znovu přijel obhajovat Duke Paoa 
Kahanamoku, který ve finálovém závodě na 100 m volný způsob vytvořil světový 
rekord časem 1:00,4. Protože však Australan William Herald podal protest proti 
Američanovi Normanu Rossovi, byl závod anulován a finále se opakovalo. Ross 
k němu již nenastoupil, ale pořadí na prvních třech místech zůstalo stejné, jen čas vítěze 
byl o sekundu horší. Australan se musel spokojit se 4. místem. Kahanamoku pak získal 
ještě druhou zlatou medaili jako finišman štafety USA na 4x 200 m volný způsob. Jejím 
členem byl i Norman Ross, který vyhrál i závody na 400 m a 1500 m volný způsob. 30 
Kahanamokův úspěch ve Stockholmu přiměl americké trenéry hledat další 
talenty na Havajských ostrovech. Do Antverp jich přivezli dalších šest, z nichž nejlepší 
byli bratři Kealohaovi. Warren Paoa vyhrál 100 m znak, když už v rozplavbě vytvořil 
nový světový i olympijský rekord časem 1:14,8 min. Druhý z bratrů Pua Kela získal 
zlatou medaili jako člen štafety a navíc stříbrnou v závodě na 100 m volný způsob. 
Rossovo trojnásobné vítězství napodobila v soutěžích žen Ethelda Bleibtreyová, 
která své zlaté medaile navíc ověnčila světovými rekordy. 
Čtveřice československých plavců se neprosadila. Jeden z nich, Eduard Stibor, 
byl současně členem družstva vodních pólistů, jehož vystoupení v Antverpách ovšem 
dopadlo žalostně. Se Švédskem prohrálo 0:11, s Holandskem 0:10.  
 
________________________ 
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Tento turnaj rovného tuctu mužstev (přihlášená Kanada a Austrálie přijely 
s nedostatečným počtem plavců a nestartovaly) vyhrála Velká Británie, která po 
semifinálovém vítězství nad USA 7:2 porazila ve finále domácí Belgii 3:2. Třetí místo 
získali Švédové před Američany, kterým k úspěchu nepomohli ani nejrychlejší plavci 
her Duke Paoa Kahanamoku a Norman Ross. 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Duke Paoa Kahanamoku (USA) 1:01,4 1. Ethelda Bleibtreyová (USA) 1:13,6 
400 m volný způsob 300 m volný způsob 
1. Norman Ross (USA) 5:26,8 1. Ethelda Bleibtreyová (USA) 4:34,0 
1500 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. Norman Ross (USA) 22:23,2 1. USA  5:11,6 
100 m znak Skoky z prkna (1 m a 3 m) 
1. Warren Paoa Kealoha (USA) 1:15,2 1. Aileen Rigginová (USA) um. 9, b. 
539,90  
200 m prsa Skoky z věže (4 m a 8 m) 
1. Hakon Malmroth (Švé) 3:04,4 1. Stefani Frylandová Clausenová (Dán) 
um. 6, b. 34,60 
400 m prsa  
1. Hakon Malmroth (Švé) 6:31,8  
4x 200 m volný způsob  
1. USA  10:04,4  
Skoky z prkna (1 m a 3 m)  
1. Louis Kuehn (USA) um. 10, b. 675,40  
Skoky z věže (5 a 10 m)  
1. Clarence Pinkton (USA) um. 7, b. 
100,67 
 
Skoky prosté z věže (5 a 10 m)  
1. Arvid Wallman (Švé) um. 7, b. 183,50  
Vodní pólo  
1. Velká Británie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 8 VIII. olympijské hry – Paříž 1924 
 
VIII. olympijské hry se konaly v Paříži ve Francii 4. května až 27. července 
1924. Na hrách bylo 3070 účastníků ze 44 zemí, soutěžilo se ve 126 disciplínách. 
Poprvé oficiálně pod heslem „Citius, Altius, Fortius“ (rychleji, výše, silněji) – to se sice 
objevilo už v Antverpách, ale teprve v roce 1924 bylo přijato jako oficiální heslo MOV. 
Bylo to velké loučení s baronem de Coubertinem, který v následujícím roce rezignoval 
na post předsedy Mezinárodního olympijského výboru. Poprvé také hrám předcházela 
zimní část v Chamonix. Novinkou byl i závěrečný ceremoniál, při kterém byly 
vyvěšeny tři vlajky, vlajka MOV, vlajka pořadatelské země a vlajka příštích 
organizátorů. 31 
Hry sice poznamenaly politické spory mezi USA a Francií, které vyústily v 
několik demonstrací v průběhu boxerských a ragbyových soutěží. Při šermu hádky 
dokonce vedly až ke dvěma opravdovým duelům. Ale jinak se Paříž dokonale 
rehabilitovala za ostudu z roku 1900. O rostoucím významu her svědčí rekordní účast 
44 zemí a také přítomnost více než 1000 novinářů. 
Na těchto hrách vybojoval první zlatou olympijskou medaili pro 
Československo ve sportovní gymnastice (šplh) Bedřich Šupčík. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Jen o málo lépe než atleti si vedla desítka našich plavců, mezi nimiž byly i čtyři 
ženy. Jen Jarmila Müllerová však dosáhla úspěchu: obsadila 5. místo na 100 m znak. 
Toto umístění v plaveckém závodě žen dokázala zopakovat teprve Irena Fleissnerová 
v Moskvě roku 1980. 
V ženských plaveckých soutěžích, ve kterých startovalo již 75 závodnic ze 12 
zemí, dominovaly Američanky. Ze sedmi disciplín (včetně dvou skokanských) jich 
vyhrály šest, z toho ve třech získaly všechny medaile. Jedině vítězka závodu na 100 m 
volný způsob Ethel Lackieová však díky svému členství ve štafetě získala dvě zlaté 
medaile. 
 
_________________________ 
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Daleko úspěšnější byl její krajan John Weissmuller. Syn vídeňských 
vystěhovalců už v roce 1922 jako první plavec na světě zdolal magickou minutovou 
hranici v plaveckém sprintu časem 58,6 s. V Paříži mu stačil čas o 0,4 sekundy 
pomalejší k zisku první zlaté medaile. Hrdina dvou předchozích olympijských her Duke 
Kahanamoku ještě po dvanácti letech od svého prvního vítězství ve Stockholmu získal 
stříbrnou medaili. Jeho mladší bratr Samuel pak odsunul na 4. místo švédského 
šampióna Arne Borga. 
Weissmuller získal ještě dvě zlaté medaile na 400 m volný způsob a jako 
finišman štafety na 4x 200 m, která vytvořila nový světový rekord. Stal se hrdinou 
olympijského bazénu, čehož později po dalším úspěchu v Amsterodamu dokázal využít 
i obchodně. Ve filmových rolích Tarzana dosáhl světové popularity, jenže popularita 
olympijská mu určitě slušela více. 
Překvapení přinesl plavecký maratón na 1500 m volný způsob. Neúčast 
Weissmullera dávala maximum šancí Arne Borgovi, který už měl stříbrnou medaili ze 
závodu na 400 m volný způsob. Jenže sedmnáctiletý mladíček z Austrálie Andrew 
Murray Charlton Švédovi uplaval o více než třicet sekund a časem 20:06,6 min. vytvořil 
nový světový rekord. 
Třebaže plavecký bazén Tourelles, vybudovaný nákladem 18 miliónů franků, 
měl osm drah, systém kvalifikací vynesl do finálového závodu jen pět plavců. A protože 
v Paříži již byla pevně zakotvena zásada šestičlenné čestné listiny, zařadili pořadatelé na 
6. místo závodníky, kteří dosáhli v semifinále nejlepšího času a nepostoupili do 
závěrečného boje o medaile. 
Paříž je a asi ještě dlouho zůstane zapsána zlatým písmem v historii našeho 
vodního póla. Tam se totiž družstvo ČSR poprvé umístilo na bodovaném 6. místě. V 1. 
kole československé mužstvo jasně porazilo Řecko 6:1, ve druhém si poradilo s Irskem 
4:2 a teprve v semifinále podlehlo později stříbrné Belgii 1:5. Naši měli podle 
tehdejšího systému ještě šanci bojovat o 3 místo, ale hned v prvním utkání prohráli 
s Maďarskem 0:7. Vítězem soutěže se stala Francie, která ani jednou nezakolísala a ve 
finále zdolala Belgii 3:0. Bronzové medaile získali Američané, v jejichž mužstvu 
startoval i nejúspěšnější plavec John Weissmuller, který tak získal v Paříži již čtvrtou 
medaili. 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. John Weismuller (USA)  59,0 1. Ethel Lackieová (USA)  1:12,4 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. John Weismuller (USA)  5:04,2 1. Martha Noreliusová (USA) 6:02,2 
1500 m volný způsob 100 m znak 
1. Andrew Murray Charlton (Aus) 20:06,6 1. Sybil Bauerová (USA)   1:23,2 
100 m znak 200 m prsa 
1. Warren Paoa Kealoha (USA) 1:13,2 1. Lucy Mortonová (VB)   3:33,2 
200 m prsa 
1. Robert Skelton (USA) 2:56,6 
4x 100 m volný způsob 
4x 200 m volný způsob 1. USA          4:58,8 
1. USA     9:53,4 Skoky z prkna 
Skoky z prkna 1. Elizabeth Beckerová (USA) 
um. 8, b. 474,5 
1. Albert White (USA)  um. 7, b. 696,4 Skoky z věže 
Skoky z věže 1. Caroline Smithová (USA) 
um. 10,5, b. 32,2 
1. Albert White (USA) um. 9, b. 97,46  
Skoky prosté z věže  
1. Richmond Eve (Aus) um. 13,5, b. 160,0  
Vodní pólo  
1. Francie  
 
 
 
6.9 IX. olympijské hry – Amsterdam 1928 
 
IX. olympijské hry se uskutečnily ve dnech 28. července až 12. srpna 1928 v 
hlavním městě Nizozemska, Amsterdamu. Her se zúčastnilo 3014 sportovců ze 46 
zemí, a to ve 109 disciplínách. Československo reprezentovalo 69 sportovců, z toho 
jedna žena. V celkovém hodnocení se naše výprava s devíti medailemi umístila na 14. 
místě. 
Amsterdam na těchto hrách uspořádal nejlepší meziválečné setkání sportovců. 
Budoucnost se zdála být růžovou a celosvětová ekonomická krize se ještě nestačila 
projevit. Dokladem je i fakt, že zlaté medaile vybojovali sportovci 28 zemí, což byl 
rekord, který vydržel dalších 40 let. Atmosféru a náladu her názorně charakterizuje 
příhoda, která se stala ve veslařských soutěžích. Australan Henry Paerce totiž ve 
čtvrtfinálové rozjížďce zastavil svoji loď, aby umožnil bezpečný průjezd kachní 
rodince. Dlužno dodat, že i tak vyhrál nejenom rozjížďku, ale posléze i zlatou medaili. 
Poprvé v historii nastupoval při slavnostním zahájení jako první vlajkonoš Řecka a jako 
poslední přišla na stadión výprava Holandska. Toto pořadí, kdy první nastupují Řekové 
a poslední zástupci pořadatelské země se udrželo do dnešních dnů. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Opakování souboje dvou nejlepších z minulých her nebývá v plaveckých 
soutěžích obvyklé, v Amsterdamu však k němu došlo. Na trati 1500 m volný způsob 
konečně stanul jeden z nejlepších světových plavců dvacátých let Arne Borg (Švédsko) 
na nejvyšším stupni a získal svou jedinou zlatou medaili. Jeho největší soupeř a 
přemožitel z Paříže Andrew Charlton mu sice na čtyřistametrové trati porážku odvedl, 
jenže oběma uplaval Argentinec Alberto Zorrilla. John Weissmuller, o jehož 
amatérském statutu se už tenkrát hodně pochybovalo, znovu vyhrál 100 m volný způsob 
a jako finišman štafety USA se podílel na jejím světovém rekordu, k dalším disciplínám 
však už nenastoupil. Hned po olympijských hrách amatérská dráha tohoto nadaného 
plavce a stejně nadaného obchodníka skončila, nikoliv však jeho sláva, kterou 
rozmnožoval rolemi filmového Tarzana. 
Čtyři světové rekordy překonaly v bazénu ženy, ale jen Američanka Martha 
Noreliusová a americká štafeta ve finálových závodech. Holanďanka Maria Braunová 
na 100 m znak a Němka Hildegard Schraderová na 200 m prsa dosáhly nejrychlejších 
časů už v rozplavbě a v semifinále. 
Československo vyslalo do plaveckých soutěží Václava Antoše, startujícího 
v závodě na 400 m a 1500 m volný způsob, a dva skokany do vody – Josefa Nesvatbu a 
Julia Balasze, žádný z nich se však neprosadil. 
Pro československé vodní pólisty skončil olympijský turnaj už v předkole, kde 
podlehli Velké Británii 2:4. Jejich přemožitelé pak porazili i Holandsko 5:3 a teprve 
v semifinále podlehli Německu 5:8. Německo pak po dramatickém boji ve finále 
porazilo až v prodloužení Maďarsko 5:2 a získalo zlaté medaile. Člen vítězného 
družstva Fritz Gunst startoval ještě na olympijských hrách 1932 a 1936 a 
k amsterdamskému zlatu přidal ještě dvě stříbrné medaile.  
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. John Weissmuller (USA)  58,6 1. Albina Osipowichová (USA)  1:11,0 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Alberto Zorrilla (Arg)   5:01,6 1. Martha Noreliusová (USA)  5:42,8 
1500 m volný způsob 100 m znak 
1. Arne Borg (Švé)   19:51,8 1. Maria Johanna Braunová (Hol) 1:22,0 
100 m znak 200 m prsa 
1. George Kojac (USA)  1:08,2 1. Hildegard Schraderová (Něm) 3:12,6 
200 m prsa 4x 100 m volný způsob 
1. Jošijuki Turuta (Jap)  2:48,8 1. USA       4:47,6 
4x 200 m volný způsob Skoky z prkna 
1. USA       9:36,2 1. Helen Meanyová (USA)  b. 78,62 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Peter Desjardins (USA)  b. 185,04 1. Elizabeth Beckerová Pinkstonová 
(USA) b. 31,60 
Skoky z věže  
1. Peter Desjardins (USA) b. 98,74  
Vodní pólo  
1. Německo  
 
 
 
6.10 X. olympijské hry – Los Angeles 1932 
 
X. olympijské hry se konaly ve dnech 30. července až 14. srpna 1932 v 
Kalifornii, v Los Angeles. Československo reprezentovalo sedm sportovců, kteří 
získali 4 medaile, z toho jednu zlatou (Jaroslav Skobla ve vzpírání) a v celkovém 
hodnocení zemí obsadili 17. místo. Účastnilo se 1328 sportovců ze 37 zemí, a to ve  
116 disciplínách. 
Poprvé přinesly hry zisk a to v nezanedbatelné výši 1 milión dolarů a také 
poprvé trvaly pouze 16 dní. Dnes je tato doba trvání běžná, ale mezi roky 1900 a 1928 
nebyly Hry kratší než 79 dní. Poprvé v historii také pořadatelé vybudovali pro sportovce 
olympijskou vesnici. Ta byla určena pouze pro muže, ženy bydlely v luxusním hotelu. 
Poprvé se medaile předávaly na stupních vítězů a poprvé k tomu stoupala vlajka vítězné 
země. Svoji oficiální premiéru také zažila elektronická časomíra a cílová kamera. Právě 
fotografie z cílové kamery změnila pořadí v běhu mužů na 110 metrů překážek. 
Původně dostal bronzovou medaili Američan Jack Keller, ale z fotografie bylo jasné, že 
třetí doběhl Brit Donald Finley. Keller tedy Finleyho vyhledal v olympijské vesnici a 
medaili mu předal. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Jestliže v atletice slavili největší úspěchy domácí reprezentanti, v plavání se 
dočkali nečekaného zklamání, které zmírnil jen stoprocentní medailový zisk ve všech 
čtyřech skokanských disciplínách a tři zlaté medaile z ženských disciplín. V soutěžích 
mužů dokázal navázat na amsterdamské úspěchy jen Clarence Crabbe, který si na 400 
m volný způsob vybojoval prvenství. Ostatní disciplíny patřily Japoncům, kteří získali 5 
zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. Přitom jediný Tošijo Irie, stříbrný na 100 m 
znak, se představil už v Amsterdamu. Všichni ostatní patřili k nové plavecké generaci. 
Vítězi plaveckého sprintu na 100 m volný způsob Jasudži Mijazakiovi, který už 
v semifinále překonal Weissmullerův olympijský rekord, bylo teprve 16 let, vítěz 
plaveckého maratónu na 1500 m volný způsob Kusuo Kitamura byl dokonce ještě téměř 
o dva roky mladší. 32 
Japonský nástup do světových bazénů byl podložen neobyčejně svědomitou 
přípravou. Japonci jako první přišli se speciální plaveckou gymnastikou, která se 
později uplatnila v přípravě všech světových plavců. 
Nejúspěšnější plavkyní her byla Američanka Helena Madisonová, která vyhrála 
závody na 100 m i 400 m volný způsob, ten delší dokonce v novém světovém rekordu. 
Třetí zlatou medaili získala ve štafetě na 4x 100 m volný způsob, která rovněž 
překonala světový rekord. 
Vodní pólo mělo bohužel také malou účast. Z Evropy přijeli jen vodní pólisté 
Maďarska a Německa, kteří se také podělili o zlaté a stříbrné medaile. O stříbře 
Německa ovšem rozhodl jen poměr branek, protože jeho utkání s USA skončilo 4:4. 
Japonsko, které nevstřelilo ve třech utkáních ani jedinou branku, skončilo na 4. místě  
 
 
________________________ 
32 PROCHÁZKA, K. Olympijské hry. Praha: Olympia, 1984 
jen díky diskvalifikaci Brazílie. Temperamentní Jihoameričané totiž po 
prohraném utkání s Německem 3:7 inzultovali maďarského rozhodčího Komjadiho. 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Jasudži Mijazaki (Jap) 58,2 1. Helene Madisonová (USA) OR 1:06,8 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Clarence Crabbe (USA) 4:48,4 1. Helene Madisonová (USA) SR, OR 
5:28,5 
1500 m volný způsob 100 m znak 
1. Kusuo Kitamura (Jap)  19:12,4 1. Eleanor Holmová (USA) 1:19,4 
100 m znak 200 m prsa 
1. Masadži Kijokawa (Jap) 1:08,6 1. Clare Dennisová (Aus) OR 3:06,3 
200 m prsa 4x 100 m volný způsob 
1. Jošijuki Turuta (Jap) 2:45,4 1. USA     4:38,0 
4x 200 m volný způsob Skoky z prkna 
1. Japonsko     8:58,4 1. Georgia Colemanová (USA) b. 87,52 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Michael Galitzen (USA)  b. 161,38 1. Dorothy Poyntonová (USA) b. 40,26 
Skoky z věže  
1. Harold Smith (USA)  b. 124,80  
Vodní pólo  
1. Maďarsko   
 
 
 
 
6.10 XI. olympijské hry – Berlín 1936 
 
Olympijské hry v Berlíně byly XI. olympijské hry, které se konaly od 1. srpna 
do 18. srpna v roce 1936 na území nacistického Německa vedeném Adolfem Hitlerem. 
Celé hry provázela značná nacistická propaganda, která měla za úkol vyzdvihnout 
německé „bílé“ sportovce. Celkem se účastnilo 3956 sportovců ze 49 zemí, a to ve  129 
disciplínách. 
Když bylo v roce 1931 přiděleno pořadatelství XI. olympijských her Berlínu, asi 
nikdo netušil, že během dvou let převezme vládu nad Německem Adolf Hitler a jeho 
NSDAP. Ve stínu fašistické diktatury se začalo vážně uvažovat o změně pořadatelské 
země a nebo o bojkotu her. Židovské kruhy v mnoha státech požadovaly bojkot a v 
USA byl tento návrh jenom těsně zamítnut. Proti hrám v Berlíně se měla uskutečnit 
Lidová olympiáda. Barcelona se chystala na její pořádání, jenomže těsně před jejím 
zahájením vypukla ve Španělsku občanská válka a soutěže tak musely být zrušeny. 
Berlín tedy zůstal jako pořadatelské město a Hitler hodlal hry využít k propagaci 
fašismu a také jako důkaz nadřazenosti árijské rasy. To se ovšem nepovedlo. Ačkoliv na 
monumentálním stadiónu se olympijská vlajka ztrácela v záplavě hákových křížů, 
olympijská myšlenka byla silnější než nacistická ideologie. 
Jedna novinka ovšem vstoupila do historie a stala se součástí olympijského 
rituálu. Do Berlína poprvé v historii zamířila olympijská pochodeň, aby přinesla oheň 
zapálený ve starověké Olympii. Ačkoliv byl inspirován spíše germánskými zvyky, 
vydržel tento rituál až do současnosti a stal se jedním ze symbolů globální olympijské 
myšlenky.  
 
Plavání a plavecké sporty 
Plavecké soutěže ovládli Japonci a Američané, kteří se sice proti Los Angeles 
zlepšili, celkového vítězství však dosáhli jen díky suverenitě svých skokanů. 
Nejrychlejším plavcem her se však kupodivu stal Evropan – Maďar Ferenc Czik. Na 
100 m volný způsob dosáhl času 57,6 s, třebaže Japonec Masaharu Taguči už 
v rozplavbě vytvořil nový olympijský rekord výkonem o tři desetiny sekundy lepším. 
Ve finále ho však nedokázal zopakovat a obsadil až 4. místo. Bez medaile však 
nezůstal. Získal ji jako člen štafety na 4x 200 m, která časem 8:51,5 min vytvořila 
jediný plavecký světový rekord těchto her. 
S významnou novinkou přišel americký znakař Adolph Kiefer, svěřenec 
známého trenéra Roberta Kiputha. Poprvé předvedl kotoulovou obrátku, která se dnes 
běžně používá, tenkrát však znamenala revoluční změnu, přispívající k lepšímu výkonu. 
Američané přišli i s další novinkou. V závodě na 200 m prsa použili nového stylu – 
motýlka. Zatím se však příliš neosvědčil. Plavci nedokázali udržet nasazené tempo, a 
tak jim tato novinka přinesla jen 4. místo zásluhou Johna Higginse. Odborníci ovšem 
správně rozpoznali možnosti nového plaveckého stylu, který se později zcela 
osamostatnil. V roce 1956 v Melbourne byl na programu jako samostatná disciplína. 
Japonsko – americký souboj – nepočítaje-li závody ve skocích, v nichž 
Američané tradičně dominovali – vyzněl stejně jako v Los Angeles jednoznačně pro 
Japonce. Jenže zatímco před čtyřmi roky vše napravily americké ženy, v Berlíně se 
objevila nová ženská plavecká velmoc, Holandsko. Hendrika Mastenbroeková získala 
tři zlaté (jednu ve štafetě) a jednu stříbrnou medaili a stala se nejen nelepší plavkyní her, 
ale zařadila se i mezi nejúspěšnější sportovce her. Američanky se musely spokojit jen se 
třemi bronzovými medailemi. Vynahradily si to však v obou skokanských soutěžích, 
kde získal dvě zlaté, dvě stříbrné a bronzovou medaili. Velkou pozornost vzbudila 
vítězka ve skocích z prkna čtrnáctiletá Marjorie Gestringová. Dlouho byla považována 
za nejmladší olympijskou vítězku, teprve pozdější objev neznámého sedmiletého 
kormidelníka z Paříže roku 1900 ji tento primát odňal. 33 
Československo vyslalo do plaveckých soutěží šest závodníků (z toho dvě ženy).  
V konkurenci 24 plavců z 15 zemí si nejlépe vedl František Leikert ve skocích z prkna, 
kde obsadil 9. místo. Vodní pólisté měli nepříznivé vylosování. Za soupeře ve 3. 
skupině měli domácí Německo, Francii (skončila celkově čtvrtá) a Japonsko. Nad ním 
také v prvním zápase zvítězili 4:3 (v poločase vedli 3:0), ale ve druhém zápase podlehli 
Německu 1:6. Rozhodnout tedy mělo utkání s Francií. Po nerozhodném poločase 1:1 
naši pólisté zápas prohráli poměrem 2:3 a byli vyřazení. 
Turnaj ve vodním pólu vyhrálo Maďarsko, které sice ve finálové skupině 
remizovalo s Německem, ale o zlaté medaili rozhodl lepší poměr branek. V boji o 
bronzovou medaili porazila Belgie Francii 3:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
33 PROCHÁZKA, K. Olympijské hry. Praha: Olympia, 1984 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Ferenc Csik (Maď)     57,6 1. Hendrika Wilhelmina Mastenbroeková 
(Hol)   1:05,9 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Jack Medica (USA)    4:44,5 1. Hendrika Wilhelmina Mastenbroeková 
(Hol)   5:26,4 
1500 m volný způsob 100 m znak 
1. Noboru Terada (Jap)  19:13,7 1. Dina Wilhelmina Jacoba Senffová (Hol)      
1:18,9 
100 m znak 200 m prsa 
1. Adolph Kiefer (USA)  1:05,9 1. Hideko Maehatová (Jap)  3:03,6 
200 m prsa 4x 100 m volný způsob 
1. Tetsuo Hamuro (Jap)   2:41,5 1. Holandsko      4:36,0 
4x 200 m volný způsob Skoky z prkna 
1. Japonsko                    8:51,5 1. Marjorie Gestringová (USA) b. 89,27 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Richard Degener (USA)  b. 163,57 1. Dorothy Poyntonová- Hillová (USA) b. 
33,93 
Skoky z věže   
1. Marshall Wayne (USA)  b. 113,58  
Vodní pólo  
1. Maďarsko   
 
 
 
6.12   XII. olympijské hry – Tokio 1940 (nekonaly se) 
 
Letní olympijské hry v roce 1940, oficiálně XII. olympijské hry se původně 
měly konat v japonském Tokiu. Po přepadení Číny se očekávalo, že Mezinárodní 
olympijský výbor odebere Japonsku právo hry pořádat vzhledem k tomu, že stát vede 
agresivní válku. MOV do této záležitosti sice nezasáhl, Japonsko se však pořádání her 
samo v roce 1938 vzdalo. 
Pořadatelství her bylo předáno finským Helsinkám. Na programu mělo být 17 
olympijských sportů. I přes probíhající druhou světovou válku pokračovaly přípravy her 
až do počátku roku 1940, kdy Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že hry se konat 
nebudou. 
Vybudovaná sportoviště a další zařízení byla nakonec využita při letní 
olympijských hrách v roce 1952. 
 
6.13  XIII. olympijské hry – Londýn 1944 (nekonaly se) 
 
Pořadatelství XIII. olympijských her bylo v roce 1939 svěřeno britskému 
Londýnu. V důsledku vypuknutí druhé světové války však nedošlo ani k zahájení 
přípravných prací. Z rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru se tyto hry 
nekonaly, ale Londýn byl vybrán pro pořádání následujících OH v roce 1948. 
 
6.14 XIV. olympijské hry – Londýn 1948 
 
XIV. letní olympijské hry se uskutečnily ve dnech 29. července až 14. srpna 
1948 v hlavním městě Velké Británie, Londýně. Londýn měl původně pořádat hry v 
roce 1944, ty se ovšem kvůli probíhající 2. světové válce neuskutečnily. Her se nemohli 
účastnit sportovci Německa a Japonska. 
Her se zúčastnilo 4064 sportovců z 59 zemí, a to ve 136 disciplínách, 
Československo reprezentovalo 69 sportovců, z toho 14 žen. V celkovém hodnocení se 
československá výprava s jedenácti medailemi umístila na 8. místě. 
Londýn se stále ještě nevzpamatoval z těžkého bombardování a také finančních 
prostředků nebylo nazbyt a tak sportovci bydleli ve vojenských stanech a narychlo 
upravených školních třídách. Poprvé také zavál mrazivý vítr budoucí studené války, 
když prezidentka technické komise ženských gymnastických soutěží Marie 
Provazníková požádala o azyl a odmítla se vrátit do Československa, kde převzali vládu 
komunisté. Jinak ovšem byla účast 59 zemí rekordní a to ještě došlo k vyloučení 
Německa a Japonska, tedy původců války. 
Svoji premiéru mělo v Londýně televizní vysílání, ovšem tehdy ještě nebylo 
mnoho domácností, které by signál mohly přijímat. Poprvé se také z olympijských 
medailí radovaly atletky tmavé pleti. Američanka Audrey Pattersonová získala bronz na 
dvoustovce a o den později vyhrála její krajanka Alice Coachmanová zlato ve skoku 
vysokém. 
Na těchto hrách se Emil Zátopek stal prvním československých atletem, který 
získal zlatou medaili. Byl to jeho první olympijský start, běh na 10 000 m.  
 
Plavání a plavecké sporty 
Mužské plavecké soutěže včetně skoků do vody plně ovládli Američané. Získali 
všechny zlaté medaile a s výjimkou plaveckého maratónu na 1500 m (a pochopitelně 
štafety 4x 200 m) i všechny stříbrné. Na Australany, Maďary a Francouze zbyla jen 
další místa. Nejvíce zklamáni byli Francouzi, jejichž favorit – světový rekordman 
Alexandre Jany se horšil od závodu k závodu. V rozplavbách na 100 m začal sice 
suverénním vítězstvím, jeho semifinálový výkon 57,6 s by mu stačil na stříbrnou 
medaili, ale ve finále skončil až pátý v průměrném čase 58,3 s. Ve finále na 400 m 
volný způsob obsadil Jany dokonce až 6. místo a v nejdelším kraulovém závodě na 
1500 m vzdal už v rozplavbě. 
Z trojice československých plavců se nejdále probojoval Miroslav Bartůšek. 
V semifinále na 400 m volný způsob skončil čtvrtý, v semifinále na 1500 volný způsob 
šestý. Znakař Jiří Kovář a prsař Jiří Linhart byli vyřazeni už v rozplavbách. 
Soutěže žen byly vyrovnanější. Američanky, pokud nepočítáme jejich suverénní 
vítězství v obou skokanských disciplínách, se musely spokojit s dvěma zlatými 
medailemi stejně jako Dánky. Jednu zlatou medaili získalo zásluhou Petronelly van 
Vlietové Holandsko. Pozornost zasluhuje vítězka závodu na 100 m volný způsob Dánka 
Greta Andersonová. Nikoli pro dosažený čas 1:06,3 min, který ostatně neznamenal ani 
překonání olympijského rekordu, ale pro obdivuhodný plavecký výkon o mnoho let 
později. V roce 1964, kdy jí bylo 36 let, přeplavala kanál La Manche v čase 13 hodin 40 
minut, což byl tehdy rekord trati mezi Doverem a Calais. 
V bazénu bojovali také vodní pólisté. Turnaj za účasti 18 družstev vyhráli 
s převahou Italové, kteří prošli vítězně celou soutěží. O stříbrné medaili Maďarska 
rozhodla při nerozhodném výsledku (4:4) s Holandskem ztráta bodu reprezentantů země 
tulipánů v zápase s Belgičany (3:3). 
 
 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Walter Ris (USA)       57,3 1. Greta Andersenová (Dán)  1:06,3 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. William Smith (USA)  4:41,0 1. Ann Curtisová (USA)   5:17,8 
1500 m volný způsob 100 m znak 
1. James McLane (USA)   19:18,5 1. Karen Margarete Harupová (Dán)  
 1:14,4 
100 m znak 200 m prsa 
1. Allen Stack (USA)    1:06,4 1. Petronella van Vlietová (Hol) 2:57,2 
200 m prsa 4x 100 m volný způsob 
1. Joseph Verdeur (USA)   2:39,3 1. USA      4:29,2 
4x 200 m volný způsob Skoky z prkna 
1. USA                  8:46,0 1. Victoria Dravesová (USA) b. 108,74 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Bruce Harlan (USA)  b. 163,64 1. Victoria Dravesová  (USA) b. 68,87 
Skoky z věže   
1. Samuel Lee (USA)  b. 130,05  
Vodní pólo  
1. Itálie  
 
 
 
6.15 XV. olympijské hry – Helsinky 1952 
 
XV. olympijské hry se konaly ve finských Helsinkách od 19. července do 3. 
srpna 1952. Her se účastnilo 4879 sportovců ze  69 zemí, a to ve  149 disciplínách. 
Helsinky měly hostit již olympiádu v roce 1940, ale ta byla zrušena z důvodu druhé 
světové války. Poprvé se na letních hrách představili sportovci Sovětského svazu, 
a hned jejich debut ukázal, že se s nimi bude muset v budoucnu počítat. 
Hry přinesly mnoho pozoruhodných výkonů, famózním výkonem byly čtyři 
zlaté medaile manželů Emila a Dany Zátopkových: Dana z oštěpu, Emil z „pětky“, 
„desítky“ a maratónu, ve kterém startoval poprvé v životě. Vytrvalec Emil se stal díky 
parádním atletickým představením doslova hrdinou finských fanoušků, nazývali jej 
Satupekka — Pohádkový Péťa (zkomolením jména „Zátopek“). Po posledním závodě 
se s ním příznivci atletiky ve Finsku dojemně loučili: „Näkemiin, Satupekka — Na 
shledanou, Pohádkový Péťo!“ 
Plavání a plavecké sporty 
Plavecké velmoci USA- Maďarsko 8:5. Tento výsledek není ze soutěže vodních 
pólistů, tam Maďaři Američany hladce zdolali 4:0. Vyjadřuje poměr zlatých medailí 
v olympijském bazénu Uimastadion. Byl vybudován už pro olympijské hry, které se 
měly konat v roce 1940. Měl kapacitu 9500 diváků a vedle padesátimetrového 
plaveckého bazénu s osmi dráhami měl speciální  skokanský bazén s dvěma 
třímetrovými prkny a s věží s plošinami ve výši 5 m, 7,5 m a 10 m. 
Ze 16 zlatých medailí, které se v něm rozdělovaly (včetně vodního póla), jen tři 
putovaly jinam než do USA nebo do Maďarska. Závod na 400 m volný způsob vyhrál 
Francouz Jean Boiteux v novém olympijském rekordu, ve finále na 200 m prsa zvítězil 
Australan John Davies a závod na 100 m znak vyhrála Joan Harrisonová z Jihoafrické 
republiky. V soutěžích mužů kralovali Američané, kteří kromě šesti zlatých medailí 
získali ještě 3 stříbrné a 2 bronzové, kdežto v soutěžích žen hrály prim Maďarky. Ve 
štafetě 4x 100 m volný způsob vytvořily jediný plavecký světový rekord na těchto hrách 
a Katalin Szökeová získala dvě zlaté  medaile (štafeta a 100 m volný způsob). Dvě zlaté 
pro USA získala Patricia McCormicková suverénním vítězstvím v obou skokanských 
závodech. Nejrychlejší plavkyně her Judit Temesová sice získala zlatou medaili za 
vítězství maďarské štafety, ve finále na 100 m volný způsob se však musela spokojit 
s bronzem, ačkoli v rozplavbě vytvořila časem 1:05,5 min nový olympijský rekord. 
Katalin Szökeové stačil k zisku zlaté medaile čas 1:06,8 min, třebaže v rozplavbách a 
v semifinále dosáhly čtyři plavkyně lepších časů. 34 
Mezi plavkyněmi se v Helsinkách objevila řada účastnic minulých olympijských 
her, např. Maďarky Eva a Ilona Novákovy, Eva Szökelyová a Judit Temesová. Malou 
senzaci způsobil start Dánky Ragnhild Andersenové- Hvegerové, která v letech 1933 – 
1942 překonala 43 světových rekordů, ale zlaté olympijské medaile se nedočkala. Na 
berlínských hrách v roce 1936 se jí příliš nedařilo a musela se spokojit se stříbrnou 
medailí a prvních poválečných her v Londýně se nezúčastnila, protože ji krajané 
nemohli zapomenout lásku k muži v uniformě nacistických okupantů. Teprve před 
Helsinkami ji odpustili, a tak se Ragnhild přece jen ještě jednou objevila v olympijském 
bazénu. Na medaili sice už nedosáhla, ale 5. místo v závodě na 400 m volný způsob a  
________________________ 
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4. místo ve štafetě jistě zaslouží uznání. Ragnhild Andersenová- Hvegerová bude vždy 
zapsána v olympijských análech jako jediná žena, která se dokázala po 16 letech vrátit 
na startovní bloky olympijského bazénu. 
Helsinky přinesly dílčí úspěch i československému plavání. Ze čtveřice našich 
reprezentantů byli sice Ladislav Bačík v závodě na 100 m znak a Vlastimil Linhart 
s Vladimírem Skovajsou v závodě na 200 m prsa vyřazeni už v rozplavbách, ale Ludovít 
Komadel se na téže trati probojoval až do finále. V rozplavbě zvítězil, dokonce v novém 
olympijském rekordu, ten však vydržel jen do další rozplavby. V semifinále zaplaval 
čas ještě o desetinu sekundy lepší a skončil na 2. místě. Ve finále však nedokázal svůj 
výkon zopakovat a obsadil 8. místo. Tenkrát ještě nikdo netušil, že na opakování 
Komadelova úspěchu budeme čekat plných 24 let. 
K turnaji ve vodním pólu se přihlásilo 21 družstev. Obhájcům titulu 
olympijských vítězů z Londýna Italům a jejich největšímu soupeři Maďarům přibyli 
vážní konkurenti v Jugoslávcích. O prvním místě Maďarska před Jugoslávií rozhodl jen 
lepší poměr branek, protože jejich vzájemné utkání skončilo nerozhodně 2:2. Italové 
zachránili bronzové medaile jen těsným vítězstvím na USA 5:4. Sovětští vodní pólisté 
doplatili na nedostatek mezinárodních zkušeností a obsadili až 7. místo. O 6. místě 
Belgie rozhodl při vzájemném nerozhodném utkání 3:3 a při stejném pasivním skóre 
vyšší počet vstřelených branek belgického mužstva. 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Clarke Scholes (USA)      57,4 1. Katalin Szöeková (Maď) 1:06,8 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Jean Boiteaux (Fra)       4:30,7 1. Valéria Gyengeová (Maď)  5:12,1 
1500 m volný způsob 100 m znak 
1. Ford Konno (USA)     18:30,30 1. Joan Harrisonová (JAR)  1:14,3 
100 m znak 200 m prsa 
1. Jošinobu Ojakawa (USA)  1:05,4 1. Éva Székelyová (Maď)   2:51,7 
200 m prsa 4x 100 m volný způsob 
1. John Davies (Aus)         2:34,4 1. Maďarsko          4:24,4 
4x 200 m volný způsob Skoky z prkna 
1. USA                  8:31,1 1. Patricia McCormicková (USA) b. 
147,30 
Skoky z prkna 
1. David Browning (USA)  b. 205,29 1. Patricia McCormicková(USA) b. 79,37 
Skoky z věže   
1. Samuel Lee (USA)  b. 156,28  
Vodní pólo  
1. Maďarsko  
 
 
 
 
6.16  XVI. olympijské hry – Melbourne 1956 
 
XVI. olympijské hry se uskutečnily ve dnech 22. listopadu až 8. prosince 
1956 v australském Melbourne. Her se zúčastnilo 3258 sportovců ze 72 zemí, ve 151 
disciplínách. Československo reprezentovalo 64 sportovců, z toho 13 žen. V celkovém 
hodnocení se československá výprava s šesti medailemi umístila na 18. místě. 
Z politických důvodů opustila sportovní kolbiště Čína a kvůli karanténě, 
předepsané australskými zákony pro zahraniční koně, se jezdecké soutěže odehrály v 
květnu 1956 ve Stockholmu (Švédsko). Mezinárodní olympijský výbor tak poprvé a 
zatím naposledy souhlasil s nedodržením zásady jednoty místa a času konání. 
Při závěrečném ceremoniálu vstoupili v Melbourne poprvé v historii všichni 
sportovci na plochu promícháni a nikoliv seřazeni podle států. Tuto inovaci navrhl 
australský chlapec jménem John Ian Wang. Chtěl tak symbolizovat jednotu mezi státy a 
národy. Ani tento akt přátelství, který se stal tradičním všech dalších hrách ovšem 
nemohl zastřít napětí, které ve světě panovalo. Do Melbourne nepřijely výpravy Egypta, 
Iráku a Libanonu na protest proti izraelské anexi průplavu v Suezu a také Švýcaři, 
Španělé a Nizozemci, kteří protestovali proti sovětské okupaci Maďarska. Naopak 
společnou výpravu ještě poslaly obě části rozděleného Německa a tato praxe vydržela 
do roku 1964. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Po helsinských hrách následoval díky novým tréninkovým metodám nebývalý 
výkonnostní vzestup v plaveckých bazénech. Dokumentuje to více než sto 
překonaných světových rekordů v tomto období. Podíleli se na nich i Australané, 
jejichž trenér Frank Guthrie ve spolupráci s lékařem Forbesem Carlislem předepisoval 
svým svěřencům na tehdejší dobu neobyčejně vysoké tréninkové dávky. Plavání se stalo 
pro Australany jedním z hlavních olympijských želízek. Vybudovali pro ně v Olympia 
Parku důstojný stánek, do jehož hlediště se vešlo 6000 diváků, z toho 5500 sedících. 
Poprvé v historii se bojovalo o plavecké olympijské medaile pod střechou. 
Nejvíce medailí získali již tradičně Američané, nejvíc zlatých medailí však 
zůstalo v Austrálii. Američané vybojovali pět zlatých medailí, z toho tři za vítězství ve 
skocích do vody, Australané získali osm zlatých medailí. Nelze se tedy divit, že hlediště 
plaveckého bazénu bylo po celou dobu soutěží vyprodané a pořadatelé mohli vybírat 
vstupné dokonce i při trénincích. 
S výjimkou závodu na 200 m prsa žen, který vyhrála Ursula Happeová z NSR, 
padly ve všech ostatních disciplínách olympijské rekordy a ve čtyřech současně i 
světové. Držitel jednoho světového rekordu se však k všeobecnému překvapení nestal 
olympijským vítězem. V závodě na 1500 m volný způsob překonal Američan George 
Breen ve 3. rozplavbě časem 17:52,9 min světový rekord domácího miláčka Murraye 
Rose. Ve finále však nedokázal svůj výkon zopakovat a musel se spokojit podobně jako 
v závodě na 400 m volný způsob s bronzovou medailí. Zlaté medaile získal v obou 
disciplínách Murray Rose, stříbrnou Japonec Cujoši Jamanaka. Rose byl také členem 
vítězné australské štafety na 4x 200 m, která překonala časem 8:23,6 min světový 
rekord, a stal se trojnásobným olympijským vítězem. 
Největšího triumfu dosáhli Australané ve sprintu na 100 m volný způsob. Jon 
Henricks, John Devitt a Gary Chapman si odnesli všechny tři medaile a odkázali trojici 
Američanů až na 4. – 6. místo. Stejného úspěchu málem dosáhli i v závodě na 100 m 
znak. David Theile a John Monckton obsadili prvá místa s velkým náskokem před 
Frankem McKinneyem z USA a další Australan John Mayres skončil s malou ztrátou na 
pátém místě. 35 
V této disciplíně startoval i československý reprezentant Ladislav Bačík. 
V rozplavbě vytvořil časem 1:06,9 min československý rekord v padesátimetrovém 
bazénu (tenkrát se vedly rekordy v bazénech poloviční délky) a postoupil do semifinále,  
 
________________________ 
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tam však už na ty nejlepší nestačil. Marta Skupilová byla v rozplavbě na 100 m motýlek 
čtvrtá časem 1:17,7 min a k postupu do jí chyběly jen čtyři desetiny sekundy. 
Překvapením soutěží žen byla domácí Dawn Fraserová, která se stala nejrychlejší 
plavkyní nejen olympijských her, ale i světa. V závodě na 100 volný způsob nečekaně 
porazila favorizovanou krajanku Lorraine Crappovou a časem 1:02,0 min vytvořila 
nový světový rekord. V závodě na 400 m volný způsob si obě Australanky pořadí 
vyměnily a startem ve vítězné australské štafetě na 4x 100 m, které výrazně přispěly 
k překonání světového rekordu, se staly dvojnásobnými olympijskými vítězkami. Pro 
Lorraine Crappovou bylo Melbourne vrcholem její kariéry (o čtyři roky později si 
odvezla z Říma už jen stříbrnou medaili za štafetu), kdežto kariéra Dawn Fraserové 
teprve začínala.  
Vzrušení vnesli do plaveckých soutěží japonští prsaři Masaru Furukawa a 
Masahiro Jošimura, kteří získali zlatou a stříbrnou medaili před sovětským plavcem 
Charisem Juničevem. Plných 35 – 40 m po startu plavali pod vodou a teprve pak se 
vynořili k prvnímu nádechu. Světová plavecká federace FINA ne tento styl okamžitě 
reagovala a s platností od 1. ledna 1957 podobný způsob plavání pod vodou zakázala. 
Skokanské soutěže alespoň částečně vylepšily pozici Američanů. V soutěžích 
mužů jim vzal medaili jen Mexičan Joaquin Capilla Pérez, a to ve skocích z věže zlatou, 
ve skocích z prkna bronzovou. V soutěžích žen se podařilo získat bronzovou medaili ve 
skocích z prkna Kanaďance Irene MacDonaldové. Jinak excelovala dvojnásobná vítězka 
z Helsinek, velmi pohledná Američanka Patricia McCormicková, získala opět dvě zlaté 
medaile. Teprve po závodech vešlo ve známost, že jen pět měsíců před odjezdem do 
Melbourne se jí narodil syn. 
Turnaj 10 družstev ve vodním pólu domácích příliš radosti nepřinesl. Jediné 
vítězství nad Singapurem 2:1 jim zajistilo až 9. místo. 
Zlaté medaile vybojovalo zaslouženě Maďarsko. Prošlo celým turnajem bez 
jediného zakolísání a postupně porazilo Velkou Británii 6:1, USA 6:2, Itálii, NSR a 
SSSR vždy 4:0 a Jugoslávii 2:1. Jugoslávci rozhodli o své stříbrné medaili hned 
v prvním kole těsným vítězstvím nad SSSR 3:2. Sovětští pólisté získali bronzovou 
medaili. 
 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Jon Henricks (Aus)        55,4 1. Dawn Fraserová (Aus)  1:02,0 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Murray Rose (Aus)        4:27,3 1. Lorraine Crappová (Aus)  4:54,6 
1500 m volný způsob 100 m znak 
1. Murray Rose (Aus)     17:58,9 1. Judith Grihamová (VB)  1:12,9 
100 m znak 200 m prsa 
1. David Theile (Aus)       1:02,2 1. Ursula Happeová (SND-NDR) 2:53,1 
200 m prsa 100 m motýlek 
1. Masaru Furukawa (Jap)   2:34,7 1. Shelley  Mannová (USA)  1:11,0 
200 m motýlek 4x 100 m volný způsob 
1. William Yorzik (USA)    2:19,3 1. Austrálie    4:17,1 
4x 200 m volný způsob Skoky z prkna 
1. Austrálie          8:23,6 1. Patricia McCormicková (USA) b. 
142,36 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Robert Clotworthy (USA) b. 159,56 1. Patricia McCormicková(USA) b. 84,85 
Skoky z věže   
1. Joaquin Capilla Pérez (Mex)  b. 152,44  
Vodní pólo  
1. Maďarsko  
 
 
6.17 XVII. Olympijské hry – Řím 1960 
 
XVII. olympijské hry se uskutečnily ve dnech 25. srpna až 11. září 1960 v 
hlavním městě Itálie, Římě. Her se zúčastnilo 5348 sportovců z 83 zemí, a to ve 150 
disciplínách. Československo reprezentovalo 120 sportovců, z toho 15 žen. V 
celkovém hodnocení se naše výprava s osmi medailemi umístila na 10. místě. 
54 let poté, kdy se musela Itálie vzdát pořadatelství z finančních důvodů se přeci 
jenom dočkali sportovního svátku i obyvatelé věčného města Říma. Organizátoři 
dokázali skloubit historii a současnost a tak kromě moderních sportovišť prožila 
olympijské soutěže v zápase i Maxentiusova bazilika, ve které se zápasilo už před 2000 
lety a svůj díl olympijského lesku dostaly i další antické památky. Poprvé se mezi 
diváky zařadil i papež, když sledoval z okna své letní rezidence semifinálové rozjížďky 
kanoistů. Jaký rozdíl od roku 1928, kdy holandští katolíci protestovali proti pořádání 
her, protože prý jsou to pohanské svátky. 36 
 
Plavání a plavecké sporty 
Třebaže na cyklistickém velodromu triumfovali Italové, návštěvy tomu 
neodpovídaly. Maximální počet diváků byl v osmnáctitisícovém hledišti jak ostrůvek 
v moři. Zato v plaveckém bazénu bylo denně vyprodáno. Před zahájením bojů na 
atletické dráze bylo plavání olympijským magnetem. 
Nebylo divu. Vždyť předolympijské období přineslo řadu světových rekordů, 
především „australských zázračných dětí“, které se však v Římě neprosadily tak, jak se 
očekávalo. Přesto byla úroveň závodů vysoká a s výjimkou závodu na 200 m prsa mužů 
byly ve všech disciplínách překonány olympijské rekordy. Navíc padlo i 6 rekordů 
světových. Vynikajících výkonů nedosahovali jen jedinci, ale rozšířila se celá světová 
špička. V Melbourne stačil v závodě na 100 m volný způsob čas 57,2 s na 4. místo, 
kdežto v Římě dosáhlo už v rozplavbách 10 závodníků času pod hranici 57 sekund. 
V úvodním závodě plaveckých soutěží došlo k prvnímu překvapení. Obhájce 
zlaté medaile ze závodu na 100 m volný způsob Australan Jon Henricks byl vyřazen už 
v semifinále. Finále pak přineslo nevídaný souboj jeho krajana Johna Devitta a Lance 
Larsona z USA. Dlouho se z vítězství radoval Američan, ale nakonec přiřkli rozhodčí 
zlatou medaili Devittovi. 
V závodě 400 m volný způsob obhájil melbournské prvenství Australan Murray 
Rose, kdežto jeho mladší krajan John Konrads podlehl v boji o stříbrnou medaili 
Japonci Cujoši Jamanakovi. Vše si ale vynahradil v plaveckém maratónu na 1500 m, 
v němž získal zlatou medaili před Murray Rosem a Američanem Georgem Breenem, ten 
sice až do dvou třetin závodu vedl, pak však podlehl oběma Australanům. 
Čtvrtou zlatou medaili získala Austrálie v závodě na 100 m znak. David Theile 
dokázal obhájit prvenství z Melbourne před dvěma Američany. Francouz Robert 
Christophe se sice zlepšil o 1,7 s, ale stačilo to znovu jen na 4. místo. Na pátém místě 
skončil reprezentant SSSR Leonid Barbier. 
Překvapením skončil závod na 200 m prsa, v němž světový rekordman Australan  
________________________ 
36 http://web.olympic.cz/index.php?clanek=44&jazyk=cz 
Terence Gatherole obsadil až 6. místo. Náš Vítězslav Svozil vytvořil v rozplavbě časem 
2:41,7 min nový československý rekord, na postup do finále to však nestačilo. Zlatou 
medaili získal Američan William Mulliken před Japoncem Jošihito Osakim. Holanďan 
Wieger Emile Mensonides se zasloužil o jedinou medaili pro Evropu v plavání mužů. 
Tři další závody patřily Američanům. V závodě na 200 m motýlek zvítězil Michael 
Troy v novém světovém rekordu 2:12,8 min. Tato disciplína zaznamenala vůbec 
největší výkonnostní skok. V Melbourne stačil čas 2:23,8 min na stříbrnou medaili, 
v Římě zaplaval v semifinále náš Pavel Pazdírek čas o 3 desetiny sekundy lepší, 
k postupu do finále to však nestačilo. 
Světové rekordy překonaly i obě americké štafety. V závodě na 4x 200 m volný 
způsob překvapilo druhé místo Japonců před Australany. Poprvé byl na programu 
polohový závod na 4x 100 m, v němž padl světový rekord hned dvakrát. V rozplavbě 
zaplavali Američané čas 4:08,12 min, ve finále dosáhli ve změněné sestavě času 4:05,4 
min.  
Zlaté a stříbrné medaile získali Američané i v obou skokanských soutěžích. 
V nich startoval také náš Tomáš Bauer, ale v obou obsadil až 21. místo. 
Tři světové rekordy padly i v soutěžích žen. O dva se zasloužily štafety 
Američanek, závod na 200 m prsa vyhrála v novém nejlepším čase 2:49,5 min 
Angličanka Anita Lansbroughová. Australanka Dawn Fraserová obhájila prvenství 
v závodě na 100 m volný způsob, ke zlaté medaili přidala i dvě stříbrné jako členka 
obou štafet. Nejlepší plavkyní her se však stala Susan Christine von Saltzová z USA. 
Získala tři zlaté medaile za vítězství v závodě na 400 m volný způsob a v obou štafetách 
a stříbrnou medaili v závodě na 100 m volný způsob. 
V ženských soutěžích se dostaly medaile i na závodnice z Evropy. 
Nejpozoruhodnější byly jistě stříbrná a bronzová medaile Angličanky Natalie 
Stewardové ze závodu na 100 m znak a 100 m volný způsob, což jistě nebyla obvyklá 
kombinace. Bronzové medaile  v obou štafetách získaly reprezentantky společného 
německého družstva, které zásluhou Wiltrud Urselmannové z NSR a Barbary Göbelové 
z NDR získalo i stříbrnou a bronzovou medaili v závodě na 200 m prsa. Ještě 
v Melbourne měly ve společném německém družstvu plavkyně NSR převahu v poměru 
6:3, v Římě se tento poměr změnil na 11:3 ve prospěch NDR. Tehdy vlastně začal 
nástup plavkyň NDR, který vyvrcholil o 16 let později v Montrealu. 
Ostatně to byla reprezentantka NDR, která způsobila v římském bazénu největší 
senzaci. Sedmnáctiletá Ingrid Krämerová rozbila dosavadní nadvládu Američanek ve 
skokanských soutěžích a zvítězila naprosto přesvědčivě jak ve skocích z prkna, tak ve 
skocích z věže. Američanky získaly v obou soutěžích stříbrné medaile, ale o bronzové 
se podělily Angličanka Elizabeth Ferrisová ve skocích z prkna a reprezentantka SSSR 
Ninel Krutovová ve skocích z věže.  
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. John Devitt (Aus)           55,2 1. Dawn Fraserová (Aus)   1:01,2 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Murray Rose (Aus)        4:18,3 1. Susan Christine von Saltzová (USA)  
4:50,6 
1500 m volný způsob 100 m znak 
1. John Konrads (Aus)       17:19,6 1. Lynnette Burkeová (USA)  1:09,3 
100 m znak 200 m prsa 
1. David Theile (Aus)       1:01,9 1. Anita Lonsbroughová (VB) 2:49,5 
200 m prsa 100 m motýlek 
1. William Mulliken (USA) 2:37,4 1. Carolyn Schulerová (USA)  1:09,5 
200 m motýlek 4x 100 m volný způsob 
1. Michael Troy (USA)  2:12,8 1. USA         4:08,9 
4x 200 m volný způsob 4x 100 m polohový závod 
1. USA            8:10,2 1. USA      4:41,1 
4x 100 m polohový závod Skoky z prkna 
1. USA           4:05,4 1. Ingrid Krämerová (SND-NDR) b. 
155,81 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Gary Tobian (USA) b. 170,00 1.  Ingrid Krämerová (SND-NDR)  b. 
91,28 
Skoky z věže   
1. Robert Webster (USA)  b. 165,56  
Vodní pólo  
1. Itálie  
 
 
 
 
6.18 XVIII. olympijské hry – Tokio 1964 
 
XVIII. olympijské hry se konaly od 10. října do 24. října roku 1964 v 
japonském hlavním městě, Tokiu. Her se účastnilo 5081 sportovců z  93 zemí, a to ve  
163 disciplínách.  
Poprvé se pořadatelství her dočkala Asie a pro Japonsko to byla velká příležitost 
ukázat světu, že se dokázalo vzpamatovat z válečného utrpení. Symbolicky byl jako 
poslední člen olympijské štafety vybrán Yoshinori Sakai, který se narodil v Hirošimě 
přesně v den svržení atomové bomby. Ani tentokrát se hry bohužel neobešly bez 
bojkotů. Do Tokia nepřicestovala Severní Korea (KLDR) a také Indonésie, která byla 
potrestána za to, že na Asijské hry 1962 nepustila závodníky z Izraele a Taiwanu. Zákaz 
startu postihl vzhledem k rasistické politice apartheidu také závodníky z Jihoafrické 
republiky. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Japonci připravili 279 plavcům a 194 plavkyním ze 43 zemí opravdu vynikající 
podmínky. Předseda MOV Avery Brundage nazval supermoderní stavbu bazénu 
National Gymnasium „chrámem sportu“. Pořadatele přišel na „maličkost“ – 7 miliónů 
dolarů. Výsledek byl ale vynikající. Nejmoderněji vybavený bazén s devíti drahami a 
hledištěm pro 13 000 diváků se mohl po zakrytí vodní plochy palubovou podlahou 
(stačily k tomu dvě hodiny) změnit např. na boxerský ring a kapacita hlediště se tím 
zvýšila o další tři tisíce. 
Takové prostředí přímo provokovalo touhu po nejlepších výkonech a ty také 
diváci viděli. Ve všech disciplínách mužů i žen byly překonány olympijské rekordy a 
světových rekordů padl plný tucet. 
Počet plaveckých disciplín se proti minulým hrám rozšířil o další tři, což bylo 
vítanou příležitostí pro USA zvýšit své tradiční zisky v tomto sportovním odvětví. 
Jejich 16 zlatých, 10 stříbrných a 11 bronzových plaveckých medailí a 234 body 
znamenalo více než třetinu všech jejich tokijských úspěchů.  
Druhé místo si zásluhou 4 zlatých medailí, 1 stříbrné a 4 bronzových udrželi 
Australané. Největším překvapením však bylo třetí místo plavců SSSR. Pro sovětské 
plavání znamenaly tokijské hry historický zlom – plavci SSSR tam získali první zlatou 
olympijskou medaili, k ní přidali 1 stříbrnou a 3 bronzové.  
V plaveckém bazénu triumfovalo mládí. Nejúspěšnějšímu plavci her Donaldu 
Scholanderovi z USA, který jako jediný olympionik získal v Tokiu 4 zlaté medaile, bylo 
18 let, jeho krajance Sharon Stouderové, držitelce tří zlatých medailí a jedné stříbrné, 
bylo teprve patnáct. 
Byly ovšem i výjimky. Jedinou porážku mladičké Sharon připravila v závodě na 
100 m volný způsob Australanka Dawn Fraserová, která startovala na olympijských 
hrách již potřetí. Dokázala na nich získat celkem 4 zlaté a 4 stříbrné medaile a snad by 
k nim byla připojila o čtyři roky později v Mexiku ještě další, kdyby právě v Tokiu 
nebyla její závodní činnost ukončena. 37 
První zlatou medaili v plavání získala pro SSSR Galina Prozumenščikovová 
v závodě na 200 m prsa. Úspěch později slavné sovětské prsařské školy podtrhla 
získáním bronzové medaile Světlana Babaninová. Tehdy patnáctiletá sovětská školačka 
patřila mezi největší senzace plaveckých soutěží. Ještě větším překvapením ale bylo 
selhání světového rekordmana Francouze Alaina Gottvallese, který v závodě na 100 m 
volný způsob obsadil až 5. místo. Sny Francouzů o zlatých medailích z bazénu 
nenaplnila ani znakařka Christine Caronová. Ta však získala alespoň stříbrnou medaili 
po velikém boji s Američankami Cathy Fergusonovou, která vytvořila časem 1:07,7 min 
světový rekord, a Virginií Duenkelovou, která skončila na 3. místě. 
Trojice československých plavců Ivan Ferák (200 m znak), Petr Lohnický (100 
m, 400 m a 1500 m volný způsob) a Jindřích Vágner (100 m volný způsob) neměla 
v tokijské konkurenci šanci. Vágner byl vyřazen v semifinále, druzí dva už 
v rozplavbách.  
Skokanské soutěže mužů ovládli Američané, pouze Ital Klaus Dibiasi získal ve 
skocích z věže stříbrnou medaili. V soutěžích žen obhájila po velkém boji římské 
prvenství ve skocích z prkna Ingrid Krämerová, provdaná Engelová, ve skocích z věže  
 
 
 
_______________________ 
37 PROCHÁZKA, K. Olympijské hry. Praha: Olympia, 1984 
však musela ustoupit Američance Lesley Bushové a spokojit se se stříbrnou medailí. 
Bronzovou medaili získala sovětská skokanka Galina Alexejevová. 
V Metropolitan Indoor Swimming Pool bojovalo 13 družstev ve vodním pólu. 
Ve čtyřčlenné finálové skupině se Maďarsku a Jugoslávii započítával nerozhodný 
výsledek 4:4 ze vzájemného utkání ve skupině, takže o zlaté medaili Maďarska rozhodl 
lepší brankový poměr. Bronzovou medaili získali reprezentanti SSSR, římský 
olympijský vítěz, družstvo Itálie, se musel spokojit se 4. místem. 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Donald Arthur Schollander (USA) 53,4 1. Dawn Fraserová (Aus)   59,5 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1.  Donald Arthur Schollander (USA)  
4:12,2 
1. Virginia Duenkelová (USA) 4:43,3 
1500 m volný způsob 100 m znak 
1. Robert Windle (Aus)       17:01,7 1. Cathy Fergusonová (USA) 1:07,7 
200 m znak 200 m prsa 
1. Jed Graef (USA)   2:10,3 1. Galina Prozumenščikovová  2:46,4 
200 m prsa 100 m motýlek 
1. Ian O´Brien (Aus)   2:27,8 1. Sharon Stouderová (USA) 1:04,7 
200 m motýlek 400 m osobní polohový závod 
1. Kevin Berry (Aus)   2:06,6 1. Donna De Varonová (USA) 5:18,7 
400 m osobní polohový závod 4x 100 m volný způsob 
1. Richard Roth (USA)   4:45,4 1. USA         4:03,8 
4x 100 m volný způsob 4x 100 m polohový závod 
1. USA            3:33,2 1. USA      4:33,9 
4x 200 m volný způsob Skoky z prkna 
1. USA            7:52,1 1. Ingrid Engelová- Krämerová (SND-
NDR) b. 145,00 
4x 100 m polohový závod Skoky z věže 
1. USA           3:58,4 1. Lesley Bushová (USA)  b. 99,80 
Skoky z prkna  
1. Kenneth Sitzberger (USA) b. 159,90  
Skoky z věže   
1. Robert Webster (USA)  b. 148,58  
Vodní pólo  
1. Maďarsko  
 
 
 
6. 19  XIX. olympijské hry –  Mexiko 1968 
 
XIX. olympijské hry se uskutečnili v době od 12. do 27. října roku 1968 v 
Ciudad de México, hlavním městě Mexika. Her se účastnilo 5423 sportovců ze 112 
zemí, a to ve 172 disciplínách. 
Zahájení her ovšem předcházel nepříjemný incident. Deset dní před slavnostním 
ceremoniálem totiž mexická vládní vojska doslova rozstřílela dav demonstrantů a 
zanechala za sebou 250 mrtvých. MOV se ukryl do pozice mrtvého brouka a označil 
celou tragédii za vnitřní záležitost Mexika, která nemá vliv na pořádání her. S tímto 
pohledem kontrastuje postih, kterým trestal MOV dvojici afro-amerických sprinterů 
Tommieho Smithe a Johna Carlose. Ti byli za tichý protest během předávání medailí za 
běh na 200 metrů vyloučeni z olympijské vesnice a museli neprodleně opustit zemi. 
Stačilo k tomu pouze zdvihnout pěst oblečenou v černé rukavici na znamení solidarity s 
utlačovanými černochy. Carlos později celou situaci komentoval slovy: „Bílá Amerika 
nás dokáže ocenit pouze jako vítěze, potom jsme Američané.“ 38 
 
Plavání a plavecké sporty 
Plavecké soutěže s rozšířeným programem probíhaly ve znamení převahy 
Američanů. Přesto se i oni dočkali některých nepříjemných překvapení. To největší jim  
připravil Australan Michael Wenden, který získal zlaté medaile v závodě na 100 m i 
200 m volný způsob. V nejkratším plaveckém sprintu dokonce vytvořil časem 52,2 
s jediný světový rekord individuálních závodů mužů. Kyslík totiž v bazénu Alberca 
plavcům přece jen chyběl. Podle odhadů známého amerického trenéra Georga Hainese 
způsoboval mexický řídký vzduch časovou ztrátu od jedné sekundy na 100 m až do půl 
minuty na 1500 m. Přesto ve většině disciplín padly olympijské rekordy, což svědčí o 
tom, jak dobře byli plavci na mexické hry připraveni.  
Zklamání připravil Američanům Mark Spitz, který v závodě na 100 m volný 
způsob skončil až na třetím místě, na 100 m motýlek byl druhý a dvě zlaté medaile 
získal jen jako člen štafet. 
_______________________ 
38 http://web.olympic.cz/index.php?clanek=46&jazyk=cz 
Nejúspěšnější plavec tokijských her Donald Arthur Schollander se musel 
spokojit s jednou zlatou medailí ze štafety a stříbrnou ze závodu na 200 m volný 
způsob. 
Dvě zlaté medaile získal Rolland Mathes z NDR na obou znakařských tratích, 
třebaže na každé z nich bojoval s jinou trojicí závodníků USA. Jeho převaha, vyjádřená 
rozdílem půl druhé sekundy na 100 m a jedné sekundy na 200 m, byla obdivuhodná. 
 Nadšení domácí fanoušků vyvolal výkon Mexičana Felipa Muňoze, který 
nečekaně vyhrál závod na 200 m prsa a získal tak jednu ze tří zlatých medailí, které 
sportovci pořádající země na olympijských hrách dobyli. 
 Ke světové špičce se přiblížili i sovětští plavci. V Tokiu se ještě museli spokojit 
s jedinou stříbrnou medailí a čtyřmi umístěními mezi prvními šesti, v Mexiku už získali 
po třech stříbrných a bronzových medailí, k nimž přidali dalších devět umístění mezi 
šesti nejlepšími. Sovětské ženy však příliš neuspěly. Galina Prozumenščikovová 
neobhájila své tokijské prvenství a musela se spokojit s jednou stříbrnou a jednou 
bronzovou medailí. 
 Nejlepší plavkyní  XIX. olympijských her se stala mladičká Američanka 
Deborah Meyerová. Získala tři zlaté medaile, všechny v individuálních závodech (ve 
štafetách neplavala). Její výkon lze tedy považovat za hodnotnější než výkon Charlese 
Hickcoxe, který sice získal kromě tří zlatých medailí i jednu stříbrnou, ale třetí zlatá 
medaile byla za polohový závod na 4x 100 m. Světový rekord v individuálních 
závodech žen překonala jen Američanka Kaye Hallová v závodě na 100 m znak časem 
1:06,2 min. 
 My jsem do plaveckých soutěží vyslaly jen dvě ženy, ale obě uspěly. Zásluhou 
Olgy Kozičové mělo Československo poprvé po 16 letech zastoupení v olympijském 
finále. Olga skončila v závodě na 200 m volný způsob sice až na 8. místě, ale svou 
úlohu rozhodně splnila. 
 Více, než jsme očekávali, dosáhla ve skocích do vody Milena Duchková, 
šestnáctiletá svěřenka trenérky dr. Marie Čermákové. Po neúspěchu ve skocích z prkna 
získala ve skocích z věže vůbec první zlatou olympijskou medaili pro československé 
plavání. 
 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Michael Wenden (Aus)  52,2 1. Jan Henneová (USA)  1:00,0 
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Michael Wenden (Aus) 1:55,2 1. Deborah Meyerová (USA)  2:10,5 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Michael Burton (USA)  4:09,0 1. Deborah Meyerová (USA)  4:31,8 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Michael Burton (USA)  16:38,9 1. Deborah Meyerová (USA)  9:24,0 
100 m znak 100 m znak 
1. Roland Matthes (NDR)  58,7 1. Kaye Hallová (USA)  1:06,2 
200 m znak 200 m znak 
1. Roland Matthes (NDR)  2:09,6 1. Lillian Debra Watsonová (USA)  2:24,8 
100 m prsa 100 m prsa 
1. Donald McKenzie (USA)  1:07,7 1. Djurdica Bjedovová (Jug)  1:15,8 
200 m prsa 200 m prsa 
1. Felipe Muňoz (Mex) 2:28,7 1. Sharon Wichmanová (USA)  2:44,4 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Douglas Russell (USA)  55,9 1. Lynette McClementsová (Aus) 1:05,5 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Carl Joseph Robie (USA) 2:08,7 1. Ada Koková (Hol)  2:24,7 
200 m osobní polohový závod 200 m osobní polohový závod 
1. Charles Hickcox (USA)  2:12,0 1. Claudia Kolbová (USA)  2:24,7 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1.  Charles Hickcox (USA)  4:48,4 1. Claudia Kolbová (USA)  5:08,5 
4x 100 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. USA            3:31,7 1. USA         4:02,5 
4x 200 m volný způsob 4x 100 m polohový závod 
1. USA           7:52,3 1. USA     SR, OR 4:28,3 
4x 100 m polohový závod Skoky z prkna 
1. USA           3:54,9 1. Sue Gossicková (USA) b. 150,77 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Bernard Wrightson (USA) b. 170,15 1. Milena Duchková (ČSSR)  b. 109,59 
Skoky z věže   
1. Klaus Dibiasi (Ita)  b. 164,18  
Vodní pólo  
1. Jugoslávie  
 
 
 
 
 
6.20  XX. olympijské hry – Mnichov 1972 
 
XX. olympijské hry se konaly od 26. srpna do 11. září roku 1972 v 
Mnichově. Her se účastnilo 7173 sportovců ze 121 zemích, a to ve 195 disciplínách.  
Mimo jiné jsou známy únosem a vraždou 11 izraelských olympioniků, které 
spáchala palestinská organizace Černé září v areálu olympijské vesnice a na 
mnichovském letišti.  
Olympijský areál, 4 km na sever od centra Mnichova, architektů Freie Otta a 
Güntera Behnische je světovým architektonickým unikátem. Střechy ze 7 mm silného 
plexiskla pokrývají téměř 75 000 m2. Nesou je až 80 m vysoké stožáry a ocelová lana o 
celkové délce 410 km. Celkový náklad dosáhl téměř 200 milionů marek, tedy 
třináctinásobek původního předpokladu. Poblíž stojí 291 metrů vysoká olympijská věž s 
televizní anténou a vyhlídkovým ochozem, která je nejvyšší budovou města. 
Poprvé zde zazněla přísaha rozhodčích v rámci zahajovacího ceremoniálu. 
 
Plavání a plavecké sporty 
          Ještě nikdy se v olympijském bazénu neobjevil plavec, který by z něho dokázal 
vylovit více než čtyři zlaté medaile, jako se to podařilo v roce 1964 v Tokiu Donaldu 
Schollanderovi. V období před mexickými hrami se však této plavecké hvězdě USA 
objevila nečekaná konkurence v domácím bazénu v Santa Clara a u stejného trenéra 
Carla Heinze. Byl to student zubního lékařství, mladý motýlkář Mark Spitz. Už před 
olympijskými hrami v roce 1968 se stal světovým rekordmanem na trati 100 m i 200 m 
motýlek. Jakmile ho však trenér začal nasazovat na kraulové tratě, rozpoutal proti němu 
Don Schollander v družstvu tvrdou kampaň. Měla úspěch. Z mexických her odjížděl 
Mark Spitz sice s dvěma zlatými medailemi, obě však byly ze štafet (do polohového 
závodu na 4x 100 m nebyl vůbec postaven). Ze soutěží jednotlivců si vezl „jen“ stříbro 
a bronz. Brzy po olympijských hrách opustil Mark středisko Santa Clara a přešel 
k trenérovi Shermanu Chavoorovi, u něhož kdysi začínal. Ten mu vypracoval plán 
náročné přípravy na Mnichov, který přinesl ovoce. 39 
_______________________ 
39 PROCHÁZKA, K. Olympijské hry. Praha: Olympia, 1984 
  V rozmezí od 28. srpna do 4. září získal Mark Spitz sedm zlatých medailí (z 
toho tři ve štafetách) a každá z nich byla ozdobena světovým rekordem. Mark svůj 
nesporně veliký sportovní úspěch dokázal díky mnoha reklamním smlouvám zhodnotit 
nesrovnatelně lépe než kdysi jeho předchůdce, legendární „Tarzan“ John Weismuller.  
 Spitzovým protějškem byla patnáctiletá australská školačka Shane Gouldová. 
Získala tři zlaté medaile a po jedné stříbrné a bronzové. Australané však přesto 
spokojeni nebyli. V soutěžích žen totiž získali už jen dvě zlaté medaile a jednu 
bronzovou, v soutěžích mužů jednu stříbrnou a jednu zlatou, ovšem tu jen díky 
diskvalifikaci Američana Ricka Demonta pro dopink. 
 Dvojnásobné vítězství z mexických her na obou znakařských tratích obhájil 
Roland Matthes z NDR, dvě zlaté medaile získal také Švéd Gunnar Larsson v osobním 
polohovém závodě na 200 m a 400 m. Na delší z obou tratí rozhodly o jeho vítězství 
pouhé dvě tisíciny sekundy, bylo to nejtěsnější vítězství v olympijské historii. 
 Světové rekordy vydržely jen ve dvou disciplínách mužů a ve třech disciplínách 
žen. Olympijský rekord byl překonán 84krát, evropský 40krát a národních rekordů 
padlo na tři stovky. Československý rekord překonala v osobním polohovém závodě na 
200 m Jaroslava Slavíčková. Znamenal desátý nejlepší čas rozplaveb a na postup do 
finále nestačil. Ani naše další dvě plavkyně nemohly na takový úspěch v mnichovské 
konkurenci pomýšlet, protože československé plavání tehdy stagnovalo. Jen Milena 
Duchková přidala ve skocích z věže k mexické zlaté medaili stříbrnou. V soutěžích 
mužů ve skocích z prkna opět kraloval Ital Claus Dibiasi, ale ve skocích z prkna musel 
jeho krajan Giorgio Cagnotto přenechat prvenství sovětskému reprezentantovi 
Vladimiru Vasinovi. 
 Turnaji ve vodním pólu pomohla změněná pravidla, která hru zrychlila. Po 
nezvyklé úrodě nerozhodných výsledků ve finálové skupině rozhodl o prvenství 
družstva SSSR před družstvem Maďarska jen lepší brankový rozdíl. 
 
 
 
 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Mark Spitz (USA)  51,22 1. Sandra Neilsonová (USA)  58,59 
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Mark Spitz (USA)  1:52,78 1. Shane Gouldová (Aus)  2:03,56 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Bradford Cooper (Aus)  4:00,27 1. Shane Gouldová (Aus) 4:19,04 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Michael Burton (USA)  15:52,58 1. Keena Rothhammerová (USA) 8:53,68 
100 m znak 100 m znak 
1. Roland Matthes (NDR)  56,58 1. Melissa Beloteová (USA)  1:05,78 
200 m znak 200 m znak 
1. Roland Matthes (NDR) 2:02,82 1. Melissa Beloteová (USA)  2:19,19 
100 m prsa 100 m prsa 
1. Nobutaka Taguči (Jap)  1:04,94 1. Catherine Carrová (USA)  1:13,58 
200 m prsa 200 m prsa 
1. John Heneken (USA)  2:21,55 1. Beverly Whitfieldová (Aus)  2:41,71 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Mark Spitz (USA)  54,27 1. Majumi Aokiová (Jap) 1:03,34 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Mark Spitz (USA)  2:00,70 1. Karen Moeová (USA)  2:15,57 
200 m osobní polohový závod 200 m osobní polohový závod 
1. Gunnar Larsson (Švé)  2:07,17 1. Shane Gouldová (Aus)  2:23,07 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1.Gunnar Larsson (Švé)  4:31,981 1. Abigail Neallová (Aus)  5:02,97 
4x 100 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. USA           3:26,42 1. USA         3:55,19 
4x 200 m volný způsob 4x 100 m polohový závod 
1. USA            7:35,78 1. USA      4:20,75 
4x 100 m polohový závod Skoky z prkna 
1. USA           3:48,16 1. Maxine Kingová (USA) b. 450,03 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Vladimir Vasin (SSSR) b. 594,09 1. Ulrika Knapeová (Švé)  b. 390,00 
Skoky z věže   
1. Klaus Dibiasi (Ita)  b. 504,12  
Vodní pólo  
1. SSSR  
 
 
 
 
 
6.21 XXI. olympijské hry – Montreal 1976 
 
XXI. olympijské hry se uskutečnily ve dnech 17. července až 1. srpna 1976 v 
kanadském Montrealu. Her se zúčastnilo 6024 sportovců z 92 zemí, a to ve 198 
disciplínách. Československo reprezentovalo 167 sportovců, z toho 39 žen. 
Hry byly na protest proti rostoucí rasové nenávisti bojkotovány většinou 
afrických zemí. Julius Nyerere, který byl vládcem a diktátorem Tanzanie, vyzval další 
africké státy k bojkotu těchto her. Tento druh protestu měl upozornit na porušování 
lidských práv v Jihoafrické republice. Záminkou se stalo turné novozélandských 
ragbistů po této zemi a Nyerere prohlásil, že v žádném případě nebudou sportovci z jeho 
země startovat na stejných hrách, jako novozélandská výprava. K Tanzanii se přidalo 
dalších 21 afrických zemí a také Guyana. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Mark Spitz, držitel sedmi zlatých medailí z mnichovských her, přijel do 
Montrealu už jen v roli televizního komentátora a trochu smutně sledoval, jak čas jeho 
světového rekordu na 200 m volný způsob nestačí ani na postup do finále a světového 
rekordu na 200 m motýlek by stačil jen na 5. místo. Jedinou útěchou mu mohlo být, že 
jeho čas na 100 m motýlek byl jediný olympijský rekord, který nebyl v Montrealu 
překonán. Olympijské rekordy byly překonány celkem osmdesátkrát, světové rekordy 
třicetkrát. Hvězdami tohoto festivalu rekordů byli muži USA a ženy NDR. Američanům 
vzal jedinou zlatou medaili David Wilkie z Velké Británie v závodě na 200 m prsa, 
ženám NDR unikly dvě: v závodě na 200 m prsa vyhrála sovětská reprezentantka 
Marina Koševá, ve štafetě 4x 100 m volný způsob překvapila čtveřice USA. 
Ve skocích do vody získali zlaté medaile zcela přesvědčivě Američan Philip 
Boggs ve skocích z prkna a Ital Klaus Dibiasi ve skocích z věže. Se stejně výrazným 
náskokem vyhrála ve skocích z prkna Američanka Jennifer Chandlerová. Zato ve 
skocích z věže se rozpoutal mezi ženami urputný boj, ve kterém měly až do posledního 
skoku naději na zlatou medaili čtyři závodnice. Zvítězila Jelena Vajcechovská ze 
Sovětského svazu před obhájkyní prvenství z mnichovských her Švédkou Ulrikou 
Knapeovou. 
V překrásném olympijském bazénu s hledištěm pro téměř deset tisíc diváků byla 
sehrána také větší část turnaje ve vodním pólu. Maďaři si v něm vynahradili plavecké 
neúspěchy a získali zlatou medaili bez jediné porážky. Ve finálové skupině ztratili 
pouze jeden bod remízou s družstvem Jugoslávie, kterému se však nedařilo a obsadilo 
až 5. místo. Ještě hůře dopadli reprezentanti SSSR, kteří se do finálové skupiny vůbec 
nedostali. Stříbrné a bronzové medaile získali Italové a Holanďané. 
Nejlepšími plavci her se stali znakař John Nabe z USA a kraulařka Kornelie 
Enderová z NDR. Oba získali shodně po čtyřech zlatých a jedné stříbrné medaili. Stejný 
ohlas vzbudil kraulař Jim Montgomery. Spokojil se sice „jen“ s třemi zlatými a jednou 
bronzovou medailí, ale stal se prvním plavcem na světě, který v závodě na 100 m volný 
způsob překonal hranici snů – padesát sekund, po jeho vítězném finálovém dohmatu ze 
stopky zastavily na 49,99 s. 40 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Jim Montgomery (USA)  49,99 1. Kornelia Enderová (NDR) 55,65   
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Bruce Furniss (USA)  1:50,29 1. Kornelia Enderová (NDR)  1:59,26 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Brian Stuart Goodell (USA) 3:51,93 1. Petra Thümerová (NDR) 4:09,89 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Brian Stuart Goodell  (USA)  15:02,40 1. Petra Thümerová (NDR)   8:37,14 
100 m znak 100 m znak 
1. John Naber (USA)  55:49 1. Ulrike Richterová (NDR)  1:01,83 
200 m znak 200 m znak 
1. John Naber (USA)  1:59,19 1. Ulrike Richterová (NDR)  2:13,43 
100 m prsa 100 m prsa 
1. John Hencken (USA)  1:03,11 1. Hannelore Ankeová (NDR) 1:11,16 
200 m prsa 200 m prsa 
1. David Wilkie (VB)  2:15,11 1. Marina Koševá (SSSR)  2:33,35 
 
 
 
_______________________ 
40 PROCHÁZKA, K. Olympijské hry. Praha: Olympia, 1984 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Matt Vogel (USA) 54,35 1. Kornelia Enderová (NDR)  1:00,13 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Mike Bruner (USA)  1:59,23 1. Andrea Pollacková (NDR) 2:11,41 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1.Rod Strachan (USA)  4:23,68 1. Ulrike Tauberová (NDR)  4:42,77 
4x 200 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. USA            7:23,22 1. USA         3:44,82 
4x 100 m polohový závod 4x 100 m polohový závod 
1. USA           3:42,22 1. NDR     4:07,95 
Skoky z prkna Skoky z prkna 
1. Philip Boggs (USA) b. 619,05 1. Jennifer Chandlerová (USA) b.506,19 
Skoky z věže  Skoky z věže 
1. Klaus Dibiasi (Ita)  b. 600,51 1.Jelena Vajcechovská (SSSR) b. 406,59 
Vodní pólo  
1. Maďarsko  
 
 
 
6.22 XXII. olympijské hry – Moskva 1980 
 
XXII. olympijské hry se uskutečnily ve dnech 19. července až 3. srpna 1980 v 
hlavním městě Sovětského svazu, Moskvě. Her se zúčastnilo 5217 sportovců z 80 
zemí, a to ve 203 disciplínách. Československo reprezentovalo 211 sportovců, z toho 
48 žen. 
Kvůli sovětské invazi do Afghánistánu (1979) byly hry velkou částí západních 
zemí bojkotovány. I přes to, že se mnoho sportovců těchto zemí her zúčastnilo pod 
olympijskou vlajkou, staly se v podstatě soubojem Sovětského svazu a Východního 
Německa. Přesto a nebo snad právě proto byla organizace her pompézní a plně v duchu 
socialistických přehlídek síly a kašírovaného úspěchu. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Kdysi oblíbený termín „hranice lidských možností“ ze slovníku dnešních 
sportovních expertů již vymizel, protože rychlý vývoj sportovní výkonnosti mnohé 
z těchto hranic už překonal. Přesto v měřitelných sportech existují jisté „hranice snů“, 
magicky přitahující sportovce a jejich trenéry. Jednou z nich byla hranice 15 minut 
v závodě na 1500 m volný způsob. 
Výkonnostní růst v tomto plaveckém maratónu byl pozoruhodný. Mezi elitou 
vytrvalců stál už v Montrealu na startovních blocích tehdy šestnáctiletý Vladimir 
Salnikov z Leningradu. Nikdo ho neznal a jeho 5. místo bylo velkým překvapením. 
V Moskvě to bylo jiné. Vladimir už dva roky vedl světové tabulky dlouhých tratí a byl 
držitelem dvou titulů mistra světa. Toužil však po tom nejcennějším, po olympijské 
zlaté medaili. Když 22. července naposled dohmátl na stěnu bazénu, touha se mu 
naplnila. Největší soupeři byli v té chvíli ještě daleko za ním. A pak se na světelné 
tabuli objevila čísla 14:58,27. O dva dny později vyhrál Vladimir Salnikov i závod na 
400 m volný způsob a stal se jedním z hrdinů XXII. olympijských her. 
Sovětští plavci si vedli výborně i v dalších disciplínách. V soutěžích mužů 
získali celkem 7 zlatých medailí, 7 stříbrných a 3 bronzové. Reprezentanti někdejších 
plaveckých velmocí jen paběrkovali. 
Málem bez úspěchu odjeli z Moskvy Australané, patřící ještě nedávno k světové 
extratřídě. Jedinou zlatou medaili v soutěži mužů získala polohová štafeta, která nebyla 
původně přihlášena. Podala obdivuhodný výkon: všichni čtyři členové překonali své 
osobní rekordy a společným úsilím dosáhli času 3:45,70 min. 
V soutěžích žen dominovaly reprezentantky NDR, které překonaly šest 
světových rekordů a devět olympijských. 41 
Historický úspěch zaznamenalo v Moskvě československé plavání. Celkem 
čtyřikrát startovali naši reprezentanti ve finálových bojích, v osobním polohovém 
závodě jsme měli dokonce dva zástupce. Jedno čtvrté, dvě pátá a jedno šesté místo 
znamenaly zisk cenných osmi bodů pro celkovou klasifikaci, tedy dvojnásobek toho, 
čeho naši plavci dosáhli na všech předcházejících olympijských hrách. 
Soutěže ve skocích do vody byly soubojem reprezentantů SSSR a NDR. Jen ve 
skocích z prkna dokázali Mexičan Carlos Giron a Ital Franco Cagnotto získat stříbrnou 
a bronzovou medaili.  
 
 
 
 
_______________________ 
41 PROCHÁZKA, K. Olympijské hry. Praha: Olympia, 1984 
V turnaji ve vodním pólu obhájci olympijského prvenství tradičně neuspěli, 
Maďaři se museli tentokrát spokojit s bronzovou medailí. Na dva nejvyšší stupně 
vystoupili vodní pólisté Sovětského svazu a Jugoslávie. 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Jörg Woithe (NDR) 50,40 1. Barbara Krauserová (NDR)  54,76  
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Sergej Kopljakov (SSSR)  1:49,81 1. Barbara Krauserová (NDR)  1:58,33 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Vladimir Salnikov (SSSR)  3:51,31 1. Ines Diersová  (NDR) 4:08,76 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Vladimir Salnikov (SSSR) 14:58,27 1. Michelle Fordová (Aus)  8:28,90 
100 m znak 100 m znak 
1. Bengt Baron (Švé)  56,53 1. Rica Reinischová (NDR)  1:00,86 
200 m znak 200 m znak 
1. Sándor Wladar (Maď) 2:01,93 1. Rica Reinischová (NDR)  2:11,77 
100 m prsa 100 m prsa 
1. Dunkan Goodhew (VB) 1:03,34 1. Ute Gewenigerová (NDR) 1:10,22 
200 m prsa 200 m prsa 
1. Robertas Žulpa (SSSR) 2:15,85 1. Lina Kačjušiteová (SSSR)  2:29,54 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Pär Arvidsson (Švé) 54,92  1. Caren Metschucková (NDR) 1:00,42 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Sergej Fesenko (SSSR) 1:59,76 1. Ines Geisslerová (NDR)  2:10,44 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1.Alexandr Sidorenko (SSSR)  4:22,89 1. Petra Schneiderová (NDR)  4:36,29 
4x 200 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. SSSR        7:23,22 1. USA         3:44,82 
4x 100 m polohový závod 4x 100 m polohový závod 
1. Austrálie        3:45,70 1. NDR      3:42,71 
Skoky z prkna Skoky z prkna 
1. Alexandr Portnov (SSSR) b. 905,025 1. Irina Kalininová (SSSR) b.725,910 
Skoky z věže  Skoky z věže 
1. Falk Hoffmann (NDR)  b. 835,650 1. Martina Jaschkeová (NDR) b. 596,250 
Vodní pólo  
1. SSSR  
 
 
 
 
 
 
6.23 XXIII. olympijské hry – Los Angeles 1984 
 
XXIII. olympijské hry se uskutečnily v době od 28. července až do 12. srpna 
1984 v Los Angeles v USA. Zúčastnilo se jich 6 797 sportovců ze 140 zemí. Soutěžilo 
se v 221 disciplínách.  
Tyto hry byly bojkotovány Sovětským svazem i ostatními státy Východní 
Evropy a Kubou (kromě Rumunska a Jugoslávie). To se týkalo také Československa, 
které na této olympiádě chybělo. Uváděným oficiálním důvodem neúčasti bylo údajné 
"nedostatečné zajištění bezpečnosti a nerespektování důstojnosti sportovců". Pravou 
příčinou byla odveta za bojkot předchozích OH v Moskvě, kam na výzvu USA nepřijelo 
65 zemí na protest proti invazi Sovětského svazu do Afghánistánu. I přesto byl v Los 
Angeles ustaven nový rekord v počtu zúčastněných zemí, celkem do Kalifornie 
přicestovali zástupci 140 států. 
 
Plavání  a plavecké sporty 
Do programu bylo zcela nově zařazeno synchronizované plavání. V Los 
Angeles v něm suverénně zvítězila mistryně světa Američanka Tracy Ruizová, která se 
v něm stala první olympijskou vítězkou. Stříbro si do Kanady odvezla Carolyn Waldová 
a bronz do Japonska Miwako Motojošiová. Ruizová  s Candy Costieovou byly úspěšné 
také ve dvojici, kde svou strhující sestavou hladce porazily Sharon Hambrookovou 
s Kelly Kryczkaovou z Kanady a Motojošiovou se Saeko Kimurovou z Japonska. 
Obecně výbornou úroveň měla většina plaveckých disciplín, jež se staly pro 
USA opět „rýžovištěm zlata“. Plavci této země získali v Los Angeles celkem 24 
zlatých, z čehož pětice plavců přispěla vždy třemi zlatými medailemi. 
Americkou nadvládu narušili jen Němec Gross a Kanaďan Baumann. Michael 
Gross z NSR, kterému se přezdívalo „Albatros“ díky jeho enormnímu rozpětí paží, 
zaplaval v Los Angeles na 100 m motýlek svůj životní a nový světový rekord (53, 08 s) 
a samozřejmě získal zlato. Další světový rekord pokořil na 200 m volný způsob 
(1:47,44 min) Gross, který zvítězil nad Michaelem Heathem z USA a svým krajanem 
Thomasem Fahrnerem. Na 200 m motýlek byl Gross druhý a další stříbro získal ještě ve 
štafetě 4x 200 m volný způsob. 
Druhý jmenovaný „narušitel“ Kanaďan Alex Baumann získal olympijské 
prvenství na 200 m polohový závod a současně zaplaval nový světový rekord časem 
2:01,42 min. Stejného úspěchu dosáhl i v osobním polohovém závodě na 400 m časem 
4:17,41. 
Dalším velkým úspěchem bylo i dvojnásobné vítězství Američanů ve skocích do 
vody po 56 letech. 
 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
 
MUŽI ŽENY 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Ambrose Raudy Gaines (USA) 49,8 1. Carie Steinseiferová (USA) 55,9 
1. Nancy Gogsheadová (USA) 55,9  
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Michael Gross (NSR) 1:47,4 1. Mary Wayetová (USA) 1:59,2 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. George DiCarlo (USA) 3:51,2 1. Tiffany Cohenová (USA) 4:07,1 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Michael O´Brien (USA) 15:05,2 1. Tiffany Cohenová (USA) 8:24,9 
100 m znak 100 m znak 
1. Richard Carey (USA) 55,8 1. Theresa Andrewsová (USA) 1:02,5 
200 m znak 200 m znak 
1. Richard Carey (USA) 2:00,2 1. Jolanda de Roverová (Hol) 2:12,4 
100 m prsa 100 m prsa 
1. Steve Lundquist (USA) 1:01,7 1. Petra van Staverenová (Hol) 1:09,9 
200 m prsa 200 m prsa 
1. Victor Davis (Kan) 2:13,3 1. Anne Ottenbriteová (Kan) 2:30,4 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Michael Gross (NSR) 53,1 1. Mary T. Maegherová (USA) 59,3 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Jon Sieben (Aus) 1:57,0 1. Mary T. Maegherová (USA) 2:06,9 
200 m osobní polohový závod 200 m osobní polohový závod 
1. Alex Baumann (Kan) 2:01,4 1. Tracy Caulkinsová (USA) 2:12,6 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1. Alex Baumann (Kan) 4:17,4 1. Tracy Caulkinsová (USA) 4:39,2 
4x 100 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. USA    3:19,0 1. USA         3:43,4 
4x 200 m volný způsob 4x 100 m polohový závod 
1. USA      7:15,7 1. USA         4:08,3 
4x 100 m polohový závod Skoky z prkna 
1. USA      3:39,3 1. Silvie Bernierová (Kan) b. 530,7 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Greg Louganis (USA) b. 754,41 1. Jihong Zhou (Čína) b. 378,81 
Skoky z věže  Synchron. plavání dvojice 
1. Greg Louganis (USA)  b. 710,91 1. USA      b. 99 
Vodní pólo Synchron. plavání jednotlivkyně 
1. Jugoslávie 1. Tracie Ruizová (USA) b. 198,467 
 
 
 
 
6.24 XXIV. olympijské hry – Soul 1988 
 
XXIV. olympijské hry se uskutečnily v době od 17. září až do 2. října 1988 v 
Soulu v Jižní Koree. Zúčastnilo se jich 9 465 sportovců ze 159 zemí. Soutěžilo se v 
263 disciplínách. 
Pořadatelské město bylo vybráno v roce 1981 a dostalo přednost před dalším 
zájemcem, japonskou Nagojou. Tyto hry v roce 1988 byly bojkotovány (podobně jako v 
roce 1976, 1980 a 1984) Severní Koreou a také Kubou. Byla zde rovněž větší ochrana 
(100 000 osob), než kdy dříve z důvodu blízkosti Soulu a Severní Koree (45 km) a 
možným demonstracím volajícím po znovusjednocení. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Již podruhé na olympijské scéně můžeme v Soulu obdivovat vrcholné soutěže 
v synchronizovaném plavání. Od minulých olympijských her v Los Angeles se 
synchronizované plavání posunulo zase o krok dál, což předvedly především pohledné 
dívky z Kanady, USA a Japonska, ale i reprezentantky dalších zemí. Carolyn Waldová 
z Kanady zaujala dokonalostí sestavy, ale i vznešeností a osobitým kouzlem nejen 
diváky, ale i porotu. Vyhrála proto jak soutěž jednotlivkyň, tak společně s Michelle 
Cameronovou  soutěž dvojic. 
Plavecký program se od Los Angeleského lišil pouze přidáním závodů na 50 m 
volný způsob, a to jak v mužské, tak v ženské kategorii. 
Nejúspěšnější účastnicí her se stala plavkyně Kristin Ottová z NDR. 
Sedminásobná mistryně světa a Evropy, získala ze šesti svých olympijských startů 
v Soulu všech šest zlatých medailí. Jako první plavkyně v historii získala zlaté medaile 
ve třech různých stylech.  
Další fenomenální plavec Američan Matt Biondi si pro zlato doplaval pětkrát, 
pro stříbro jednou a pro bronz také jednou.  
Mezi další obdivované plavce patřil světový rekordman Polák Wojdat, který 
zlepšil svůj vlastní světový rekord o 0,03 s, a přece to stačilo jen na třetí místo. 
Obdivuhodný byl i návrat Vladimíra Salnikova. Osm let po svém vítězství v Moskvě se 
mu příliš nedařilo. V Soulu si však na vytrvalecké trati doplaval pro zlato. 
V polohových závodech triumfoval Tamás Dárnyi, ke dvěma zlatým připojil i dva 
světové rekordy. Další hvězdou byla i sedmnáctiletá studentka Janett Evansová, která si 
zlepšila svůj světový rekord na 400 m volný způsob až k hranicím snů, vyhrála i 800 m 
volným způsobem. Třetí zlato připojila v dlouhém polohovém závodě. 42 
Překvapil i Američan Greg Louganis, kterému se podařilo zopakovat vítězství 
z Los Angeles jak ve skocích z třímetrového prkna, tak ve skocích z věže. Ve skocích 
z prkna před finálovou sérií nekoncentrovaně zavadí hlavou o desku, ve vodě se 
dokonce objeví krev a z bazénu se mu musí pomoci. Po ošetření provede elegantně svůj 
vítězný skok a spokojeně odchází.  
Ve vodním pólu se o medaile utkalo šestnáct týmů ze čtyř světadílů. Byla to 
velmi dramatická podívána. Vítězem se stalo zkušené družstvo z Jugoslávie před 
Američany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
42 Kolektiv autoru. Hry XXIV. Olympiády Soul 1988. Praha: Olympia, 1989 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
50 m volný způsob 50 m volný způsob 
1. Matt Biondi (USA) 22,1 1. Kristin Ottová (NDR) 25,5 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Matt Biondi (USA) 48,6 1. Kristin Ottová (NDR) 54,9 
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Duncan Armstrong (Aus) 1:47,3 1. Heike Friedrichová (NDR) 1:57,7 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Uwe Dassler (NDR) 3:47,0 1. Janet Evansová (USA) 4:03,9 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Vladimir Salnikov (SSSR) 15:00,4 1. Janet Evansová (USA) 8:20,2 
100 m znak 100 m znak 
1. Daiči Suziki (Jap) 55,1 1. Kristin Ottová (NDR) 1:00,9 
200 m znak 200 m znak 
1.  Igor Polanski (SSSR)  1:59,4 1. Krisztina Egerszegy (Maď) 2:09,3 
100 m prsa 100 m prsa 
1. Adrian Moorhouse (VB) 1:02,0 1. Tania Dangalakova (Bul) 1:07,9 
200 m prsa 200 m prsa 
1. Jószef Szábo (Maď) 2:13,5 1. Silke Hörnerová (NDR) 2:26,7 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Anthony Nesty (Sur) 53,0 1. Kristin Ottová (NDR) 59,0 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Michael Gross (NSR) 1:56,9 1. Kathleen Nordová (NDR) 2:09,5 
200 m osobní polohový závod 200 m osobní polohový závod 
1. Tamas Darniy (Maď) 2:00,2 1. Daniela Hungerová (NDR) 2:12,6 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1. Tamas Darniy (Maď) 4:14,7 1. Janet Evansová (USA) 4:37,8 
4x 100 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. USA    3:16,5 1. NDR        3:40,6 
4x 200 m volný způsob 4x 100 m polohový závod 
1. USA      7:12,5 1. NDR         4:03,7 
4x 100 m polohový závod Skoky z prkna 
1. USA      3:36,9 1. Min Gao (Čína) b. 580,23 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Greg Louganis (USA) b. 730,8 1. Yanmei Xuo (Čína) b. 445,2 
Skoky z věže  Synchron. plavání dvojice 
1. Greg Louganis (USA)  b. 638,61 1. Kan      b. 197,717 
Vodní pólo Synchron. plavání jednotlivkyně 
1. Jugoslávie 1. Carolyn Waldová (USA) b. 200,15 
 
 
 
 
 
6.25 XXV. olympijské hry – Barcelona 1992 
 
XXV. olympijské hry se uskutečnily v době od 25. července až do 9. srpna 
1992 v Barceloně ve Španělsku. Zúčastnilo se jich 10563 sportovců ze 172 zemí. 
Soutěžilo se v 286 disciplínách.  
Tyto olympijské hry, které se konaly v rodné zemi předsedy MOV Juana 
Antonia Samaranche, byly prvními OH od pádu komunismu ve Východní Evropě a po 
sjednocení Německa v roce 1990. Žádná země hry nebojkotovala. Kuba a Severní 
Korea se her zúčastnily po 12 letech a Jihoafrická republika byla přizvána zpět po 32 
letech izolace v důsledku uplatňování státní politiky apartheidu v zemi. Zatímco 
Německo soutěžilo poprvé od roku 1964 pod jednou vlajkou, 12 republik Sovětského 
Svazu spojilo své úsilí naposledy v jednotném týmu.           
V tomto roce MOV poprvé po 96 letech opačného názoru otevřel brány 
profesionálním sportovcům. Jedním z největších přínosů z pohledu zájmu byla první 
účast amerických basketbalových profesionálů v podání populárního “Dream 
Teamu” (NBA), jehož All-Stars team velmi jednoduše vyhrál zlatou medaili. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Plavecký program se co do počtu a druhů disciplín nezměnil, došlo k jeho 
celkové stabilizaci. 
Stalo se téměř pravidlem v synchronizovaném plavání, že se na prvních místech 
objevují buď Američanky nebo Kanaďanky. Velkým plaveckým překvapením se staly 
v Barceloně reprezentantky Číny, které se doposavad zviditelnily pouze ve skocích do 
vody. Tyto hry znamenaly nevídaný nástup asijských plavkyň. 
Zejména Li Linová předvedla vynikající výkony. Plavkyně, která se zčistajasna 
objevila rok před olympiádou na mistrovství světa, potvrdila svou formu i v olympijské 
Barceloně.  
Bezkonkurenčně největší plaveckou hvězdou se stala Maďarka Krisztina 
Egerszegiová, která v Barceloně vybojovala dokonce tři zlaté medaile. Vítězně 
odcházela po disciplíně 100 m a 200 m znak a zlato vybojovala i v osobním polohovém 
závodě na 400 m. Stejný počet zlatých medailí získal ještě reprezentant bývalého 
sovětského svazu Jevgenij Sadovyj, který zvítězil na trati 200 a 400 m volný způsob a 
své třetí zlato získal jako člen štafety 4x 200 m volný způsob. 
Poté co Číňanky hladce zvítězily ve skocích z prkna i z desetimetrové věže, 
dovršil téměř maximální čínský úspěch ještě jejich kolega Shuwei Sun zlatem ve 
skocích z věže. Za zmínku jistě stojí čtvrté místo ve skocích z prkna naší reprezentantky 
Bártové. Od bronzové medaile ji dělilo něco málo přes deset bodů. 
Zatím nejnáročnější zápas v celé historii olympijských her zažili vodní pólisté. 
Italský tým hrál v nejdelším finálovém zápase proti domácím Španělům. O vítězi velmi 
fyzicky i psychicky náročného zápasu rozhodlo až šesté prodloužení. Italové zvítězili na 
Španělskem 9:8. Naši pólisté v Barceloně obsadili dvanácté místo. 43 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
50 m volný způsob 50 m volný způsob 
1. Alexander Popov (SNS) 21,9 1. Wenyi Yang (Čína) 24,8 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Alexander Popov (SNS) 49,0 1. Yong Zhuang (Čína) 54,6 
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Jevgenij Sadovyj (SNS) 1:46,7 1. Nicole Haislettová (USA) 1:57,9 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Jevgenij Sadovyj (SNS) 3:45,0 1. Dagmar Haseová (Něm) 4:07,2 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Kieren Perkins (Aus) 14:43,5 1. Janet Evansová (USA) 8:22,5 
100 m znak 100 m znak 
1. Mark Tewksbury (Kan) 54,0 1. Krisztina Egerszegy (Maď) 1:00,7 
200 m znak 200 m znak 
1.  Martin Lopez-Zubero (Špa)  1:58,5 1. Krisztina Egerszegy (Maď) 2:07,1 
100 m prsa 100 m prsa 
1. Nelson Diebel (USA) 1:01,5 1. Jelena Rudkovskaja (SNS) 1:08,0 
200 m prsa 200 m prsa 
1. Mike Barrowman (USA) 2:10,2 1. Kjoko Ivasaki (Jap) 2:26,7 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Pablo Morales (USA) 53,3 1. Hong Qian (Čína) 58,6 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Melvin Steward (USA) 1:56,3 1. Summer Sandersová (USA) 2:08,7 
200 m osobní polohový závod 200 m osobní polohový závod 
1. Tamas Darniy (Maď) 2:00,8 1. Li Linová (Čína) 2:11,7 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1. Tamas Darniy (Maď) 4:14,2 1. Krisztina Egerszegy (Maď) 4:36,5 
4x 100 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. USA    3:16,7 1. USA        3:39,5 
4x 200 m volný způsob 4x 100 m polohový závod 
1. SNS      7:11,9 1. USA         4:02,5 
4x 100 m polohový závod Skoky z prkna 
1. USA      3:36,9 1. Min Gao (Čína) b. 572,4 
Skoky z prkna Skoky z věže 
1. Mark Lenzi (USA) b. 676,53 1. Mingxia Fu (Čína) b. 461,43 
Skoky z věže  Synchron. plavání dvojice 
1. Shuwei Sun (Čína)  b. 677,31 1. USA      b. 192,175 
Vodní pólo Synchron. plavání jednotlivkyně 
1. Itálie 1. Krisren Babb-Sprague (USA) b. 
191,848 
 
 
 
 
6.26 XXVI. olympijské hry – Atlanta 1996 
 
XXVI. olympijské hry se uskutečnily v době od 19. července až do 4. srpna 
1996 v Atlantě v USA. Zúčastnilo se jich 12 381 sportovců ze 197 zemí. Soutěžilo se v 
271 disciplínách. 
V průběhu volby pořadatelského města se hodně spekulovalo o tom, zda by čest 
hostit letní olympiádu neměly mít Athény (na počest stoletého výročí prvních 
novodobých olympijských her). Volba ale nakonec rozhodla pro Atlantu, americké 
město ve státě Georgia. 
Hry tradiční formulkou otevřel prezident Bill Clinton, a olympijský oheň zapálil 
bývalý americký boxer Muhammad Ali, v té době postižený Parkinsonovou chorobou. 
Atmosféra olympiády byla poznamenána teroristickým útokem 27. července 1996, kdy 
výbuch bomby v olympijském parku zabil jednoho člověka, a 110 lidí zranil. Vlajky 
visely na půl žerdi, ale soutěže nebyly přerušeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
43 Stadion, čas. 1992, In OH 1992 - Barcelona 
Nejlepším výkonem celých her se 1. srpna 1996 stala fenomenální dvoustovka 
sprintera Michaela Johnsona v čase nového světového rekordu 19,32 s. Ten byl o 2 
setiny sekundy (19,30 s) překonán až o 12 let později fenomenálním jamajským 
sprinterem Usainem Boltem na OH v Pekingu. 
            Čeští sportovci získali celkem 11 medailí. Z toho 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 
bronzové. 
 
Plavání a plavecké sporty 
V synchronizovaném plavání bylo velkou novinkou nahrazení soutěže 
jednotlivkyň a dvojic soutěží družstev, které se setkalo s velmi vřelým ohlasem. 
Američanky v čele s Becky Dyroenovou- Lancerovou, uchvátily nejen 
vyprodané tribuny, ale i rozhodčí, kteří je ohodnotili neuvěřitelným počtem známek. Na 
druhém místě skončily Kanaďanky. Japonky skončily na třetím místě před Ruskami. 
V plavání, byly podle předpokladů obě nejkratší a nejsledovanější tratě 50 a 100 
m volný způsob zcela v režii „australského Rusa“ Alexandra Popova. Australského 
proto, že Popov trénoval právě v australské Canbeře. Od roku 1991 Alexander na všech 
velkých soutěží vítězil. 
Na dvou dalších mužských plaveckých tratích 200 a 400 m volný způsob zářil 
Novozélanďan Danyon Loader. 
Ve štafetových disciplínách jako v jediných kralovali Američané. 100 m prsa 
s přehledem vyhrál Belgičan Frederik Beburghgrave, o kterém se říká, že svou přípravu 
s trenérem konzultuje výhradně pomocí faxu a telefonu. Českou radost ve stejné 
disciplíně znamenal výkon Daniela Málka, který dvakrát posunul český rekord a 
doplaval k celkovému desátému místu. 
Nejúspěšnější ženou olympijského plaveckého bazénu se stala Američanka Amy 
van Dykenová, která vybojovala v Atlantě čtyři zlaté medaile.  
Pozdě podaná přihláška vítězky na 400 m volný způsob, Irky Michelle 
Smithové, způsobila hodně zlé krve. Kvůli ní totiž do finále nenastoupila americká 
legenda Janet Evansová. Na nejdelší trati 800 m loučící se Evansová stačila jen na šesté 
místo, a tak americké naděje musela zachraňovat její mladá kolegyně Brooke 
Bennettová. Podařilo se jí to dokonale. 
Michelle Smithová se uvedla jako nejuniverzálnější plavkyně současnosti. 
Nejenže vyhrála 400 m volným způsobem, ale dokázala zvítězit ještě v obou 
polohových disciplínách. 
Ženské štafety byly na hrách doménou amerických plavkyň. 
Prsařské tratě 100 a 200 m přinesly alespoň trochu finálové radosti také nám. Na 
obou totiž vyhrála studentka z Nebrasky, majitelka jihoafrického pasu Penelope 
Heynsová. Její přípravu vedl Jan Birdman, bývalý český a později i švédský 
reprezentant. Heynsová získala první olympijské zlato pro svou zemi po 44 letech. 
Navíc už v rozplavbách pokořila svůj vlastní světový rekord. 
Už od olympiády v Soulu čekala Čína marně na zisk všech čtyř zlatých medailí 
ze čtyř skokanských disciplín. V Atlantě její celkovou hegemonii porušil v poslední 
chvíli ruský „veterán“ Dimitrij Sautin. Tři zlaté čínské medaile ale i tak vypovídají o 
současném světovém poměru sil ve skocích do vody. Největší osobností skokanského 
bazénu se však stala čínská reprezentantka Ming-sia Fu, mj. také nejmladší mistryně 
světa v plaveckých sportech. 44 
Poprvé vyhrála i na třímetrovém prknu, kde se jí v minulosti obvykle tak nedařilo. Na 
rozdíl od svých soupeřek však v sestavě skoků z prkna nekazila a náročnost jejích 
volných skoků ji vyhoupla na nejvyšší příčku. Po 36 letech tak získala olympijský 
skokanský  double v soutěži žen. 
Vodní pólo se stalo soubojem evropského jihu. Španělé ve finále s Chorvaty 
zvítězili a šestou zlatou šanci v průběhu pěti let už z rukou nepustili. Bronz si z Atlanty 
odvezli Italové. 
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44 DOBROVODSKÝ, V. Atlanta 1996 – Hry XXVI. Olympiády. Praha: Olympia, 1996 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
50 m volný způsob 50 m volný způsob 
1. Alexander Popov (Rus) 22,1 1. Amy van Dykenová (USA) 24,9 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Alexander Popov (Rus) 48,7 1. Le Ting-i  (Čína) 54,5 
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Danyon Loader (NZ) 1:47,6 1. Claudia Pollová (Kos) 1:58,2 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Danyon Loader (NZ) 3:48,0 1. Michelle Smithová (Irsko) 4:07,3 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Kieren Perkins (Aus) 14:56,4 1. Brooke Benettová (USA) 8:27,9 
100 m znak 100 m znak 
1. Jeff Rouse (USA) 54,1 1. Beth Botsfordová (USA) 1:01,2 
200 m znak 200 m znak 
1. Brad Britgewater (USA) 1:58,6 1. Krisztina Egerszegy (Maď) 2:07,8 
100 m prsa 100 m prsa 
1. Frederik Deburghgrave (Bel) 1:00,7 1. Penny Heynsová (JAR) 1:07,3 
200 m prsa 200 m prsa 
1. Norbert Rózsa (Maď) 2:12,6 1. Penny Heynsová (JAR) 2:25,4 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Denis Pankratov (Rus) 52,3 1. Amy van Dykenová (USA) 59,1 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Denis Pankratov (Rus) 1:56,5 1. Susan O´Neillová (Aus) 2:07,8 
200 m osobní polohový závod 200 m osobní polohový závod 
1. Attila Czene (Maď) 1:59,9 1. Michelle Smithová (Irsko) 2:13,9 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1. Tom Dolan (USA) 4:14,9 1. Michelle Smithová (Irsko) 4:39,2 
4x 100 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. USA    3:15,4 1. USA        3:39,3 
4x 200 m volný způsob 4x 200 m volný způsob 
1. USA      7:14,8 1. USA        7:59,9 
4x 100 m polohový závod 4x 100 m polohový závod 
1. USA      3:34,8 1. USA         4:02,9 
Skoky z prkna Skoky z prkna 
1. Ni Siung (Čína) b. 701,46 1. Ming-sia Fu (Čína) b. 547,68 
Skoky z věže  Skoky z věže 
1. Dmitrij Sautin (Rus)  b. 692,34 1. Ming-sia Fu (Čína) b. 521,58 
Vodní pólo Synchron. plavání družstev 
1. Španělsko 1. USA      b. 99,72 
 
 
 
6.27  XXVII. olympijské hry – Sydney 2000 
 
XXVII. olympijské hry se konaly od 15. září do 1. října 2000 v australském 
Sydney. V Austrálii se olympijské hry konaly podruhé v historii, poprvé po 44 letech 
od letních olympijských her 1956. 
Her se zúčastnilo 10 651 sportovců ze 199 zemí. Z členů Mezinárodního 
olympijského výboru chyběl pouze Afghánistán, poprvé se zúčastnily výpravy Eritreje, 
Mikronésie a Palau, navíc pod olympijskou vlajkou závodili také samostatně čtyři 
sportovci z Východního Timoru. Soutěžilo se ve 300 disciplínách. Českou republiku 
reprezentovalo 126 sportovců, kteří vybojovali osm medailí, z toho dvě zlaté. 
Prezident MOV, Juan Antonio Samaranch, označil Sydney za “nejlepší OH vůbec”. 45 
 
Plavání a plavecké sporty 
Synchronizované plavání v Sydney zcela opanovaly Rusky. Olga Brusnikinová a 
Maria Kiseljevová s přehledem vyhrály disciplínu dvojic, která byla po přestávce 
v Atlantě opět zařazena do soutěží. Obě Rusky byly navíc ještě členkami vítězného 
šestičlenného družstva. Úroveň olympijské soutěže byla vysoká a finále, v němž se 
objevilo i několik originálních prvků, bylo skutečně kvalitní. Rovnocenných uchazeček 
o medaili bylo víc. 
Králem mokrého sportu se v Sydney stal Nizozemec Pieter van den 
Hoogenband, kterému velmi zdařile „šlapal na paty“ domácí reprezentant Ian Thorpe se 
třemi zlatými medailemi. Pieter získal sice pouze dvě, ale obě v individuálních 
disciplínách. Jednu za 100 m volný způsob a druhou v kraulové dvoustovce, kde se 
s Thorpem utkal v přímém souboji. V semifinále van den Hoogenband překonal světový 
rekord a Thorpe za ním zaostal pouze o dvě setiny. 
Nejúspěšnějším znakařem byl bez pochyb Američan Lenny Krayzelburg. Tento 
rodák z Ukrajiny ke dvěma individuálním medailím za 100 a 200 m znak přidal ještě 
třetí zlato v polohové štafetě. 
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45 http://web.olympic.cz/index.php?clanek=54&jazyk=cz 
Třikrát zlatá členka amerického družstva Jenny Thompsonová přidala k této 
skvělé bilanci ještě bronz v individuální kraulové stovce.  
Také Američanka Brooke Bennettová, skvělá vytrvalkyně, vyhrála dvakrát. 
Dvěma štafetám pomohla k výhře také její krajanka Dara Torresová, navíc ještě 
trojnásobně bronzová za 100 m motýlek, 50 a 100 m volný způsob. 
Hrdiny můžeme hledat i jinde. Například Tom Dolan, překonal světový rekord 
na 400 polohově jen několik minut poté, co ho přešel astmatický záchvat.  
Nejlepším českým účastníkem dění v olympijském bazénu byl Daniel Málek. 
Jeho dvě pátá místa za 100 a 200 m prsa hovoří za vše. Před čtyřmi roky v Atlantě mu 
finále uniklo o dvě desetiny sekundy a skončil desátý. Do Sydney přijel s cílem dostat 
se konečně mezi elitu a vylepšit si při tom osobní rekord. Obojí se mu ve vrchovaté 
míře podařilo. 
Pouhé tři desetiny bodu dělily Číňana Siung Ni, vítěze skoků ze třímetrového 
prkna, od stříbrného Mexičana Fernanda Platase. Byl to nejmenší bodový rozdíl, jakým 
rozhodčí oddělili první a druhou pozici. Novinkou soutěží bylo rozšíření dosavadních 
čtyř skokanských disciplín o další čtyři. Skoky jsou stejné jako v původních 
disciplínách, ale skáče se v synchronní dvojici, tzn. muži i ženy 3 m prkno synchronní 
dvojice a 10 m věž synchronní dvojice. 46 
Dvojitému triumfu Číňanek na třímetrovém prkně nezabránila žádná 
z neasijských závodnic. V synchronních skocích z prkna vyhrály úřadující mistryně 
Evropy Iljinová a Pachalinová z Ruska. 
Ve vodním pólu zvítězili Maďaři. Stříbrní byli Rusové a bronz si odvezla 
Jugoslávie.  
Další nesmírnou novinkou byly v Sydney turnaje vodních pólistek. 
K bezbřehé radosti domácího publika vyhrály olympijskou ženskou pólovou premiéru 
Australanky. Stříbro získaly reprezentantky USA, bronz si odvezly Rusky. 
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46 Kolektiv autorů a redaktorů ČTK. Sydney 2000 – Hry XXVII. Olympiády. Praha: Olympia, 
2000 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
 
MUŽI ŽENY 
50 m volný způsob 50 m volný způsob 
1. Garry Hall jr. (USA) 22,0 
1. Anthony Ervin (USA) 22,0 
1. Inge de Bruijnová (Hol) 24,3 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Pieter van den Hoogenband (Hol) 48,3 1. Inge de Bruijnová (Hol) 53,8 
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Pieter van den Hoogenband (Hol) 
1:45,3 
1. Susan O´Neillová (Aus) 1:58,2 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Ian Thorpe (Aus) 3:40,6 1. Brooke Benettová (USA) 4:05,8 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Grant Hackett (Aus) 14:48,3 1. Brooke Benettová (USA) 8:19,7 
100 m znak 100 m znak 
1. Lenny Krayzelburg (USA) 53,7 1. Diana Mocanu (Rum) 1:01,2 
200 m znak 200 m znak 
1. Lenny Krayzelburg (USA) 1:56,8 1. Diana Mocanu (Rum) 2:08,2 
100 m prsa 100 m prsa 
1. Domenico Fioravanti (Ita) 1:00,5 1. Megan Quannová (USA) 1:07,1 
200 m prsa 200 m prsa 
1. Domenico Fioravanti (Ita) 2:10,9 1. Agnes Kovacsová (Maď) 2:24,4 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Lars Frölander (Švé) 52,0 1. Inge de Bruijnová (Hol) 56,6 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Tom Malchow (USA) 1:55,3 1. Místy Hymanová (USA) 2:05,9 
200 m osobní polohový závod 200 m osobní polohový závod 
1. Massimiliano Rosolino (Ita) 1:59,0 1. Jana Kločkovová (Ukr) 2:10,7 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1. Tom Dolan (USA) 4:11,8 1. Jana Kločkovová (Ukr) 4:33,6 
4x 100 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. Austrálie    3:13,7 1. USA        3:36,6 
4x 200 m volný způsob 4x 200 m volný způsob 
1. Austrálie    7:07,0 1. USA        7:57,8 
4x 100 m polohový závod 4x 100 m polohový závod 
1. USA      3:33,7 1. USA         3:58,3 
Skoky z prkna Skoky z prkna 
1. Siung Ni (Čína) b. 708,72 1. Ming-sia Fu (Čína) b. 609,42 
Skoky z věže  Skoky z věže 
1. Tchien Liang (Čína)  b. 724,53 1. Laura Eilkinson (USA) b. 543,75 
Skoky z prkna – synchronní dvojice Skoky z prkna – synchronní dvojice 
1. Čína b. 365,58 1. Rusko b. 332,64 
Skoky z věže – synchronní dvojice Skoky z věže – synchronní dvojice 
1. Rusko b. 365,04 1. Čína b. 312,03 
Vodní pólo Synchron. plavání dvojice 
1. Maďarsko 1. Rusko b. 99,58 
 Synchron. plavání družstev 
 1. USA      b. 99,72 
 Vodní pólo 
 1. Austrálie 
 
 
 
 
6. 28  XXVIII. Olympijské hry – Athény 2004 
 
XXVIII. olympijské hry se konaly v řeckých Aténách od 13. srpna do 29. 
srpna 2004. Účastnilo se jich 11 099 sportovců z 201 zemí světa, soutěžilo se v 301 
disciplínách.  
Česká republika vyslala do Atén dosud největší výpravu 142 sportovců, kteří ve 
výsledkové listině sbírali především čtvrtá a pátá místa. Mezi medailisty vynikl 
desetibojař Roman Šebrle, který vybojoval zlatou medaili a titul nejvšestrannějšího 
atleta světa. 47 
Neobvykle vysoký byl na athénských hrách počet 24 sportovců, kteří neprošli 
dopingovou kontrolou a řada z nich musela dokonce vracet zlaté medaile.  
 
 
Plavání a plavecké sporty 
 První dva dny olympijských soutěží přinesly celkem 4 změny do světových a 
olympijských tabulek rekordů. 
           Nový světový rekord na 400 metrů polohový závod vytvořil Američan Phelps 
časem 4:08,26. Toto byl dobrý začátek pro Phelpsův ambiciózní záměr získat celkem 8 
zlatých medailí. Nakonec si odvezl 6 zlatých a 2 bronzové medaile a to ho řadí 
k nejúspěšnějším sportovcům olympijských her všech dob. Phelsova poslední medaile 
je ze štafety 4x100 metrů polohově, kde sice ve finále neplaval, ale do bojů zasáhl v 
rozplavbách. Protože americká štafeta nakonec zvítězila, mohl si Američan na krk  
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47 http://web.olympic.cz/index.php?clanek=5334&jazyk=cz 
zavěsit už osmou olympijskou medaili. Před zahájením her sice prohlašoval, že chce 
pokořit legendárního plavce Marka Spitze z roku 1972, který vybojoval na jedněch 
olympijských hrách 7 zlatých medailí. Překonat legendárního Američana se sice 19 
letému mladíkovi nepodařilo, ale i tak je jeho výkon jistě úctyhodný. 
            Historické tabulky nejlepších výkonů světa přepsala plavecká štafeta mužů z 
JAR na trati 4x100 metrů volným způsobem, když velice překvapivě porazila s 
přehledem favorizované štafety USA a Austrálie a to časem 3:13,17. 
Thorpe se stal prvním plavcem historie, který získal zlato ve stejné disciplíně na 
třech šampionátech za sebou, proto bylo překvapením, když při kvalifikaci neudržel 
rovnováhu a podivným způsobem přepadl ze startovacího bloku do vody. Následovala 
diskvalifikace. Naštěstí pro něj mu krajan Craig Stevens přenechal svoje místo. 
          Dvojnásobná mistryně světa Guo Jing-jing se stala vítězku soutěže ve skocích do 
vody z třímetrového prkna. Číňanky se tak radovali v této disciplíně už pětkrát v řadě. 
Stříbrnou medaili v Aténách získala další Číňanka Wu Min-xia, která spolu s Guo Jing-
jing triumfovala týden před hrami v synchronních skocích z prkna. Bronz získala Ruska 
Julia Pachalinová. 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
50 m volný způsob 50 m volný způsob 
1. Hall Gary (USA) 21,93 1. Inge de Bruijnová (Hol) 24,58 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Pieter van den Hoogenband (Hol)  
48,17 
1. Jodie Henryová (Aus) 53,84 
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Ian Thorpe (Aus) 1:44,71 1. Alina Potecová Camelia (Rum) 1:58,03 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Ian Thorpe (Aus) 3:43,10 1. Laure Monaudouová (Fra) 4:05,34 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Grant Hackett (Aus) 14:43,40 1. Ai Šibataová (Jap) 8:24,54 
100 m znak 100 m znak 
1. Aaron Peirsol (USA) 54,06 1. Natalie Coughlinová (USA) 1:00,37 
200 m znak 200 m znak 
1. Aaron Peirsol (USA) 1:54,95 1. Kirsty Coventryová (Zim) 2:09,19 
100 m prsa 100 m prsa 
1. Kosuke Kitadžima (Jap) 1:00,8 1. Luo Süe-ťüan (Čína) 1:06,64 
200 m prsa 200 m prsa 
1. Kosuke Kitadžima (Jap)  2:09,44 1. Amanda Beardová (USA) 2:23,37 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Michael Phelps (USA) 51,25 1. Petria Thomasová (Aus) 57,72 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Michael Phelps (USA) 1:54,04 1. Otylia Jedrzejczaková (Pol) 2:06,05 
200 m osobní polohový závod 200 m osobní polohový závod 
1. Michael Phelps (USA) 1:57,14 1. Jana Kločkovová (Ukr) 2:11,14 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1. Michael Phelps (USA) 4:08,26 1. Jana Kločkovová (Ukr) 4:34,83 
4x 100 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. JAR     3:13,17 1. Austrálie  3:35,94 
4x 200 m volný způsob 4x 200 m volný způsob 
1. USA   7:07,33 1. USA        7:53,42 
4x 100 m polohový závod 4x 100 m polohový závod 
1. USA      3:30,68 1. Austrálie   3:57,32 
Skoky z prkna Skoky z prkna 
1. Po Pcheng (Čína) b. 787,38 1. Kuo Ťing-ťing (Čína) b. 633,15 
Skoky z věže  Skoky z věže 
1. Ťia Chu (Čína)  b. 748,08 1. Chantelle Newberyová (Aus) b. 590,30 
Skoky z prkna – synchronní dvojice Skoky z prkna – synchronní dvojice 
1. Řecko b. 353,34 1. Čína b. 336,90 
Skoky z věže – synchronní dvojice Skoky z věže – synchronní dvojice 
1. Čína b. 383,88 1. Čína b. 352,14 
Vodní pólo Synchron. plavání dvojice 
1. Maďarsko 1. Rusko b. 99,334 
 Synchron. plavání družstev 
 1. Rusko b. 99,501 
 Vodní pólo 
 1. Itálie 
 
 
 
 
6.29 XXIX. olympijské hry – Peking 2008 
 
XXIX. olympijské hry se konaly v čínském Pekingu od 8. srpna 2008 do 24. 
srpna 2008. Her se zúčastnilo 10 500 sportovců z 204 zemí. Soutěžilo se v 302 
disciplínách. Mezi nově zařazené disciplíny patřila například cyklistická disciplína 
BMX nebo takzvaný plavecký maratón.  
Některé nevládní organizace protestovaly proti olympijským hrám, kvůli 
porušování lidských práv v Číně. Mnohé organizace vyzývaly k bojkotu olympijských 
her v Pekingu. Organizace jako Studenti pro svobodný Tibet požadují bojkotovat hry z 
důvodu čínské okupace Tibetu. Organizace Amnesty International poukazuje na 
čínskou angažovanost v Dárfúrské krizi. Čína také bojuje se silným znečištěním v 
Pekingu a okolí, které doufá organizační výbor odstranit před začátkem olympiády. 
Mezinárodní olympijský výbor zaujímal zdrženlivý postoj v diskusích o lidských 
právech v Číně. V Pekingu došlo k několika zatčením po pokusech protestovat proti 
čínské politice v Tibetu. 
Rozpočet olympiády byl 42 miliard amerických dolarů a výdaje na reklamu v 
Číně díky olympiádě stouply o 19%. Známé značky si od olympiády slibovaly velké 
zisky. 
Na těchto hrách reprezentovalo Českou republiku 133 sportovců ve 29 
disciplínách. Česká republika se umístila se ziskem 3 zlatých a 3 stříbrných medailí na 
24. místě v pořadí národů. 
 
Plavání a plavecké sporty 
Nejúspěšnější osobností celým olympijských her se stal samozřejmě 
fenomenální Americký plavec Michael Phelps. Z osmi disciplín, které absolvoval, 
vyhrál 8 zlatých medailí a vytvořil 7 nových světových rekordů. Jednu z nich vyhrál 
rozdílem setiny vteřiny. K další mu pomohl fantastickým výkonem ve štafetě krajan 
Lezak. Aspoň tak přibylo koření do talíře Phelpsovy dominance. Nikdo před ním během 
jedné olympiády nezískal osm zlatých medailí. Fenomenální třiadvacetiletý plavec je 
olympijským rekordmanem. Po šestatřiceti letech tak padl legendární výkon jeho 
krajana Marka Spitze z her v Mnichově 1972. Spitz se tehdy stal sedminásobným 
šampiónem. „Je to miliardový muž. Už v životě nemusí pracovat,“ předvídá Max 
Markson, australský agent celebrit. Podle prvních odhadů by měl Phelps mít „cenu“ 100 
milionů dolarů, tedy zhruba 1,5 miliardy korun. 
Plavkyně Torresová patří také do historie olympijských her. Získala tři stříbra v 
41 letech. O setinu vteřiny skončila druhá ve finále na 50 metrů volný způsob. 
Americká veteránka je nyní nejstarším olympijským medailistou v plavání všech dob. 
Stala se také druhou ženou po německé kajakářce Fischerové, která na hrách získala 
medaile v rozmezí 24 let. Na kontě jich má nyní 12 (po čtyřech od každé), víc jich 
posbírala pouze ruská gymnastka Latyninová – 19. Když Torresová poprvé startovala 
na olympiádě v Los Angeles 1984, většina jejích současných soupeřek ještě ani nebyla 
na světě. 48 
Za velmi obdivuhodný výkon lze považovat start v maratónu na 10 kilometrů 
plavkyně Natalie de Toitové, reprezentantky Jihoafrické republiky. Zdravá se o svůj sen 
bila marně. Splnila si ho až teď, sedm let po hrozivé dopravní nehodě, při níž přišla o 
část levé nohy. Skončila na šestnáctém místě, ale mířila výš, takže tento výsledek pro ni 
nebyl zcela uspokojivý. Chtěla se umístit mezi první pěticí. 
Ze svého výkonu se mohla těšit i italská plavkyně Federica Pellegriniová, která 
se stala novou světovou rekordmankou na dvoustovce volným způsobem. Už 
v rozplavbě dosáhla času 1:55,45 min. a o sedm setin sekundy vylepšila dosavadní 
maximum Francouzky Laure Manaudouové z mistrovství světa v roce 2007. 
Australan Grant Hackett těsně prohrál boj o zlatou olympijskou medaili v 
závodě na 1500 metrů volný způsob, který mohl ovládnout na třetích olympijských 
hrách za sebou. Žádný plavec zatím nevyhrál jednu disciplínu na třech různých 
olympiádách. 
Souboje v bazénu se změnily v galapřehlídku světových rekordů. Nejlepší 
výkony se měnily jako na běžícím páse, ale čeští reprezentanti v plavecké show hráli 
druhořadou roli. I přesto stojí za zmínku vyjmenovat alespoň pár výkonů.  
Plavkyně Sandra Kazíková překonala v rozplavbě na trati 50 m volný způsob svůj 
vlastní český rekord, nicméně k postupu do olympijského semifinále ji čas 25,54 
nestačil. Dvaatřicetiletá plzeňská závodnice obsadila 29. místo. Poprvé bylo do 
programu olympijských her zařazeno dálkové plavání. Dálková plavkyně Jana 
Pechanová na olympijských hrách v Pekingu na medaili nedosáhla. V maratónském 
závodě na deset kilometrů na kanálu Šun-i skončila osmá. Zlato díky drtivému finiši 
vybojovala ruská reprezentantka Larisa Ilčenková. Dálkový plavec Rostislav Vítek 
skončil v olympijské premiéře na deset kilometrů na sedmnáctém místě. Pro zlato si v 
Pekingu doplaval sedmadvacetiletý Nizozemec Maarten van der Weijden. Plavec 
Martin Verner překonal český rekord na 100 metrů volný způsob. 
 
 
 
 
________________________ 
48 http://oh.ihned.cz/index.php?p=c00000 
V rozplavbách se jako první Čech v historii dostal pod hranici 49 vteřin, ale ani 
vítězství v páté rozplavbě a rekordní čas 48,95 sekundy mu účast v semifinále 
nevynesly. Ani nejlepší tuzemský plavec loňského roku Jiří Jedlička si v Pekingu 
nesplnil semifinálový sen. Při obou startech začal i skončil hned v rozplavbě. Na 
prsařské stovce obsadil 29. místo časem 1:01,56. Na dvojnásobné trati si o deset příček 
pohoršil. Zaplaval výkon 2:15,79. 
 
Výsledkové tabulky olympijských vítězů 
 
MUŽI ŽENY 
50 m volný způsob 50 m volný způsob 
1. Cesar Cielo Filho (Brazílie) 21,30 1. Britta Steffenová (Něm) 24,06 
100 m volný způsob 100 m volný způsob 
1. Alain Bernard (Fra) 47,21 1. Britta Steffenová (Něm) 53,12 
200 m volný způsob 200 m volný způsob 
1. Michael Phelps (USA) 1:42,96 1. Federica Pellegriniová (Ita) 
1:54,82 
400 m volný způsob 400 m volný způsob 
1. Pak Tae-Hwam (Korea) 3:41,86 1. Rebecca Adlingtonová (VB) 4:03,22 
1500 m volný způsob 800 m volný způsob 
1. Usáma Mellúlí (Tun) 14:40,84 1. Rebecca Adlingtonová (VB)  8:14,10 
100 m znak 100 m znak 
1. Aaron Peirsol (USA) 52,54 1. Natalie Coughlinová (USA) 58,96 
200 m znak 200 m znak 
1. Ryan Lochte (USA) 1:53,94 1. Kirsty Coventryová (Zim) 2:05,24 
100 m prsa 100 m prsa 
1. Kosuke Kitadžima (Jap) 58,91 1. Leisel Jonesová (Aus) 1:05,17 
200 m prsa 200 m prsa 
1. Kosuke Kitadžima (Jap)  2:07,64 1. Rebecca Soniová (USA) 2:20,22 
100 m motýlek 100 m motýlek 
1. Michael Phelps (USA) 50,58 1. Lisbeth Trickettová (Aus) 56,73 
200 m motýlek 200 m motýlek 
1. Michael Phelps (USA) 1:52,03 1. Liou C´- Ke  2:04,18 
200 m osobní polohový závod 200 m osobní polohový závod 
1. Michael Phelps (USA) 1:54,23 1. Stephanie Riceová (Aus) 2:08,45 
400 m osobní polohový závod 400 m osobní polohový závod 
1. Michael Phelps (USA) 4:03,84 1. Stephanie Riceová (Aus)  4:29,45 
4x 100 m volný způsob 4x 100 m volný způsob 
1. USA    3:08,24 1. Nizozemsko  3:33,76 
4x 200 m volný způsob 4x 200 m volný způsob 
1. USA   6:58,56 1. Austrálie        7:44,31 
4x 100 m polohový závod 4x 100 m polohový závod 
1. USA      3:29,34 1. Austrálie   3:52,69 
10 km 10 km 
1. Maarten van der Weijden (Nizozemsko) 
1:51:51,6 
1. Larisa Ilčenková (Rus) 1:59:27,7 
Skoky z prkna Skoky z prkna 
1. Che Čchung (Čína) b. 572,90 1. Kuo Ťing-ťing (Čína) b. 415,35 
Skoky z věže  Skoky z věže 
1. Matthew Mitcham (Aus)  b. 537,95 1. Čchen Žuo-lin (Čína)  b. 447,70 
Skoky z prkna – synchronní dvojice Skoky z prkna – synchronní dvojice 
1. Čína b. 469,08 1. Čína b. 343,50 
Skoky z věže – synchronní dvojice Skoky z věže – synchronní dvojice 
1. Čína b. 468,18 1. Čína b. 363,54 
Vodní pólo Synchron. plavání dvojice 
1. Maďarsko 1. Rusko b. 99,833 
 Synchron. plavání družstev 
 1. Rusko b. 99,500 
 Vodní pólo 
 1. Nizozemsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce bylo vytvořit přehled o historii vývoje plavání a 
plaveckých sportů v průběhu novodobých olympijských her (1896 – 2008).  
Ke zpracování diplomové práce byla použita metoda historická. K zachycení 
vývoje plavání a plaveckých sportů v rámci olympijských her bylo třeba shromáždit 
vybrané údaje a informace z dostupných zdrojů vzhledem k cíli práce a následně tyto 
údaje chronologicky zpracovat. 
Pro splnění uvedeného cíle byla zvolena takováto struktura práce:  
První část (Historie olympismu) – v této části je věnována obecně pozornost 
historii olympismu a olympijským hrám od Antiky až po novodobé olympijské hry. 
Součástí textu v této části je charakterizován vývoj českého olympismu spolu s historií 
české účasti v průběhu vývoje novodobých olympijských her a v Mezinárodním 
olympijském výboru. 
Druhá část (Vývoj plavání a plaveckých sportů) – tato část obsahuje poznatky 
z prostudované literatury o vývoji plavání a plaveckých sportů ve světě a v našich 
zemích. Stručně je zde popsána historie plaveckých sportů a vývoj techniky plaveckých 
způsobů. Vliv techniky na rychlost plavání je možno sledovat srovnáním dosahovaných 
časů ve výsledkových tabulkách ve třetí části diplomové práce. 
Třetí část (OH a plavecké sporty) – obsáhlá část diplomové práce se zabývá 
jednotlivými olympijskými hrami se zaměřením na plavecké disciplíny a zařazené 
plavecké sporty. Výkony jsou uvedeny ve výsledkových tabulkách, zaznamenám je 
počet disciplín a soutěžících, popsáno je místo konání a zajímavé či významné události. 
Domnívám se, že tato část je zpracována přehledně s konkrétními údaji a zároveň pro 
čtenáře poutavě.  
Na závěr bych zdůraznila skutečnost, že plavání, resp. plavecké sporty jsou 
s různorodostí mnoha disciplín jednou z nejstarších a zároveň nejvýznamnějších aktivit 
zařazených na všech novodobých olympijských hrách. Dalším mým poznatkem je, že 
vývoj plaveckých výkonů je neustále vzrůstající. O tom svědčí např. disciplína 1500 m 
volným způsobem, zařazená do programu OH již v Londýně v roce 1908, kdy ji vítěz 
Henry Taylor zaplaval za 22:48,4 min a na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 ji 
zaplaval vítěz Usáma Mellúlí za 14:40,84 min, což je „neuvěřitelné“. A podobně je 
tomu i u dalších plaveckých disciplín.  
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